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CONCORDIA (Ore.) 2, GEORGE FOX 1 ---Sept. 8, 1999, at Portland, Ore. 
GEORGE FOX (1) CONCORDIA (2) 
Sh G A Sh G A 
Chad Baker, G 0 0 0 Adam Pearce 0 0 0 
John Wilson, D 0 0 0 Ryan Scott 2 0 0 
Bryan Erickson, F 2 1 0 Dan Angelo 0 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Corey Fleming 3 0 0 
Ryan Austin, D 0 0 0 Brian Heigh 1 0 1 
Kevin Whitaker, M 1 0 0 Chad Van De Mark 0 0 0 
Merrick Brownlee, D 0 0 0 Justan Wolvert 1 1 0 
Chris Shields, D 2 0 0 Scott Quinn 0 0 0 
Jessie Johnson, M 0 0 0 Eric Eitenier 1 0 0 
Nick Chapman, F 1 0 0 Steve Nelson 3 0 0 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Jason Crevar 3 0 0 
Adam Carlsen 0 0 0 Rob Bellinghi 2 1 1 
Adam Moore 0 0 1 Jared Brunell 0 0 0 
Jonathan Fordice 0 0 0 
Greg Lutze 0 0 0 Peter Voiles 0 0 0 
Ryan Melvin 0 0 0 Neil Thomas 0 0 0 
Totals 7 1 1 Totals 16 2 2 
GOAL KEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 90 16 2 6 
Adam Pearce, C 90 7 I 4 
SCORING 
George Fox 0 1 1 
Concordia 0 2 2 
C- Rob Bellinghi (A- Brian Heigh) 2nd Time n/a 
C- Justan Wolvert (A- Rob Bellinghi) 2nd Time nla 
GF- Bryan Erickson (A- Adam Moore) 2nd Time nla 
Corner Kicks- George Fox 1, Concordia 10. Fouls - George Fox 12, Concordia 17. 
Time-1:48 Attendance - nla 
NOTES 
Records: George Fox (0-1-0), Concordia (2-0-0) 
Next Games: George Fox at Chapman- Saturday, Sept. 11, 7:30 pm 
George Fox at Pomona-Pitzer --Monday, Sept. 13, 1:00pm 
GEORGE FOX 1, CHAPMAN 2 ··· Sept. 11, 1999, at Calif. 
GEORGE FOX (4) LA VERNE(2) 
Sh G A Sh G A 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Shawn Wherry, D 0 0 0 
Nick Chapman, F 2 I 0 Jorge Zarate, D 0 0 0 
Jesse Hohnson, M 0 0 0 Aaron Poung, M 5 1 0 
Chris Shields, D 0 0 0 Miguel Ortiz, D 0 0 0 
Merrick Brownlee, D 2 0 I Scott Martino, M 6 0 0 
Kevin Whitaker, M 3 0 0 Colin McLean, M 3 0 0 
Ryan Austin, D I 0 0 Dan Wittmers, M 4 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Nick Tolman, F 2 0 0 
Bryan Erickson, F 6 0 0 Tommy Barro, D 0 0 0 
John Wilson, D 0 0 0 Chris Petzer, M 2 0 0 
Ryan Melvin 1 0 0 Brent Shoji 0 0 0 
Adam Moore 0 0 0 Mareo Inga 1 0 0 
Terrence Ngo 0 0 0 
Ryan Flores 0 0 0 
Totals 16 1 1 Totals 23 2 0 
GOALKEEPING Min. Sh GA Sv 
GF- Todd Mason 90 23 2 9 
Chap - Brandon A very 90 16 I 8 
SCORING 
George Fox University 0 1 1 
Chapman University l 1 2 
CU- Aaron Poling (unassisted) 17:00 
GF- Nick Chapman (Merrick Brownlee) 53:00 
CU -own goal 74:00 
Corner Kicks- George Fox 3, Chapman 4. Fouls- George Fox 17, La Verne 17. Attendance 
-
NOTES 
Records: George Fox (0-2-0) 
Men's Soccer 
POMONA-PITZER 4, GEORGE FOX 3 ---Sept. 13, 1999, at Pomona, Calif. 
GEORGE FOX (3) POMONA-PITZER (4) 
Sh G A Sh G A 
John Wilson, D 0 0 0 Ray Pearl 2 0 0 
Bryan Erickson, F 0 0 0 Tim Cang 0 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Francisco Diaz 1 1 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 Greg Johnson 1 0 2 
Kevin Whitaker, M 2 1 0 Anthony Reyes 4 1 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Eric Dugan 4 1 0 
Merrick Brownlee, M 2 1 0 Liam Staskawice 0 0 0 
Chris Sheilds, D 2 1 0 Ian Preikschat 0 0 0 
Nick Chapman, F 1 0 12.. Nick Standlea 2 0 0 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Dan Standlea 0 0 0 
Todd Mason, G 0 0 0 Todd Samuelson 0 0 0 
Adam Moore 3 0 ., Nick Zabriske 0 0 0 
Jon Fordice 0 0 0 Austin Harris 1 1 1 
Ryan Melvin 0 0 0 Liam Patrick 0 0 0 
Dave Swift 2 0 0 
Totals 13 3 t&.3 Totals 15 4 3 
GOAL KEEPING M Sh GA Sv 
Todd Mason, GF 90 15 4 0 
Nick Zabriske, PP 90 13 3 3 
SCORING 
George Fox 0 3 3 
Pomona-Pitzer 1 3 4 
PP- Franisco Diaz (A- Greg Johnson) 1st 4:30 pp 0-1 
GF- Kevin Whitaker~ttnassistetl) e.,. ayr ... - t{\..x,<t. 2nd 30:46 Tied 1-1 
PP- Austin Harris (A -Greg Johnson) 2nd 31:29 pp 1-2 
7 GF- Chris Sheilds (un:assisteEl) C::h.-..p...,..- 2nd 25:30 Tied 2-2 
GF- Merrick Brownlee (\1nassist€!a) C\o...~t>""'c,.o.. 2nd 16:00 GF 3-2 
PP- Eric Dugan (unassisted) 2nd 4:38 Tied 3-3 
PP- Anthony Reyes (A- Austin Harris) 2nd 0:08 pp 3-4 
Corner Kicks- Pomona-Pitzer 2, George Fox 6. Fouls- Pomona-Pitzer 17, George Fox 6 
NOTES 
Records: George Fox (0-3-0,), Pomona-Pitzer (2-0-0) 
GEORGE FOX 3, WESTERN BAPTIST 2 - Sept. 18, 1999, Newberg, Ore. 
GEORGE FOX (3) WESTERN BAPTIST (2) 
Sh G A Sh G A 
Jamie Johnson, F 2 0 0 Tim Burke 2 1 0 
Nick Chapman, F 0 0 0 Chad Barkes 2 0 1 
Jesse Johnson, M 2 0 0 David Burke 2 0 0 
Chris Shields, D 0 0 0 AndyTyssen 1 1 0 
Merrick Brownlee, M 7 1 1 Kevin Lundy 3 0 0 
Kevin Whitaker, M 0 0 0 Ben Billups 1 0 0 
Ryan Austin, D 0 0 1 Nic Sedor 3 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Ryan Farwell 2 0 0 
Bryan Erickson, F 1 1 0 Jeremiah Hansen 3 0 1 
John Wilson, D 0 0 0 Royer Sauve 0 0 0 
Ryan Melvin 3 1 0 Chris Cleaver 0 0 0 
Adam Moore 0 0 0 Ryan Wagner 0 0 0 
Kris Sorensen 0 0 0 Brandon Gould 0 0 0 
Totals 14 3 2 Totals 20 2 2 
GOALKEEPING Min. Sh GA Sv 
GF - Chad Baker 90 20 2 2 
WB - Nate Carter 90 14 3 1 
SCORING 
Western Baptist 1 2 
George Fox 2 3 
GF Bryan Erickson (Ryan Austin) 14 min. GF 1-0 
WB Tim Burke (Jeremiah Hansen) 26 min. Tie 1-1 
~ GF Merrick Brownlee \J.lRaggigtea)JVlo, n: 29 min. GF2-1 
WB Andy Tyssen (Chad Barkes) 57 min. Tie 2-2 
GF Ryan Melvin (Brownlee) 85 min. GF3-2 
Corner Kicks- George Fox 0, Western Baptist 4. Fouls- George Fox 9, Western Baptist 16. 
Attendance- 220. 
NOTES 
Records: George Fox (1-3-0) 
Western Baptist (1-4-0) 
Men's Soccer 
GEORGE FOX 5, WARNER PACIFIC 2--- Sept. 22,1999, at Newberg, Ore. 
WARNER PACIFIC (2) 
Sh 
Ardale Bates, G 0 
Colin Burton, D 2 
Tim Mellinger, M 0 
Mike Dewsnap, F 0 
Chris Endrikat, D 1 
Craig Waier, D ] 
Rodrigo Ruiz, M 1 
Nathan Edmonds, F 0 
Jeff Hatch, D 0 
Jon Sumrall, F 1 
Camerson Purcell, M ] 
Josh Wilson 0 
Damu Musenge 2 
Totals 9 
GOAL KEEPING 
Chad Baker, GF 
Ardale Bates, WP 
SCORING 
Warner Pacific 
Concordia 
WP - Chris Endrikat 
.' GF - Jamie Johnson 
G 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
1 
A 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
M 
90 
90 
0 
4 
WP- Damu Musenge (A- Colin Burton) 
GF- Merrick Brownlee (A- Bryan Erickson) 
GF- Bryan Erickson (A- Merrick Brownlee) 
i GF- Jamie Johnson 
GF- Jamie Johnson (A- Merrick Brownlee) 
Sh 
9 
27 
GEORGE FOX (5) 
Chad Baker, G 
John Wilson, D 
Bryan Erickson, F 
Kevin Fleming, D 
Ryan Austin, D 
Kevin Whitaker, M 
Merrick Brownlee, D 
Chris Shields, D 
Jamie Johnson, F 
Nick Chapman, F 
Kris Sorensen, M 
Jessie Johnson 
Ryan Melvin 
Totals 
GA 
2 
5 
2 
5 
1st 
1st 
1st 
2nd 
2nd 
2nd 
2nd 
Sv 
4 
16 
Time5:34 
Time29:20 
Time43:42 
Time 84:38 
Time 84:52 
Time 85:52 
Time 86:44 
Sh 
0 
0 
5 
0 
1 
2 
7 
1 
6 
1 
0 
1 
3 
27 
G 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
5 
Corner Kicks- Warner Pacific 3, George Fox 5. Fouls- Warner Pacific 7, George Fox 5. 
Time - 1 :55 Attendance - 85 
NOTES 
A 
0 
0 
] 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Red Card: Warner Pacific: Chris Endrikat (84:18, 2nd) Yellow Card: Ardale Bates ( 86:38, 2nd) 
Records: Warner Pacific (1-3-2), George Fox (2-3-0) 
Next Games: Warner Pacific at Western Baptist, Sept. 30, TBA 
George Fox at Whitworth- Saturday, Sept. 25, 2:30pm 
George Fox at Whitman -- Sunday, Sept. 26, 2:30 pm 
Men's Soccer 
WIDTWORTH 4, GEORGE FOX 1--- Sept. 25, 1999, at Spokane, Wash. 
GEORGE FOX (1) WHITWORTH (4) 
Sh G A Sh 
John Wilson, D 2 0 0 Lenny Peterson, F 2 
Bryan Erickson, F 0 0 1 Brendan Siefken, M 1 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Jon Gary Guenther, D 2 
Ryan Austin, D 1 0 0 Josh Robbins, D 0 
Kevin Whitaker, M 1 0 0 J ahn Kallis, M 2 
Merrick Brownlee, D 2 0 0 J ace Jones, M 1 
Chris Shields, D 0 0 0 Ben Wickert, M 1 
Jamie Johnson, F 1 1 0 Herbert Barbosa, F 0 
Nick Chapman, F 0 0 0 J.J. Klaus, F 2 
Kris Sorensen, M 0 0 0 Nick Shreiner, M 1 
Chad Baker, G 0 0 0 Doug Lupton, G 0 
Ryan Melvin 1 0 0 Andrew Dickson 1 
Brandon Carlson 1 
Totals 8 1 1 Totals 14 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 90 14 4 1 
Doug Lupton, W 90 8 1 4 
SCORING 
George Fox 0 1 1 
Whitworth 1 3 4 
W- Jahn Kallis (unassisted) 1st 1:11 
W- Jahn Kallis (A- Jace Jones) 2nd 53:33 
GF- Jamie Johnson (A- Bryan Erickson) 2nd 61:20 
W - Lenny Peterson (A - J .J. Klaus) 2nd 75:25 
W- Ben Wickert (A- J.J. Klaus) 2nd 76:28 
Corner Kicks- George Fox 5, Whitworth 4. Fouls- George Fox 1, Whitworth 2. 
Time-1:50 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
Attendance- 91 
George Fox (2-4-0, NWC 0-l-0), Whitworth (6-2-0, NWC 2-0-0) 
George Fox at Whitman- Sunday, Sept. 26, 2:30pm 
Pacific at Whitworth- Sunday, Sept.26, 2:30pm 
G A 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 1 
1 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 3 
Men's Soccer 
WHITMAN 3, GEORGE FOX 0--- Sept. 26,1999, at Walla Walla, Wash. 
GEORGE FOX (0) WHITMAN(3) 
Sh G A Sh G A 
ToddMason, G 0 0 0 Travis Exstrom, G 0 0 0 
John Wilson, D 0 0 0 Rob Tonnsen 1 0 0 
Bryan Erickson, F 2 0 0 Scorr Kilpatrick 0 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Josh Weissman 0 0 0 
Ryan Austin, D 2 0 0 Eli Quesenberry 0 0 0 
Kevin Whitaker, M 0 0 0 Dan Millikan 4 0 0 
Merrick Brownlee, M 4 0 0 Dan Gestaut 0 0 0 
Chris Shields, D 0 0 0 Ross Good 2 1 1 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Scott Burns 2 1 1 
Nick Chapman, F 3 0 0 Calder Hughes 5 1 0 
Kris Sorensen, M 1 0 0 Charlie Schneider 1 0 1 
Jessie Johnson 1 0 0 Nathan Davis 0 0 0 
Ryan Melvin 1 0 0 JoeCapp, G 0 0 0 
Adam Carlsen 0 0 0 Dave Andresen 0 0 0 
Adam Moore 2 0 0 Josh N eiderman 0 0 0 
Greg Lutze 0 0 0 Billy Fuld 0 0 0 
Nate Hoffman 0 0 0 
Bryan Hamilton 0 0 0 
Loren Anderson 0 0 0 
Tyson Ayres 0 0 0 
Spruce Schoenaman 0 0 0 
Matt Butts 0 0 0 
Colin Prince 0 0 0 
Olaf Lukin 0 0 0 
Totals 16 0 0 Totals 15 3 3 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Todd Mason, GF 90 15 3 8 
Travis Exstrom, W 45 9 0 4 
JoeCapp, W 45 7 0 4 
SCORING 
George Fox 0 0 0 
Whitman 3 0 3 
W- Calder Hughes (A- Charlie Schneider) 1st 15:10 
W- Ross Good (A- Scott Burns) 1st 29:05 
W- Scott Burns (A- Ross Good) 1st 36:17 
Corner Kicks- George Fox 8, Whitman 3. Fouls- George Fox 10, Whitman 12. 
Time-1:48 Attendance - 110 
NOTES 
Records: George Fox (2-5-0, NWC 0-2-0), Whitman (3-4-0, NWC 1-2-0) 
Next Games: George Fox at Pacific- Wednesday, Sept. 29, 5:00pm 
Men's Soccer 
GEORGE FOX 2, PACIFIC 1 (OT) ---Sept. 29, 1999, at Forest Grove, Ore. 
GEORGE FOX (2) PACIFIC (1) 
Sh G A Sh G A 
Chad Baker, G 0 0 0 Robert Chow, G 0 0 0 
John Wilson, D 1 1 0 Brad Day 5 0 0 
Bryan Erickson, F 2 0 0 Chris Burke 8 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Will Hander 0 0 0 
Ryan Austin, M 4 1 0 Joe Maronick 5 1 0 
Kevin Whitaker, M 1 0 1 Jake Fenner 1 0 0 
Merrick Brownlee, M 4 0 1 David Perez 3 0 0 
Chris Shields, D 2 0 0 Scott Heuston 0 0 0 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Aaron Mills 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Brian Bell 0 0 0 
Nick Chapman, F 2 0 0 Tadd Howarth 0 0 0 
Ryan Melvin 0 0 0 Duston Sackett 2 0 0 
Kris Sorenson 0 0 0 Logan Williams 0 0 0 
Adam Moore 0 0 0 Kevin Arizo 0 0 0 
Tyson Fredrich 0 0 0 
Totals 17 2 2 Totals 25 1 0 
GOAL KEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 104 25 1 2 
Robert Chow, P 104 I7 2 3 
SCORING 
George Fox I 0 I 2 
Pacific 1 0 0 1 
GF- John Wilson (A- Kevin Whitaker) 1st 10:39 
P- Joe Maronick (unassisted) 1st 21:24 
GF- Ryan Austin (A- Merrick Brownlee) OT I03:42 
Corner Kicks - George Fox 4, Pacific 7 . Fouls - n/a 
Time-2:04 Attendance- 200 
NOTES 
Records: George Fox (3-5-0, NWC I-2-0), Pacific (4-3-2, NWC I-2-0) 
Next Games: Puget Sound at George Fox -Saturday, Oct. 2, 2:30pm 
Pacific Lutheran at Pacific- Saturday, Oct. 2, TBA 
Men's Soccer 
PUGET SOUND 2, GEORGE FOX 0 --- Oct. 2, 1999, at Newberg, Ore. 
PUGET SOUND (2 GEORGE FOX (0) 
Sh G A Sh G A 
Kevin Zamira 0 0 0 Bryan Erickson 3 0 0 
Tye Tolentino 6 0 2 Nick Chapman 1 0 0 
Adam Vance 3 0 0 Jamie Johnson 0 0 0 
Kyle Rusten 0 0 0 Ryan Austin 2 0 0 
David Ludwin 4 2 0 Kevin Whitaker 1 0 0 
Doug Porter 0 0 0 Merrick Brownlee 4 0 0 
Loren Cohen 1 0 0 Kevin Fleming 2 0 0 
Brett Swanson 0 0 0 John Wilson 0 0 0 
Kevin Weidkamp 0 0 0 Kyle Langeliers 0 0 0 
Erik Nielsen 0 0 0 Chris Shields 0 0 0 
Ryan Wittstruck 0 0 0 Chad Baker 0 0 0 
Jordan Plapinger 1 0 0 Ryan Melvin 0 0 0 
Joe Dragavon 0 0 0 Adam Carlsen 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 
Kris Sorensen 0 0 0 
Totals 15 2 2 Totals 13 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 90 15 2 3 
Ryan Wittstruck, UPS 90 13 0 5 
SCORING 
Puget Sound 0 2 2 
George Fox 0 0 0 
UPS - David Ludwin (A - Tye Tolentino) 2nd 52 min. UPS 0-1 
UPS- David Ludwin (A- Tye Tolentino) 2nd 68 min. UPS 0-2 
Corner Kicks- Puget Sound 3, George Fox 2. Fouls- Puget Sound 12, George Fox 4 
NOTES 
Records: George Fox (3-6-0, 1-3-0 NWC); Puget Sound (9-1-0; 3-1-0 NWC) 
Men's Soccer 
GEORGE FOX 1, PACIFIC LUTHERAN 0 ---Oct. 3, 1999, at Newberg, Ore. 
PACIFIC LUTHERAN (0) GEORGE FOX (1) 
Sh G A Sh G A 
Philip Lund 2 0 0 Bryan Erickson 5 0 0 
1 0 0 Nick Chapman 2 0 1 
2 0 0 Jamie Johnson 5 0 0 
Johan Fredericksen 0 0 0 Ryan Austin 4 1 0 
Andy Yarborough 1 0 0 Kevin Whitaker 1 0 0 
Jared Price 1 0 0 Merrick Brownlee 1 0 0 
Kit Shanholtzer 0 0 0 Kevin Fleming 1 0 0 
Ric Chor 0 0 0 John Wilson 1 0 0 
Shane Ness 0 0 0 Kyle Langeliers 0 0 0 
Brian Kuklish 2 0 0 Chris Shields 1 0 0 
Nate Wiggins 0 0 0 Chad Baker 0 0 0 
Scott Me Vicker 0 0 0 Ryan Melvin 0 0 0 
John Fricke 1 0 0 Adam Carlsen 0 0 0 
Andreas Zeisig 0 0 0 Adam Moore 0 0 0 
Jordan Mooring 0 0 0 Kris Sorensen 0 0 0 
Chad Ridgway 0 0 0 
Totals 15 2 2 Totals 21 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 90 10 0 5 
Nate Wiggins, PLU 90 21 1 8 
SCORING 
PugetSound 0 0 0 
George Fox 0 1 1 
GF - Ryan Austin (A - Nick Chapman) 2nd 48 min. GF 1-0 
Corner Kicks- Pacific Lutheran 1, George Fox 9. Fouls- Pacific Lutheran 16, George Fox 10 
NOTES 
Records: 
Men's Soccer 
LINFIELD 1. GEORGE FOX 0 ••• Oct. 9, 1999, at McMinnville, Ore. 
GEORGE FOX (0) LINFIELD (1) 
Sh G A Sh G A 
John Wilson, D 0 0 0 Blake Drew 0 0 1 
Bryan Erickson, F 5 0 0 MattWeaton 1 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Tim Bishop 4 0 0 
Ryan Austin, M 2 0 0 David Rath 0 0 0 
Kevin Whitaker, M 0 0 0 Chris McDonald 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Erik Tyler Gottschalk 0 0 0 
Merrick Brownlee, M 3 0 0 Jake Riley 5 0 1 
Chris Sheilds, D 0 0 0 Dustin Short 0 0 0 
Ryan Melvin, F 1 0 0 Shannon Hopkins 5 1 0 
Jamie Johnson, F 2 0 0 Todd Dolan 1 0 0 
Chad Baker, G 0 0 0 David Waarvick 0 0 0 
Adam Carlsen 0 0 0 Phil Harris 0 0 0 
Nick Chapman 0 0 0 Jim Mooney 0 0 0 
Jesse Johnson 0 0 0 Travis Spear 0 0 0 
Jeff Vahid-Tari 0 0 0 
Totals 13 0 0 Totals 16 1 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 90 16 1 7 
David Waarvick, LC 90 13 0 4 
SCORING 
George Fox 0 0 0 
Linfield 1 0 1 
LC- Shannon Hopkins (A- Drew, Riley) 1st 44:53 LC 0-1 
Corner Kicks- George Fox 2, Linfield 5. Fouls- George Fox 10, Linfield 7. 
NOTES 
Records: George Fox (4-7-0; 2-4 NWC). 
Men's Soccer 
WILLAMETTE 4, GEORGE FOX 3--- Oct.lO, 1999, at Salem, Ore. 
GEORGE FOX (3) WILLAMETTE (4) 
Sh G A Sh G A 
John Wilson, D 0 0 0 Jeremy Staten 0 0 0 
Kevin Fleming, D 2 1 0 TimKenven 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Kelly Walsh 0 0 1 
Ryan Austin, D 2 0 0 Matt Snodgrass 0 0 0 
Kevin Whitaker, M 3 0 0 John Harnetiuex 1 0 0 
Chris Shields, M 0 0 0 Kenji Wright 1 0 1 
Merrick Brownlee, M 5 0 1 Scott Tomlins 5 2 1 
Bryan Erickson, F 4 0 0 DougPham 3 1 1 
Nick Chapman, F 0 0 0 Chase Jordan 5 1 0 
Jamie Johnson, F 6 0 0 Michael Semenza 5 0 0 
Chad Baker, G 0 0 0 John Goldwater 0 0 0 
Adam Moore 4 1 0 Andy Glassman 0 0 0 
Jesse Johnson 1 1 0 Baltazar Gamez 0 0 0 
Ryan Melvin 2 0 1 David Pietrak 0 0 0 
David Austin 1 0 0 
Totals 29 3 2 Totals 25 4 4 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 108 25 4 5 
John Goldwater, WU 97 24 0 7 
Andy Glassman, WU 09 5 3 0 
SCORING 
George Fox 0 3 0 0 3 
Willamette 3 0 0 1 4 
WU- Scott Tomlins (A- Kelly Walsh) 1st 3:59 wu 0-1 
WU - Scott Tomlins (A - Kenji Wright) 1st 30:10 wu 0-2 
WU- Chase Jordan (A- Doug Pham) 1st 31:05 wu 0-3 
GF- Adam Moore (A- Ryan Melvin) 2nd 76:21 wu 1-3 
GF- Kevin Fleming (A- Merrick Brownlee) 2nd 77:21 wu 2-3 
' GF- Jesse Johnson (unassisted) 2nd 82:51 Tied 3-3 
WU- Anthony Reyes (A- Austin Harris) 2"dOT 107:41 WU 3-4 
Corner Kicks -George Fox 5, Willamette 0. Fouls- George Fox 19, Willamette 12 
NOTES 
Records: George Fox (4-8-0, 2-5-0 NWC); Willamette (7-7-2; 4-2-1 NWC) 
Men's Soccer 
GEORGE FOX 3, WHITMAN 2 (OT) --- Oct.16, 1999, at Newberg, Ore. 
WHITMAN(2) GEORGE FOX (3) 
Sh G A Sh G A 
Billy Pryme-Fuld, F 2 0 0 Merrick Brownlee, F 9 2 0 
Ross Good, F 3 1 0 Jamie Johnson, F 2 0 1 
Olaf Lakin,F 1 0 0 Bryan Erickson, F 3 0 1 
Rob Tonnsen, M 3 0 1 Adam Moore, M 1 0 0 
Dan Millikan, M 0 0 0 Ryan Austin, M 2 0 0 
Scott Bums,M 2 1 0 Jesse Johnson, M 3 0 0 
Scott Kilpatrick, D 0 0 0 John Wilson, D 1 0 0 
Josh Weissman, D 1 0 0 Chris Shields, D 0 0 0 
Eli Quisenberry, D 0 0 0 Kevin Fleming, D 2 0 0 
Dan Gestaut, D 0 0 0 Kyle Langeliers, D 0 0 0 
JoeCapp, G 0 0 0 Chad Baker, G 0 0 0 
Nate Hoffman 0 0 0 Nick Chapman 1 0 0 
Calder Hughes 0 0 0 Ryan Melvin 0 0 0 
Dave Anderson 0 0 0 Greg Lutze 2 1 0 
Tyson Ayers 0 0 0 
Matt Butts 0 0 0 
Totals 12 2 1 Totals 26 3 2 
GOAL KEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 102 12 2 6 
JoeCapp, W 102 26 3 7 
SCORING 
Whitman 2 0 0 2 
George Fox 1 1 I 3 
W- Ross Good (A- Rob Tonnsen) """~ 1st 18:00 
GF- Merrick Brownlee (A:-= Jarrrl:e :Totm~) O.K. 1st 20:00 
W- Scott Bums (unassisted) lst 39:00 
' GF- Greg Lutze (unassisted) 2nd 88:00 
GF- Merrick Brownlee (A - Bryan Erickson) OT 102:00 
Corner Kicks - Whitman 2, George Fox 4. Fouls - Whitman 22, George Fox 14. Yellow Cards -
Whitman 2. 
Time-2:06 Attendance - 240 
NOTES 
Records: Whitman (3-9-0, NWC 1-7 -0), George Fox (5-8-0, NWC 3-5-0) 
Next Games: Whitman at Pacific- Sunday, Oct. 17, 2:30pm 
Whitworth at George Fox- Sunday, Oct.l7, 2:30pm 
WHITWORTH 2, GEORGE FOX 0 --- Oct.17, 1999 
GEORGE FOX (0) WHITWORTH (2) 
Sh G A Sh G 
Jamie Johnson, l 0 0 Lenny Peterson 4 0 
Nick Chapman, I 0 0 J.J. Klaus 4 I 
Jesse Johnson, M 3 0 0 Scott Kerwein 3 0 
Chris Shields, D 0 0 0 Ben Wickert 2 0 
Merrick Brownlee, F 6 0 0 Brendan Siefken 4 1 
Kevin Whitaker, M 1 0 0 Jace Jones 2 0 
Ryan Austin, D 2 0 0 Andrew Dickson 6 0 
Kevin Fleming, D 3 0 0 Matt Kroll 0 0 
Bryan Erickson, F 4 0 0 Jahn Kallis 0 0 
John Wilson, D 2 0 0 Jon Gary Guenther 0 0 
Ryan Melvin 0 0 0 Doug Lupton 0 0 
Adam Moore, M 0 0 0 Nate Leavitt 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 
John Wilson, D 2 0 0 
Greg Lutze 0 0 0 
Neil Cantral 1 0 0 
Ben Neuman 0 0 0 
Totals 24 0 0 Totals 24 2 
GOALKEEPING Min. Sh GA Sv 
GF- Chad Baker 90 24 2 4 
WW -Doug Lupton 90 24 0 5 
SCORING 
George Fox University 0 0 0 
Whitworth College 0 2 2 
WW- Brendan Siefken (unassisted) ww 1-0 
WW- Jon Gary Guenther (A - J.J. Klaus) ww 2-0 
Shots: George Fox 24, Whitworth 24. Corner Kicks: George Fox 7, Whitworth 8. Saves: 
George Fox 4, Whitworth 5. Fouls: George Fox II, Whitworth 19. Attendance: 200. 
NOTES 
Records: George Fox 5-9-0, 3-6-0 NWC 
Whitworth 8-5-2, 4-3-2 NWC 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
Men's Soccer 
PACIFIC LUTHERAN 2, GEORGE FOX 1 ---Oct. 23, 1999, at Parkland, Wash. 
GEORGE FOX (1) PACIFIC LUTHERAN (2) 
Sh G A Sh G A 
John Wilson, D 0 0 0 Kit Shamholtzer, D 0 0 0 
Bryan Erickson, F 0 0 0 Jared Price, D 0 0 0 
Kevin Fleming, D 2 I 0 Shane Ness, D 2 I 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 Scott McVicker, D 0 0 0 
Kevin Whitaker, M 0 0 0 Andrew Yarborough, F 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Rylan Cordova, M I 0 I 
Merrick Brownlee, M 0 0 0 Stan Lund, M I 0 0 
Jesse Johnson, D 0 0 0 Brian Kuklish, M 0 0 0 
Nick Chapman, F 2 0 0 Anders Lindberg, F 2 0 0 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Cody Johnson, M 0 0 0 
Chad Baker, G 0 0 0 Jonas Tanzer, G 0 0 0 
Chris Shields 0 0 0 Jordan Mascing 0 0 0 
Philip Lund 2 0 0 
Ricky Char I 0 1 
Totals 5 1 0 Totals 9 2 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 90 9 2 1 
Jonas Tanzer, PL 90 5 1 4 
SCORING 
George Fox I 0 I 
Pacific I I 2 
7 GF- Kevin Fleming (unassisted) I st 
PL- Shane Ness (A- Rylan Cordova) 1st 
PL- Rylan Cordova (A- Ricky Char) 2nd 
Corner Kicks- George Fox 4, Pacific Lutheran 2. Fouls- George Fox 8, Pacific Lutheran 19. 
Time-I:48 Attendance- n/a 
NOTES 
Records: George Fox (5-1 0-0, NWC 3-7-0), Pacific Lutheran ( 4-6-2, NWC 3-5-2) 
Next Games: George Fox at Puget Sound- Sunday, Oct. 24, 2:30 pm 
Pacific at Pacific Lutheran - Sunday, Oct. 24, 2:30 pm 
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Men's Soccer 
GEORGE FOX 4, WILLAMETTE 3 --- Oct.29, 1999, at Newberg, Ore. 
WILLAMETTE (3) GEORGE FOX (4) 
Sh G A Sh 
Trevor Frank, F 2 1 0 John Wilson, D 1 
Chase Jordan, F 4 0 1 Bryan Erickson, F 2 
Garet Luebbert, F 0 0 0 Kevin Fleming, D 2 
John Hartinuax, M 0 0 0 Ryan Austin, M 0 
Kenji Wright, M 0 0 1 Kevin Whitaker, M 0 
Scott Tomlins, M 5 1 0 Merrick Brownlee, M 4 
Michael Semenza, D 2 1 0 Chris Shields, D 1 
Corey Boudreau, D I 0 0 Jamie Johnson, F I 
Tim Kenyon, D 0 0 0 Nick Chapman, F I 
Kelly Walsh, D 0 0 0 Kyle Langeliers, D 2 
John Goldwater, G 0 0 0 Chad Baker, G 0 
Jeremy Staten 0 0 0 Jessie Johnson 0 
David Pietrok 0 0 0 Ryan Melvin 0 
DougPham 0 0 0 Adam Moore 0 
Demetri Tsohantaridis 0 
Totals 14 3 2 Totals 14 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 90 14 3 5 
John Goldwater, W 90 14 4 6 
SCORING 
Willamette 0 3 3 
George Fox 0 4 4 
GF- Merrick Brownlee (A- Bryan Erickson) 2nd 48th minute 
GF -own goal 2nd 49th minute 
W- Scott Tomlins (unassisted) 2nd 54th minute 
W- Michael Semenza (A- Kenji Wright) 2nd 72nd minute 
1 GF- Merrick Brownlee (unassisted) 2nd 82nd minute 
GF- Nick Chapman (A- Bryan Erickson) 2nd 84th minute 
W- Trevor Frank (A- Chase Jordan) 2nd 87th minute 
Corner Kicks- Willamette 4, George Fox 4. Fouls- Willamette 18, George Fox 23. 
Yellow Cards- Willamette 2 (Kenyon, Pham),, George Fox 1 (Ja. Johnson). 
Time- I :52 Attendance- 160 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
Willamette (7-11-3, NWC 4-6-2), George Fox (6-11-0, NWC 4-8-0) 
Willamette at Pacific - Saturday, Oct. 30, 2:30 pm 
Linfield at George Fox- Saturday, Oct. 30, 2:30pm 
G A 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
I 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 2 
Men's Soccer 
LINFIELD 5, GEORGE FOX 1 --- Oct. 30, 1999, at Newberg, Ore. 
LINFIELD (5) GEORGE FOX (1) 
Sh G A 
Jim Mooney, D 0 0 1 John Wilson, D 
Blake Drew, D 0 0 0 Kevin Fleming, D 
Matt Wheaton, M 0 0 0 Kyle Langeliers, D 
Tim Bishop, F 2 1 0 Ryan Austin, D 
David Rath, D 0 0 0 Merrick Brownlee, M 
Chris McDonald, M 6 2 0 Adam Moore, M 
EricTyler Gottschalk, D 1 0 0 Kevin Whitaker, M 
Jake Riley, F 3 0 1 Jamie Johnson, F 
Shanon Hopkins, F 6 2 2 Nick Chapman, F 
Todd Dolan, M 3 0 0 Bryan Erickson, F 
David Waarvick, G 0 0 0 Chad Baker, G 
Phil Harris 4 0 0 Ryan Melvin 
Dustin Short 1 0 0 Adam Carlson 
Jeff Vahid-Tari 1 0 0 Chris Shields 
Jesse Johnson 
Demetri Tsohantaridis 
Totals 27 5 4 Totals 
GOAL KEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 90 27 5 10 
David Waarvick, 90 22 1 4 
SCORING 
Linfield 2 3 5 
George Fox 1 0 ] 
GF- Jamie Johnson (A- Nick Chapman) 1st 19:48 
L- Shanon Hopkins (A- Jim Mooney) I st 21:44 
L- Tim Bishop (A- Shanon Hopkins) 1st 23:06 
L- Shanon Hopkins (unassisted) 2nd 51:28 
L- Chris McDonald (A -Jake Riley) 2nd 58:56 
L -Chris McDonald (A- Shanon Hopkins) 2nd 71:26 
Corner Kicks -Linfield 2, George Fox 2. Fouls - Linfield 13, George Fox 10. 
Yellow Cards- Dustin Short (L), 40:48; John Wilson (GF), 40:48 
Time-1:47 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
Attendance - 225 
Linfield ( 12-6-1, NWC 8-4-1 ), George Fox (6-12-0, NWC 4-9-0) 
Linfield at Willamette- Saturday, Nov. 6, 2:30pm 
Pacific at George Fox- Saturday, Nov.6, 2:30pm 
Sh G A 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
1 1 0 
2 0 1 
5 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
22 1 1 
Men's Soccer 
GEORGE FOX 5, PACIFIC 2 ---Nov. 6, 1999, at Newberg, Ore. 
GEORGE FOX (2) PACIFIC (1) 
Sh G A Sh G A 
Chad Baker, G 0 0 0 Alan Brinkmeier, G 0 0 0 
John Wilson, D 0 0 0 BradDay,M 3 0 1 
Bryan Erickson, F 4 2 2 C~ris Burke, F 4 1 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Will Hander, M 0 0 0 
Ryan Austin, M 0 0 2 Joe Maronick, D 0 0 0 
Kevin Whitaker, M 1 0 0 Jake Fenner, F 0 0 0 
Merrick Brownlee, M 4 3 1 David Perez, M 3 0 0 
Adam Moore, D 0 0 0 Logan Williams, F 0 0 0 
Jamie Johnson, F 7 0 0 Aaron Mills, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 1 0 0 Brian Bell, D 0 0 0 
Nick Chapman, F 1 0 0 Tadd Howarth, M 1 0 0 
Ryan Melvin 1 0 0 Duston Sackett 2 1 0 
Jesse Johnson 0 0 0 Kevin Arizo I 0 0 
Chris Burtch 0 0 0 
Tyson Friedrich 2 0 0 
Totals 19 5 5 Totals 16 2 1 
GOAL KEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 90 16 2 3 
Alan Brinkmeier, P 90 19 5 3 
SCORING 
George Fox 3 2 5 
Pacific 0 2 2 
GF- Merrick Brownlee (A- Ryan Austin) I st 5 min. 1-0 
GF -Bryan Erickson (A- Ryan Austin) 1st 22 min. 2-0 
GF- Merrick Brownlee (A- Bryan Erickson) 1st 29 min. 3-0 
GF- Bryan Erickson (A- Merrick Brownlee) 2nd 50 min. 4-0 
P -Chris Burke (unassisted) 2nd 52 min. 4-1 
P- Dustin Sackett (A- Brad Day) 2nd 80 min. 4-2 
GF- Merrick Brownlee (A- Bryan Erickson) 2nd 85 min. 5-2 
Corner Kicks - George Fox 4, Pacific 5 . Fouls - George Fox 11, Pacific 21. 
Yellow Cards- Chris Burke (P), 15 min.; Kevin Whitaker (GF), 52 min.; Jake Fenner (P), 63 min. 
Time-1:46 Attendance - 250 
NOTES 
Records: George Fox (7-12-0, NWC 5-9-0), Pacific (10-8-2, NWC 7-7-0) 
Next Games: End of season 
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Men's Soccer 
POMONA-PITZER 4, GEORGE FOX 3 ---Sept. 13, 1999, at Pomona, Calif. 
GEORGE FOX (3) POMONA-PITZER (4) 
Sh G A Sh G A 
John Wilson, D 0 0 0 Ray Pearl 2 0 0 
Bryan Erickson, F 0 0 0 TimCang 0 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Francisco Diaz 1 1 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 Greg Johnson 1 0 2 
Kevin Whitaker, M 2 1 0 Anthony Reyes 4 1 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Eric Dugan 4 1 0 
Merrick Brownlee, M 2 1 0 Liam Staskawice 0 0 0 
Chris Sheilds, D 2 1 0 Ian Preikschat 0 0 0 
Nick Chapman, F 1 0 QL. Nick Standlea 2 0 0 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Dan Standlea 0 0 0 
Todd Mason, G 0 0 0 Todd Samuelson 0 0 0 
Adam Moore 3 0 a, Nick Zabriske 0 0 0 
Jon Fordice 0 0 0 Austin Harris 1 1 1 
Ryan Melvin 0 0 0 Liam Patrick 0 0 0 
Dave Swift 2 0 0 
Totals 13 3 9l Totals 15 4 3 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Todd Mason, GF 90 15 4 0 
Nick Zabriske, PP 90 13 3 3 
SCORING 
George Fox 0 3 3 
Pomona-Pitzer 1 3 4 
PP- Franisco Diaz (A- Greg Johnson) 1st 4:30 pp 0-1 
GF- Kevin Whitaker (l:lHassistsd) t'i\l>V<. 2nd 30:46 Tied 1-1 
PP- Austin Harris (A- Greg Johnson) 2nd 31:29 pp 1-2 
GF- Chris Sheilds (unassisted) (\.. .. P""'r..-, 2nd 25:30 Tied 2-2 
GF- Merrick Brownlee (unassistsd) C~"'- 2nd 16:00 GF 3-2 
PP- Eric Dugan (unassisted) 2nd 4:38 Tied 3-3 
PP- Anthony Reyes (A- Austin Harris) 2nd 0:08 pp 3-4 
Corner Kicks - Pomona-Pitzer 2, George Fox 6. Fouls - Pomona-Pitzer 17, George Fox 6 
NOTES 
Records: George Fox (0-3-0,), Pomona-Pitzer (2-0-0) 
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Men's Soccer 
PUGET SOUND 3, GEORGE FOX 1 ---Oct. 24, 1999, at Parkland, Wash. 
GEORGE FOX (1) PUGET SOUND (3) 
Sh G A Sh G 
John Wilson, D 0 0 0 Kit Shamholtzer, D 0 0 
Bryan Erickson, F 0 0 0 Jared Price, D 0 0 
Kevin Fleming, D 2 I 0 Shane Ness, D 2 1 
Ryan Austin, M 0 0 0 Scott Me Vicker, D 0 0 
Kevin Whitaker, M 0 0 0 Andrew Yarborough, F 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Rylan Cordova, M I 0 
Merrick Brownlee, M 0 0 0 Stan Lund, M 1 0 
Jesse Johnson, D 0 0 0 Brian Kuklish, M 0 0 
Nick Chapman, F 2 0 0 Anders Lindberg, F 2 0 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Cody Johnson, M 0 0 
Chad Baker, G 0 0 0 Jonas Tanzer, G 0 0 
Chris Shields 0 0 0 Jordan Mascing 0 0 
Philip Lund 2 0 
Ricky Char 1 0 
Totals 5 1 0 Totals 9 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 90 9 2 1 
Jonas Tanzer, PL 90 5 1 4 
SCORING 
George Fox 0 1 
Pacific 1 2 
GF- Kevin Fleming (unassisted) 1st 
PL- Shane Ness (A- Rylan Cordova) 1st 
PL- Rylan Cordova (A- Ricky Char) 2nd 
Corner Kicks- George Fox 4, Pacific Lutheran 2. Fouls- George Fox 8, Pacific Lutheran 19. 
Time-1:48 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
Attendance- n/a 
George Fox (5-I0-0, NWC 3-7-0), Pacific Lutheran (4-6-2, NWC 3-5-2) 
George Fox at Puget Sound- Sunday, Oct. 24, 2:30pm 
Pacific at Pacific Lutheran- Sunday, Oct. 24, 2:30pm 
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Men's Soccer 
PUGET SOUND 3, GEORGE FOX 1 --- Oct. 24, 1999, at Parkland, Wash. 
GEORGE FOX (1) PUGET SOUND (3) 
Sh G A Sh G A 
John Wilson, D 0 0 0 Kit Shamholtzer, D 0 0 0 
Bryan Erickson, F 0 0 0 Jared Price, D 0 0 0 
Kevin Fleming, D 2 1 0 Shane Ness, D 2 1 0 
Ryan Austin, M 0 0 0 Scott McVicker, D 0 0 0 
Kevin Whitaker, M 0 0 0 Andrew Yarborough, F 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Rylan Cordova, M I 0 1 
Merrick Brownlee, M 0 0 0 Stan Lund, M 1 0 0 
Jesse Johnson, D 0 0 0 Brian Kuklish, M 0 0 0 
Nick Chapman, F 2 0 0 Anders Lindberg, F 2 0 0 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Cody Johnson, M 0 0 0 
Chad Baker, G 0 0 0 Jonas Tanzer, G 0 0 0 
Chris Shields 0 0 0 Jordan Mascing 0 0 0 
Philip Lund 2 0 0 
Ricky Char 1 0 1 
Totals 5 1 0 Totals 9 2 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 90 9 2 1 
Jonas Tanzer, PL 90 5 1 4 
SCORING 
George Fox 0 1 
Pacific 1 2 
GF- Kevin Fleming (unassisted) 1st 
PL- Shane Ness (A- Rylan Cordova) 1st 
PL- Rylan Cordova (A- Ricky Char) 2nd 
Corner Kicks- George Fox 4, Pacific Lutheran 2. Fouls- George Fox 8, Pacific Lutheran 19. 
Time- 1:48 Attendance- n/a 
NOTES 
Records: George Fox (5-10-0, NWC 3-7-0), Pacific Lutheran (4-6-2, NWC 3-5-2) 
Next Games: George Fox at Puget Sound- Sunday, Oct. 24,2:30 pm 
Pacific at Pacific Lutheran- Sunday, Oct. 24, 2:30pm 
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CHAPMAN UNIVERSITY • MEN'S SOCCER • MATCH REPORT 
CHAPMAN vs. GEORGE FOX DATE: 9/11199 SITE: Orange, CA 
SCORE BY PERIODS 
Team 1 2 OT OT FINAL 
George Fox 0 1 0 0 1 
Chapman 1 1 0 0 2 
SCORING SUMMARY 
Scorer Team Time Assist Description 
Aaron Poling cu 17 Foul kick 
Nick Chapman GU 53 
*Own Goal* cu 74 Off foul kick 
GOALKEEPING SUMMARY 
Keeper Team Minutes Shots Goals Saves 
Todd Mason CRJ 90 23 2 9 
Brandon Avery cu 90 1 6 1 8 
TEAM SUMMARY 
Team Shots Goals Corners Fouls Offsides Yellow Red 
George Fox 16 1 3 17 0 0 0 
Chapman 23 2 4 17 0 2 0 
MATCH HIGHLIGHTS 
On Aaron Poling's foul kick from the left side, a George Fox dGfender mledlraotad it Into hlo own goE 
giving Chapman the lead with 16 minutes remaining. In the closing minutes, Panther goalkeeper 
Brandon Avery was able to escape an onslaught of Bruin shots to preserve Chapman's first win of 
the season 2·1. 
Chapman Record: 
Qpponent Record: 
1·1 
( 0-2 
NEXT CU MEN'S MATCH: Wednesday, Sept.15@ Redlands; 3:00pm 
DdV 6l' 60 (NOW) 66 , 6l 'd>S ~ 
GEORGE FOX 3, WESTERN BAPTIST 2 - Sept. 18, 1999, Newberg, Ore. 
GEORGE FOX (3) WESTERN BAPTIST (2) 
Sh G A Sh G A 
Jamie Johnson, F 2 0 0 Tim Burke 2 1 0 
Nick Chapman, F 0 0 0 Chad Barkes 2 0 1 
Jesse Johnson, M 2 0 0 David Burke 2 0 0 
Chris Shields, D 0 0 0 Andy Tyssen 1 1 0 
Merrick Brownlee, M 7 1 1 Kevin Lundy 3 0 0 
Kevin Whitaker, M 0 0 0 Ben Billups 1 0 0 
Ryan Austin, D 0 0 1 Nic Sedor 3 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Ryan Farwell 2 0 0 
Bryan Erickson, F 1 1 0 Jeremiah Hansen 3 0 1 
John Wilson, D 0 0 0 Royer Sauve 0 0 0 
Ryan Melvin 3 1 0 Chris Cleaver 0 0 0 
Adam Moore 0 0 0 Ryan Wagner 0 0 0 
Kris Sorensen 0 0 0 Brandon Gould 0 0 0 
Totals 14 3 2 Totals 20 2 2 
GOALKEEPING Min. Sh GA Sv 
GF - Chad Baker 90 20 2 2 
WB- Nate Carter 90 14 3 1 
SCORING 
Western Baptist 1 1 2 
George Fox 2 1 3 
GF Bryan Erickson (Ryan Austin) 14 min. GF 1-0 
WB Tim Burke (Jeremiah Hansen) 26 min. Tie 1-1 
GF Merrick Brownlee (unassisted) 29 min. GF2-1 
WB Andy Tyssen (Chad Barkes) 57 min. Tie 2-2 
GF Ryan Melvin (Brownlee) 85 min. GF3-2 
Corner Kicks- George Fox 0, Western Baptist 4. Fouls- George Fox 9, Western Baptist 16. 
Attendance- 220. 
NOTES 
Records: George Fox (1-3-0) 
Western Baptist (1-4-0) 
ur-r-1\,;IAL NCAA® SOCCER BOX SCORE 
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Men's Soccer 
GEORGE FOX 5, WARNER PACIFIC 2--- Sept. 22, 1999, at Newberg, Ore. 
WARNERPACIFIC (2) 
Sh 
Ardale Bates, G 0 
Colin Burton, D 2 
Tim Mellinger, M 0 
Mike Dewsnap, F 0 
Chris Endrikat, D 1 
Craig Waier, D 1 
Rodrigo Ruiz, M 1 
Nathan Edmonds, F 0 
Jeff Hatch, D 0 
Jon Sumrall, F 1 
Camerson Purcell, M 1 
Josh Wilson 0 
Damu Musenge 2 
Totals 9 
GOALKEEPING 
Chad Baker, GF 
Ardale Bates, WP 
SCORING 
Warner Pacific 
Concordia 
WP - Chris Endrikat 
GF- Jamie Johnson 
G 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
1 
A 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
M 
90 
90 
0 
4 
WP - Darou Musenge (A- Colin Burton) 
GF- Merrick Brownlee (A- Bryan Erickson) 
GF- Bryan Erickson (A- Merrick Brownlee) 
GF- Jamie Johnson 
GF- Jamie Johnson (A- Merrick Brownlee) 
Sh 
9 
27 
GEORGE FOX (5) 
Chad Baker, G 
John Wilson, D 
Bryan Erickson, F 
Kevin Fleming, D 
Ryan Austin, D 
Kevin Whitaker, M 
Merrick Brownlee, D 
Chris Shields, D 
Jamie Johnson, F 
Nick Chapman, F 
Kris Sorensen, M 
Jessie Johnson 
Ryan Melvin 
Totals 
GA Sv 
2 4 
5 16 
2 
5 
1st Time 5:34 
1st Time 29:20 
1st Time 43:42 
2nd Time 84:38 
2nd Time 84:52 
2nd Time 85:52 
2nd Time 86:44 
Sh 
0 
0 
5 
0 
1 
2 
7 
] 
6 
1 
0 
1 
3 
27 
G 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
5 
Corner Kicks- Warner Pacific 3, George Fox 5. Fouls- Warner Pacific 7, George Fox 5. 
Time- 1:55 Attendance - 85 
A 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
NOTES 
Red Card: 
Records: 
Warner Pacific: Chris Endrikat (84:18, 2nd) Yellow Card: Ardale Bates ( 86:38, 2nd) 
Warner Pacific (1-3-2), George Fox (2-3-0) 
Next Games: Warner Pacific at Western Baptist, Sept. 30, TBA 
George Fox at Whitworth- Saturday, Sept. 25, 2:30pm 
George Fox at Whitman-- Sunday, Sept. 26, 2:30pm 
Men's Soccer 
WHITWORTH 4, GEORGE FOX 1--- Sept. 25, 1999, at Spokane, Wash. 
GEORGE FOX (1) WHITWORTH (4) 
Sh G A Sh G A 
John Wilson, D 2 0 0 Lenny Peterson, F 2 1 0 
Bryan Erickson, F 0 0 1 Brendan Siefken, M 1 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Jon Gary Guenther, D 2 0 0 
Ryan Austin, D 1 0 0 Josh Robbins, D 0 0 0 
Kevin Whitaker, M 1 0 0 Jahn Kallis, M 2 2 0 
Merrick Brownlee, D 2 0 0 Jace Jones, M I 0 1 
Chris Shields, D 0 0 0 Ben Wickert, M 1 1 0 
Jamie Johnson, F 1 1 0 Herbert Barbosa, F 0 0 0 
Nick Chapman, F 0 0 0 J .J. Klaus, F 2 0 2 
Kris Sorensen, M 0 0 0 Nick Shreiner, M ] 0 0 
Chad Baker, G 0 0 0 Doug Lupton, G 0 0 0 
Ryan Melvin 1 0 0 Andrew Dickson 1 0 0 
Brandon Carlson 1 0 0 
Totals 8 1 1 Totals 14 4 3 
GOAL KEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 90 14 4 1 
Doug Lupton, W 90 8 I 4 
SCORING 
George Fox 0 1 1 
Whitworth 1 3 4 
W- Jahn Kallis (unassisted) 1st 1:11 
W- Jahn Kallis (A- Jace Jones) 2nd 53:33 
GF- Jamie Johnson (A- Bryan Erickson) 2nd 61:20 
W- Lenny Peterson (A- J.J. Klaus) 2nd 75:25 
W- Ben Wickert (A- J.J. Klaus) 2nd 76:28 
Corner Kicks- George Fox 5, Whitworth 4. Fouls- George Fox 1, Whitworth 2. 
Time-1:50 Attendance - 91 
NOTES 
Records: George Fox (2-4-0, NWC 0-1-0), Whitworth (6-2-0, NWC 2-0-0) 
Next Games: George Fox at Whitman- Sunday, Sept. 26, 2:30pm 
Pacific at Whitworth- Sunday, Sept.26, 2:30pm 
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Men's Soccer 
WHITMAN 3, GEORGE FOX 0--- Sept. 26,1999, at Walla Walla, Wash. 
GEORGE FOX (0) WHITMAN(3) 
Sh G A Sh G A 
ToddMason, G 0 0 0 Travis Exstrom, G 0 0 0 
John Wilson, D 0 0 0 Rob Tonnsen 1 0 0 
Bryan Erickson, F 2 0 0 Scorr Kilpatrick 0 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Josh Weissman 0 0 0 
Ryan Austin, D 2 0 0 Eli Quesenberry 0 0 0 
Kevin Whitaker, M 0 0 0 Dan Millikan 4 0 0 
Merrick Brownlee, M 4 0 0 Dan Gestaut 0 0 0 
Chris Shields, D 0 0 0 Ross Good 2 1 1 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Scott Burns 2 1 I 
Nick Chapman, F 3 0 0 Calder Hughes 5 1 0 
Kris Sorensen, M 1 0 0 Charlie Schneider 1 0 1 
Jessie Johnson 1 0 0 Nathan Davis 0 0 0 
Ryan Melvin I 0 0 JoeCapp, G 0 0 0 
Adam Carlsen 0 0 0 Dave Andresen 0 0 0 
Adam Moore 2 0 0 Josh Neiderman 0 0 0 
Greg Lutze 0 0 0 Billy Fuld 0 0 0 
Nate Hoffman 0 0 0 
Bryan Hamilton 0 0 0 
Loren Anderson 0 0 0 
Tyson Ayres 0 0 0 
Spruce Schoenaman 0 0 0 
Matt Butts 0 0 0 
Colin Prince 0 0 0 
Olaf Lukin 0 0 0 
Totals 16 0 0 Totals 15 3 3 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Todd Mason, GF 90 15 3 8 
Travis Exstrom, W 45 9 0 4 
JoeCapp, W 45 7 0 4 
SCORING 
George Fox 0 0 0 
Whitman 3 0 3 
W- Calder Hughes (A- Charlie Schneider) 1st 15:10 
W- Ross Good (A- Scott Burns) 1st 29:05 
W - Scott Burns (A- Ross Good) 1st 36:17 
Corner Kicks- George Fox 8, Whitman 3. Fouls- George Fox 10, Whitman 12. 
Time-1:48 Attendance - 110 
NOTES 
Records: George Fox (2-5-0, NWC 0-2-0), Whitman (3-4-0, NWC 1-2-0) 
Next Games: George Fox at Pacific- Wednesday, Sept. 29, 5:00pm 
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---------- lubatitutaa ----------Q Chad~ •••••••••• 
11 ~ ~leeD •••••••• 
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11 .... La~............ - - -
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31 ·~ ~yta......... 1 1 
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----~~--------------·--~----------·---00  Maeoa •••••••••• 0:00 3 I 
1 2 'rOt 
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1 2 'fot 
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11 -.ott ihu:a. 
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Men's Soccer 
GEORGE FOX 2, PACIFIC 1 (OT) ---Sept. 29, 1999, at Forest Grove, Ore. 
GEORGE FOX (2) PACIFIC (1) 
Sh G A Sh G A 
Chad Baker, G 0 0 0 Robert Chow, G 0 0 0 
John Wilson, D 1 1 0 Brad Day 5 0 0 
Bryan Erickson, F 2 0 0 Chris Burke 8 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Will Hander 0 0 0 
Ryan Austin, M 4 ] 0 Joe Maronick 5 I 0 
Kevin Whitaker, M 1 0 ] Jake Fenner 1 0 0 
Merrick Brownlee, M 4 0 1 David Perez 3 0 0 
Chris Shields, D 2 0 0 Scott Heuston 0 0 0 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Aaron Mills 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 Brian Bell 0 0 0 
Nick Chapman, F 2 0 0 Tadd Howarth 0 0 0 
Ryan Melvin 0 0 0 Duston Sackett 2 0 0 
Kris Sorenson 0 0 0 Logan Williams 0 0 0 
Adam Moore 0 0 0 Kevin Arizo 0 0 0 
Tyson Fredrich 0 0 0 
Totals 17 2 2 Totals 25 1 0 
GOAL KEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 104 25 I 2 
Robert Chow, P 104 17 2 3 
SCORING 
George Fox 0 1 2 
Pacific 0 0 1 
GF- John Wilson (A- Kevin Whitaker) 1st 10:39 
P- Joe Maronick (unassisted) 1st 21:24 
GF- Ryan Austin (A- Merrick Brownlee) OT 103:42 
Corner Kicks - George Fox 4, Pacific 7 . Fouls - n/a 
Time-2:04 Attendance - 200 
NOTES 
Records: George Fox (3-5-0, NWC 1-2-0), Pacific (4-3-2, NWC 1-2-0) 
Next Games: Puget Sound at George Fox- Saturday, Oct. 2, 2:30pm 
Pacific Lutheran at Pacific - Saturday, Oct. 2, TBA 
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Men's Soccer 
WHITWORTH 2, GEORGE FOX 0 ---Oct. 17, 1999, Newberg, Ore. 
GEORGE FOX (0) WHITWORTH (2) 
Sh G A Sh 
Jamie Johnson 1 0 0 Lenny Peterson 4 
Nick Chapman 1 0 0 J.J. Klaus 3 
Jesse Johnson, M 3 0 0 Scott Kerwein 3 
Chris Shields, D 0 0 0 Ben Wickert 2 
Merrick Brownlee, F 6 0 0 Brendan Siefken 4 
Kevin Whitaker, M 1 0 0 Jace Jones 2 
Ryan Austin, D 2 0 0 Andrew Dickson 6 
Kevin Fleming, D 3 0 0 Matt Kroll 0 
Bryan Erickson, F 4 0 0 Jahn Kallis 0 
John Wilson, D 2 0 0 Jon Gary Guenther 1 
Ryan Melvin 0 0 0 Doug Lupton 0 
Adam Moore, M 0 0 0 Nate Leavitt 0 
Kyle Langeliers, D 0 0 0 
John Wilson, D 2 0 0 
Greg Lutze 0 0 0 
Neil Cantral 1 0 0 
Ben Neuman 0 0 0 
Totals 24 0 0 Totals 24 
GOALKEEPING Min. Sh GA Sv 
GF- Chad Baker 90 24 2 4 
W- Doug Lupton 90 24 0 5 
SCORING 
Whitworth 0 2 2 
George Fox 0 0 0 
W - Brendan Siefken (unassisted) 52:00 w 1-0 
W- Jon Gary Guenther (A- J.J. Klaus) 81:00 w 2-0 
Corner Kicks: George Fox 7, Whitworth 8. Fouls: George Fox 11, Whitwmih 19. 
Attendance: 200. 
NOTES 
Records: George Fox 5-9-0, 3-6-0 NWC 
Whitworth 8-5-2, 4-3-2 NWC 
Next Games: 
George Fox at Pacific Lutheran in Tacoma, Wash., Oct. 23, 2:30pm. 
Whitworth vs. Linfield, in Spokane, Wash., Oct. 23, 2:30pm. 
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Men's Soccer 
GEORGE FOX 4, WILLAMETTE 3 --- Oct.29, 1999, at Newberg, Ore. 
WILLAMETTE (3) GEORGE FOX (4) 
Sh G A Sh 
Trevor Frank, F 2 1 0 John Wilson, D 1 
Chase Jordan, F 4 0 1 Bryan Erickson, F 2 
Garet Luebbert, F 0 0 0 Kevin Fleming, D 2 
John Hartinuax, M 0 0 0 Ryan Austin, M 0 
Kenji Wright, M 0 0 1 Kevin Whitaker, M 0 
Scott Tomlins, M 5 1 0 Merrick Brownlee, M 4 
Michael Semenza, D 2 1 0 Chris Shields, D 1 
Corey Boudreau, D 1 0 0 Jamie Johnson, F 1 
Tim Kenyon, D 0 0 0 Nick Chapman, F 1 
Kelly Walsh, D 0 0 0 Kyle Langeliers, D 2 
John Goldwater, G 0 0 0 Chad Baker, G 0 
Jeremy Staten 0 0 0 Jessie Johnson 0 
David Pietrok 0 0 0 Ryan Melvin 0 
DougPham 0 0 0 Adam Moore 0 
Demetri Tsohantaridis 0 
Totals 14 3 2 Totals 14 
GOAL KEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 90 14 3 5 
John Goldwater, W 90 14 4 6 
SCORING 
Willamette 0 3 3 
George Fox 0 4 4 
GF- Merrick Brownlee (A- Bryan Erickson) 2nd 48th minute 
GF -own goal 2nd 49th minute 
W- Scott Tomlins (unassisted) 2nd 54th minute 
W- Michael Semenza (A- Kenji Wright) 2nd 72nd minute 
GF- Merrick Brownlee (unassisted) 2nd 82nd minute 
GF- Nick Chapman (A - Bryan Erickson) 2nd 84th minute 
W- Trevor Frank (A- Chase Jordan) 2nd 87th minute 
Corner Kicks- Willamette 4, George Fox 4. Fouls- Willamette 18, George Fox 23. 
Yellow Cards- Willamette 2 (Kenyon, Pham),, George Fox 1 (Ja. Johnson). 
Time- 1:52 Attendance - 160 
NOTES 
Records: Willamette (7-11-3, NWC 4-6-2), George Fox (6-11-0, NWC 4-8-0) 
Next Games: Willamette at Pacific -Saturday, Oct. 30, 2:30pm 
Linfield at George Fox- Saturday, Oct. 30, 2:30pm 
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Men's Soccer 
LINFIELD 5, GEORGE FOX 1--- Oct. 30,1999, at Newberg, Ore. 
LINFIELD (5) GEORGE FOX (1) 
Sh G A Sh G A 
Jim Mooney, D 0 0 1 John Wilson, D 0 0 0 
Blake Drew, D 0 0 0 Kevin Fleming, D 0 0 0 
Matt Wheaton, M 0 0 0 Kyle Langeliers, D 1 0 0 
Tim Bishop, F 2 1 0 Ryan Austin, D 0 0 0 
David Rath, D 0 0 0 Merrick Brownlee, M 3 0 0 
Chris McDonald, M 6 2 0 Adam Moore, M 3 0 0 
EricTyler Gottschalk, D 1 0 0 Kevin Whitaker, M 2 0 0 
Jake Riley, F 3 0 1 Jamie Johnson, F 1 1 0 
Shanon Hopkins, F 6 2 2 Nick Chapman, F 2 0 1 
Todd Dolan, M 3 0 0 Bryan Erickson, F 5 0 0 
David Waarvick, G 0 0 0 Chad Baker, G 0 0 0 
Phil Harris 4 0 0 Ryan Melvin 1 0 0 
Dustin Short 1 0 0 Adam Carlson 3 0 0 
Jeff Vahid-Tari 1 0 0 Chris Shields 0 0 0 
Jesse Johnson 1 0 0 
Demetri Tsohantaridis 0 0 0 
Totals 27 5 4 Totals 22 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 90 27 5 10 
David Waarvick, 90 22 1 4 
SCORING 
Linfield 2 3 5 
George Fox 1 0 1 
GF- Jamie Johnson (A- Nick Chapman) 1st 19:48 
L- Shanon Hopkins (A- Jim Mooney) 1st 21:44 
L- Tim Bishop (A- Shanon Hopkins) 1st 23:06 
L - Shanon Hopkins (unassisted) 2nd 51:28 
L- Chris McDonald (A -Jake Riley) 2nd 58:56 
L -Chris McDonald (A- Shanon Hopkins) 2nd 71:26 
Corner Kicks -Linfield 2, George Fox 2. Fouls - Linfield 13, George Fox 10. 
Yellow Cards- Dustin Short (L), 40:48; John Wilson (GF), 40:48 
Time-1:47 Attendance - 225 
NOTES 
Records: Linfield (12-6-1, NWC 8-4-1), George Fox (6-12-0, NWC 4-9-0) 
Next Games: Linfield at Willamette- Saturday, Nov. 6, 2:30pm 
Pacific at George Fox- Saturday, Nov.6, 2:30pm 
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Men's Soccer 
GEORGE FOX 5, PACIFIC 2 --- Nov. 6, 1999, at Newberg, Ore. 
GEORGE FOX (2) PACIFIC (1) 
Sh G A Sh G A 
Chad Baker, G 0 0 0 Alan Brinkmeier, G 0 0 0 
John Wilson, D 0 0 0 Brad Day, M 3 0 1 
Bryan Erickson, F 4 2 2 Chris Burke, F 4 1 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Will Hander, M 0 0 0 
Ryan Austin, M 0 0 2 Joe Maronick, D 0 0 0 
Kevin Whitaker, M 1 0 0 Jake Fenner, F 0 0 0 
Merrick Brownlee, M 4 3 1 David Perez, M 3 0 0 
Adam Moore, D 0 0 0 Logan Williams, F 0 0 0 
Jamie Johnson, F 7 0 0 Aaron Mills, D 0 0 0 
Kyle Langeliers, D 1 0 0 Brian Bell, D 0 0 0 
Nick Chapman, F 1 0 0 Tadd Howarth, M 1 0 0 
Ryan Melvin 1 0 0 Duston Sackett 2 1 0 
Jesse Johnson 0 0 0 Kevin Arizo 1 0 0 
Chris Burtch 0 0 0 
Tyson Friedrich 2 0 0-
Totals 19 5 5 Totals 16 2 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 90 16 2 3 
Alan Brinkmeier, P 90 19 5 3 
SCORING 
George Fox 3 2 5 
Pacific 0 2 2 
GF- Merrick Brownlee (A- Ryan Austin) 1st 5 min. 1-0 
GF- Bryan Erickson (A- Rya~ Austin) 1st 22 min. 2-0 
GF- Merrick Brownlee (A- Bryan Erickson) 1st 29 min. 3-0 
GF- Bryan Erickson (A- Merrick Brownlee) 2nd 50 min. 4-0 
P- Chris Burke (unassisted) 2nd 52 min. 4-1 
P- Dustin Sackett (A- Brad Day) 2nd 80 min. 4-2 
GF- Merrick Brownlee (A- Bryan Erickson) 2nd 85 min. 5-2 
Corner Kicks - George Fox 4, Pacific 5 . Fouls - George Fox 11, Pacific 21. 
Yellow Cards- Chris Burke (P), 15 min.; Kevin Whitaker (GF), 52 min.; Jake Fenner (P), 63 min. 
Time-1:46 Attendance - 250 
NOTES 
Records: George Fox (7-12-0, NWC 5-9-0), Pacific (10-8-2, NWC 7-7-0) 
Next Games: End of season 
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GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1998 MEN'S SOCCER REVIEW 
1998 -13th Straight Winning Season for Bruins 
Despite a late-season slump, the George Fox Bruins men's soccer team finished the year on the 
plus side of .500, the 13th winning season in a row for the team. 
It was a season of contrasts for the Bruins, one that began with a fast start and ended with the 
team wondering what happened to its offense. In their first seven games, the Bruins went 5-1-1, with the 
tie corning against defending NAIA national champion Seattle University, and climbed as high as 19th in 
the NAIA polls. 
The middle third of the season, mostly Northwest Conference games, was characterized by 
narrow defeats. In eight games, the Bruins went 5-3- and all three losses were by one goal each! 
But from that point on, the Bruins simply could not "buy a goal". Four straight 1-0 losses, two of 
them in overtime, ended the regular season, but an at-large berth to the NAJA playoffs still awaited the 
team, despite the end-of-the-year scoring drought. The slump continued, however, as the Bruins bowed 
out of the NAJA Pacific Northwest Regional semifinals with a 2-0 defeat at the hands of Seattle in a game 
played on artificial turf at Simon Fraser University in Burnaby, B.C., Canada. 
There was much to be proud of, however. Coach Manfred Tschan picked up his 200th career 
victory in 16 years as head coach at George Fox, Concordia University, and with the women's team at the 
University of Oregon. 
Four seniors earned All-Northwest Conference accolades. Midfielder Josh Turpen and forward 
Wade Fleming each made their third consecutive appearances on the All-NWC First Team, while 
goalkeeper Curtis Selby and defender Tommy Kolodge were Honorable Mention. Fleming was second in 
the NWC in points with 30 (12 goals, 6 assists), and Turpen was 11th with 16 points (5 goals, 6 assists). 
Selby, who posted 6 shutouts, was 15th in the nation in goals-allowed-per-game average(l.09) and 2nd in 
the conference, while Kolodge helped anchor the league's leading defense. As a team, the Bruins ranked 
17th in the nation with 1.15 goals allowed per game. 
Fleming went on to receive NAJA All-Pacific Northwest Region First Team and NAJA All-
American Honorable Mention honors, while Turpen and Selby were All-Region Second Team selections. 
With four other seniors finishing their eligibility (Chad Pohlman, Jeff Wells, Chris Wood, and 
Jonathan Williams), the Bruins lose eight starters from the '98 team and thus will be very young next year 
- but if the past 13 years are any indication, the George Fox men's soccer team could well make it 14 
winning seasons in a row in 1999. 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1998 MEN'S SOCCER STATISTICS 
PLAYER GM GLS Gpg Ast Apg PTS Ppg 
Wade Fleming 20 12 0.600 6 0.300 30 1.500 
Bryan Erickson 19 7 0.368 4 0.211 18 0.947 
Merrick Brownlee 20 6 0.300 4 0.200 16 0.800 
Josh Turpen 20 5 0.250 6 0.300 16 0.800 
Jamie Johnson 16 3 0.188 0 0.000 6 0.375 
Ryan Austin 10 1 0.100 1 0.100 3 0.300 
Nigel Hunter 17 0 0.000 3 0.176 3 0.176 
Chris Wood 18 1 0.056 1 0.056 3 0.167 
Jonathan Williams 17 1 0.059 0 0.000 2 0.118 
Chad Pohlman 20 0 0.000 2 0.100 2 0.100 
Jeff Wells 20 0 0.000 2 0.100 2 0.100 
Joe Crown 20 0 0.000 I 0.050 1 0.050 
Tommy Kolodge 20 0 0.000 I 0.050 1 0.050 
Kyle Langeliers 18 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
Andy Harper 10 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
Ryan Melvin 6 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
Justin Brock 4 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
-Others- 8 1 0.125 0 0.000 2 0.250 
TOTALS 20 37 1.850 31 1.550 105 5.250 
KEEPER GMS GA GApg svs SVpg MIN SHO 
Curtis Selby 20 23 1.087 106 5.300 1904 6 
TOTALS 20 23 1.087 106 5.300 1904 6 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1998 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 10-9-1 (Home: 5-4-0 Road: 3-4-1 Neutral: 2-1-0) 
NWC: 7-8-1 (Home: 4-4-0 Road: 3-4-1) 
Date O[![!Onent WIL Score GFU Scorers 
9-5 #n Doane w 3-0 Turpen, Fleming 2 
9-6 # n Cascade w 2-0 Fleming 2 
9-12 *at Seattle T (ot) 3-3 Erickson, Fleming, Brownlee 
9-13 * at Puget Sound w 6-1 Brownlee, Williams, Fleming 3, Johnson 
9-16 * at Willamette L 2-5 own goal, Erickson 
9-19 *Whitworth w 2-0 Wood, Erickson 
9-20 *Whitman w 4-0 Brownlee, Erickson 2, Fleming 
9-23 *Linfield L 2-3 Turpen, Brownlee 
9-26 *at Pacific w 3-0 Brownlee, Wells, Fleming 
10-3 * at Pacific Lutheran L 0-1 
10-7 * Willamette w 2-1 Austin, Fleming 
10-10 * Puget Sound w 2-1 Turpen2 
10-11 *Seattle L 0-1 
10-13 Brigham Young-Hawaii w 4-1 Turpen, Fleming, Brownlee, Erickson 
10-17 *at Whitman W (ot) 2-1 Johnson 2 
10-18 * at Whitworth L (ot) 0-1 
0-21 * at Linfield L 0-1 
10-24 *Pacific L 0-1 
11-1 * Pacific Lutheran L 0-1 
11-12 ! n Seattle L 0-2 
*-Northwest Conference game 
#-Evergreen State Tournament, Olympia, Wash. 
! -NAJA Pacific Northwest Regional Tournament, Burnaby, B.C., Canada 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1998 MEN'S SOCCER STATISTICS 
PLAYER GM GLS Gpg Ast Apg PTS Ppg 
Wade Fleming 20 12 0.600 6 0.300 30 1.500 
Bryan Erickson 19 7 0.368 4 0.211 18 0.947 
Merrick Brownlee 20 6 0.300 4 0.200 16 0.800 
Josh Turpen 20 5 0.250 6 0.300 16 0.800 
Jamie Johnson 16 3 0.188 0 0.000 6 0.375 
Ryan Austin 10 1 0.100 1 0.100 3 0.300 
Nigel Hunter 17 0 0.000 3 0.176 3 0.176 
Chris Wood 18 1 0.056 1 0.056 3 0.167 
Jonathan Williams 17 1 0.059 0 0.000 2 0.118 
Chad Pohlman 20 0 0.000 2 0.100 2 0.100 
Jeff Wells 20 0 0.000 2 0.100 2 0.100 
Joe Crown 20 0 0.000 1 0.050 1 0.050 
Tommy Kolodge 20 0 0.000 1 0.050 1 0.050 
Kyle Langeliers 18 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
Andy Harper 10 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
Ryan Melvin 6 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
Justin Brock 4 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
-Others- 8 1 0.125 0 0.000 2 0.250 
TOTALS 20 37 1.850 31 1.550 105 5.250 
KEEPER GMS GA GApg svs SVpg MIN SHO 
Curtis Selby 20 23 1.087 106 5.300 1904 6 
TOTALS 20 23 1.087 106 5.300 1904 6 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1998 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 1 0-9-1 (Home: 5-4-0 Road: 3-4-l Neutral: 2-1-0) 
NWC: 7-8-1 (Home: 4-4-0 Road: 3-4-1) 
Date O.rmonent WIL Score GFUScorers 
9-5 #n Doane w 3-0 Turpen, Fleming 2 
9-6 # n Cascade w 2-0 Fleming 2 
9-12 *at Seattle T (ot) 3-3 Erickson, Fleming, Brownlee 
9-13 * at Puget Sound w 6-1 Brownlee, Williams, Fleming 3, Johnson 
9-16 * at Willamette L 2-5 own goal, Erickson 
9-19 *Whitworth w 2-0 Wood, Erickson 
9-20 *Whitman w 4-0 Brownlee, Erickson 2, Fleming 
9-23 *Linfield L 2-3 Turpen, Brownlee 
9-26 *at Pacific w 3-0 Brownlee, Wells, Fleming 
10-3 * at Pacific Lutheran L 0-1 
10-7 * Willamette w 2-1 Austin, Fleming 
10-10 * Puget Sound w 2-1 Turpen 2 
10-11 *Seattle L 0-1 
10-13 Brigham Young-Hawaii w 4-1 Turpen, Fleming, Brownlee, Erickson 
10-17 *at Whitman W (ot) 2-1 Johnson 2 
10-18 * at Whitworth L (ot) 0-1 
0-21 * at Linfield L 0-1 
10-24 *Pacific L 0-1 
11-1 * Pacific Lutheran L 0-1 
11-12 ! n Seattle L 0-2 
* - Northwest Conference game 
#-Evergreen State Tournament, Olympia, Wash. 
! - NAIA Pacific Northwest Regional Tournament, Burnaby, B.C., Canada 
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1
' Activity 
.. . F=ll:l11~ii1Jt 
J1. . .i ~~~i~Ci~~t~t()vvll ·.·11!5-9:! J[)t\ \f\/id~ner ~;(), [)~ yYil~~? ~~c) 
•F... ~~~~-----F;·J~-[)jCkins~n~DH···~or~vian ___ _ 
!3 !l(3ettysburg ... j12-1-2 fDHUrsinus 3~0 
I~ . . - . .. ... : !J~hns Hopki~~~~11-2-o JIDH H~vert~(d=3'"""-o·.-'-. --"=~:;;..;:· ··"'"-'="~ 
:[~ .. ~~re~ .•.. ... .... .. F;;]g~,:~a~~~~~~=~~~-O,DA 
.16 . . . . . . ..•. JMljhlenberQ .. J9~~~1 JoA VVester11 Maryl~lld 5-1 ...... . 
CFJF:I~~~~~~:~~~~~~d~i~~~~-O · Ia. . . .. . . ;lcab;ini .. ... . .. h2-4-o aDH Gvvy~~dd-Mer~y2-o . . .. . .... 
19 I~Ci?t~in . j9-4~() ~l[)tJUrsinus 6-q ·..• . . m .... 
l10 . [\Nilkes . } 1 -~~~_.l~-~ Albright 2-o, LAEI~:b~thtown -~ 
New England 
1£\/"'Oton A.A1 nl\.f 
Northeast 
·~~~;!~~~ ~~,l<i,~~~ ~~~~~~ j~~r--=j ·•· ···· • ~c:tiyi~ 
· 1 ....... !t~t. ~~lfllr(3~CE3!115~o~q 'II?t--1 t-JC1zareth £>~?· [)f--1 f31T1 ~o ·i~ .. !jlthaca } 1_1_1 :!~-~Elmira 5-3, ~A NewPaltz ; 
j3 . ······ l!Fredi~i~ .... .. ~~12-3-~ l ~~~;~;~e~l;~~~-~~2 LA ... ·············· 
~~ .. . ~~~~:~~~~r~ :1 1 ~_3_ 1H: ~~ Potsda~ 7-3, DA Rensselaer! 
15 ~~Nazareth . . 19-5-1 ; ~a~s~~w;~Once 2-5, DA 
16 . . ~~~eneseo·······;p ~i~h~7~-~ort3-1, D~ StJohn . 
l?t ~~~~()~~P<>rt Jl?~4-1 ~~~c3e,~e.~~() 1~? . . . . . . . . 
'i?t .. . .... ..... J!E:IIllirC1 j9-7-o .... ;j~A lthC1.cC1.~~5, [)H <:;()rtiC1~~ 2-o 
~t JIQ<>rt'C1f1d .. ~~---1Qfo:()~~~L:~I0iif~~ 
!9t.. . .. . . ... . ... .. .. .. . . .. !losweQO 19-6-1 ;!LH Cortland 0~2 
South 
lf\1"'0/f\f\ A.A1 n~.t 
r F 1 Current 'j · I I i=ICII1~il1~ •• .. .. . . . Sch~ol .. • Record I Activity . 
·r---~-~~~~ry.washington -F~~;-f~~~~ans=toH··--· -· ··;:;;:· 
.
·1.2. ··············· .. . ...... •IG ...reen. s.b ....o.r_o .. _·· ... 110-3_1 • LH Hampden-Sydney 2-0, DH : ;!. .. . . qChristopher Newport 2-1 . . •• 
·r-~·c·_ .. _ ....  ...;;_.__ ... _;;;;. .. ,_;_:_.;;;.;__I oH catholic 2-o~ot~,_c_. __ ;:;;: 
13 ... ········· . J!Salis~uryState [13~2-0 .. • ~:~;y~~n~~~O, DH NC 
14 ... 1ChristopherNewport'F~7.:~:'~r~t~;1 (ot), LA 
1!5 . riYi~Qit)ifi 'l\f~si~Yc:t11·. ;119-4-1 JDf\ East~m Mennonite 3-o 
')6 ._!/Emory ... ···.•19. _2_·3· ... T_ T .. A.Ch····i·c· .. a·· .. ·g··· o ...... 2.·.·.-.. 2 .... (. o·t·····)·,··L·····A···· ....... ·.- ....... · 
:!... .. ·-.c;r:=cc•==...;;;;:.==.....::c..; cc_._ ...._ ... JV\fa.shrngtor~.u 1-2 (()t) .. . 
f ....... Jl~an~~~~h-~aco~ . ,[11-3~1 ~~~:~~~:~~~2o-o(ot}."DH-
DIHampden-Sydney ~1 0-5-1 ~~~~~~~~~~."g~tte 2-o, DA 
.,9 !,~~~~ille . . j9_4_1 : DH Emory & Henry 7-0, LH ...... · 
r=:;....;;.;.;;-"'-";;...;..;;;; 1-'"=="-'~~=:...=:...=..;;;··· 1 ................... • Hunting~on 1-3 
)10 ;1\IV:shi~~ton ~Lee Ja-~~0 • ~-~ \~~c~~~;;r~ -~~0DA Ferrum .• 
-···· ............................. _,, ......... , . 
South Central 
11"\/')0/0f\ ;t.A1 n~A 
:/Also Receiving Votes: 
•l"f!l1iv~rsi~)' <)f t~e South 
West 
For further information, contact the NSCAA National Office by e-mail or phone -
1-800-458-0678. 
1{)/...,0/f\(\ A.A1 n~lf 
NationaJ Soccer Coaches Association of America wysiwyg://body.sector.2/http://www.nscaa.com/ranks/d3_men_national.cfm 
12cdsfreel 
NSCAA/adidas Men's NCAA Div Ill National Ranking 
!Also Receiving Votes: 
I 
IC:<lme~ieM~l1oJ1,0~io vyesleyan, Christopher.Newport, Centre 
For further information, contact the NSCAA National Office by e-mail or phone -
1-800-458-0678. 
1 fH 1 A /00 1 f\.'l1 A 11. A 
NationaJ Soccer Coaches Association of America wysiwyg://bocly.sector.2/http://www.nscaa.com/ranks/d3_men_national.cfm 
Updated Scores. Team Schedules, 
Power Ratings, and Conference 
Reports in College Soccer Online's 
National Scoreboard 
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National Soccer Coaches Association of America wysiwyg://body.sector.2/http://www.nscaa.com/ranks/d3_men_regional.cfm 
NSCAA/adidas Men's NCAA Div m Regional Rankings 
Great Lakes 
Metro 
1 f\/1 A IC\0 1 f\.""'A A J. ,f 
NationaJ Soccer Coaches Association of America wysiwyg:/ /body .sector.2/http://www .nscaa.cornlranks/d3 _men_regional.ctm 
...... ~()~ki~9 .ld S~hool ... . '!Record~ . Activity .... ... ....... . ..... . 
-~----!Rowan ----~10_ 1 _0 :IDA stockton 2-o.-oAcal----· 
L. ... . . ........ .... .... J . ...... ... . . . _· ... ... . : ~ut~13r()r1 ?-1Jot) . . ... . ............ · 
~~ .. .... . .. ... . 'l~arrl~po ········· ~1 ~-1-1 !l~~li~~~t~~6r1-0, ~A Roger 
@-=--=~~i()~Cird. ?toc~tC>nH~~3-q ~ [LH f3C>V'I~n-o~2:-LA E:~st13rn-2~3. _ .. 
•rtd v . ... ·~~in~~ ~~i~~-----!r~~~- 1 - ........• l~~i~;~-1~2:-~t). f~-~ontclair _._ .•. 
~~t .. - ··---~~~an-.... -.-.... -. ~EJ~~~~~~e~~~Camd~n7-1~H 
•F:-----=~IEhattanvine ... ·[9-2-o .· il$~~;~-;~~~~~se13~1:-o~_·:--
[7T-"-· . -. =---·lva~sar·.. · . -~@~-o--fDF(5CN-y1~HTrini!Yo-="s--~-
j7t . . ... ·. . .. !cNJ _·. !Is-5-2 J~~~~bJ~~o:~· ~ ....... · ......... · ... · ..... ·.· .. 
17t ...... llst~oseph's .... 'FI~-~~i~~~~~~~ :~6· DHPCAH 
11<) . ~~Jq~J .. . 1?~6-9. H~f\()NJ ?~3, DH~untE3r2-0 
!Also Receiving Votes: 
[WPU 
Mid-Atlantic 
I ~~~~~;; [ School IRe~o;did Activity 
.r1 . @"2~io.\VnJf1I"O~~n?~r~J1·~a-~------... -. --~---.. -.--
12 I lflv1E3~~iCih .. !11-1-1 IDA Jur1iata 4-0, [)}\ EMC 2~1 (ot) lsF• DA York 4-2, DN Christopher 
1 
. !!Gettysburg . 1 0-1-2 .• ~~wport 2-1 , DA NC ~esleyan 
[4 .•l(?flv1U__ .·~--~DHPointPark6-1, TAEmoryO~O 
!st !Muhlenberg !7-2-1. lo~ qent~nary 3-1· . d... . . . d 
!5~ jJ()~r1S ~()p~ir1~ ~~~2~0 jLH ?alis~ury 1 ~3 ·... .. . . . .. . .. . . .. . ...... . 
17 I Eastern ,8_2_0 J g~ ~~~~~~~n 5~~2 ~o~) Wesl~y 3-0, (;---_ ... -... _--·---~t~---.-.... -. ]~-3~0 -r:~S:gint2~1(0t}.DH.C.-"-., 
19 . . ~~abrirli ..... . :110-3-0 j ~~s~~~~~:~;~ ~~~ 1pg~lverr1ia7~1 
f1o ... -=~~-~-~--[9-=3-~rLA"~~n~··:·Q8N8un1~-n~ 
!Also Receiving Votes: 
II-Iaverf()rd, B~t~any ........... . 
1f\11Aif\{) 1().,'"1(\ Al\lf 
National Soccer Coaches Association of America wysiwyg://body.sector.2/http:l/www.nscaa.com/ranksld3_men_regional.cfm 
New England 
l~l1rr~11t~C111~i119ll d~~hool IR!:!C:()r~\1 . . . . . ..... Ac:thtity 
~~---------.... -.. Jf~~~~~~]~~~~]~~-~~;~~e4:o~o-AA~h8~t--
IH .. :lvvilliarns .. ~-0-1 loH ?pringfield 3-0, DHBates 3-q 
·r;~· ·•••r~~~---F~~---~~T~~oTHMiddlebury1~2~ 
l3t . \!Keene State la~2-0 l[)J--1 Brid9ewater6-0, DA F~IC 3-1 
15 .. . . .. ;!Bowdoin ,4_2_1 .l~~~ME Maritime 4-0, DATufts ... 
16 :!Wheaton .. 17-3-0 IDJ\ EConn5-1, DJ--1Babson3-1 
.i ... . m • ·••••••• ·l~pringfi~l~ IS.<3-0 ILJ\ VIJiiHarrls0-3! DH tv11-f 1-0 .· . 
F-.. =~-~--~~~~-1-J~~:J~~.~:o~··--.. --
~~t .. ,jTrinity . '15-3-0 [LA Amherst 0-2, DAVassar 5-0 
@'... rfE3at9~-... ----~3.:-1_. -·lo-CH{3ordQ;2=0..LA-Wimams-·a:~·· 
'!Also Receiving Votes: 
l 
\Babson, Roger Williams, Western Connecticut 
'·-·· c 
Northeast 
1f\/1 Alf'\f\ 11\."lf\ A~lf 
National Soccer Coaches Association of America wysiwyg://body.sector.2/http://www.nscaa.com/ranks/d3_men_regional.cfm 
. [<?ll.~r7.~! ~fjf}~i~~ L ~~~<?~' .···.··.· .. lR7~C)r~ij.. ...... .. . .. . . ~ctivity 
·~-. -. .-.-... -.... -. -~-jst .. Lawrence·p 0~~~--~~LeMoyne .3-·1~-DH-Ha-milton--
1? . .. .. ;@h~~]?~1~1 ~-1§[8?~~1-----------·-· ·--
13 JFredonia .19-~-0 .... ; ~-~ Potsdam 8-1, DH Plattsburg 
j4 . JGeneseo .· jj9-~-0 •...• ~-~ ~ochester 1-0 (ot), DA Union 
:,5 ; Plattsburg .. ·18 ...-.3 .. -. 1 ..•. D ...A. Buffalo State 3-1, LA 1.. • · Fredonia 0-1 
16 ....... .. .!oswego !E:r-:g:z.· ~= .. ~=e:z.I:=1=Po'-'"a'-li;=.~-t~-0-o=~.'-u;;;_ti=ca= .. "-3-=o.;.;., -'-
7 J~ro?~p()rt . J7~2-1 .. l[)rt H()~art 2-1, LA Ehnira 1-3 
~~ . Hq<>rtlf1f1d lz-s-o J~p, t-JE:Jvv f>C11tz: 1-2. Dft.l)ti~Ci 11-o 
~~ HI3E3~~~E:Jif1E:Jr . 1?~~~1 H [)Jl. ~~vv l;)(lltz: 2-9 . ·.··.· .· ...... · ... · ... ·.··.. .. ·' 
110 m • •• -~E~~h-· .E;-1 j;~~t~ohnFisher-0-2,-DA RIT--
IAis;;-R..,;,iving Votes: ----------------·--·--·--·-----
i!Iobat·t, ~I111i~a ................. . 
South 
I ~:;~~;~ I . School · .. HI Record 1.. . .. . . .... Activity . .. .. . .. . m ••• 
ht .:l.Em ... o ..ry. . . .. :,8_0_2 .· •.· THCarn~gie Mellon 0-0 (ot), . 
. ! . · · DH Case Western 2-0 
11t jsalisbury . F ~~P~:~~;_rr·s 3-0,DAJohns 
13. . . !Gr~~f1~boro 18-2-0 IDA VAWesleyan 2-0 
I~ • Christopher Newport 17-3-0 ·.• LN Gettysburg 2-1' DN • : . Stevens Tech 7-0 
.
•!r-'5 .. -t ...;;;.;.;;.~-"-•. Mary washington ·.17._3 .. -1 .... TH VA. Wesleyan 1-1 (ot), DA 
• • Catholic 5-1 
15t !lr~'-'-.~..;_n"""'do-l""'ph..;_--M=a_...co-n-'-.-"--'-.,9-2-0. [ g~ ~~~~e~~~(~~ite 2-0, 
17 Virginia Wesleyan 17-4-~ • ~~~~~:~~~~~i-~n 1-1 (ot), 
Is • Hampden Sydney iF ~~p~d";eg~e-f~nR~~~~k~ 0-0 
1=9. ~;.;;;..;....=:c.:...o.;...;....·.·.l·~ .. aryville_ ~ DH Ozarks 4-2, LH I 1'-.:~-u .. ·Randolph-Macon 1-0 (ot) 
•r-11.;,_;0 .c.:;;;__.;.;;..;..;:...;;.;,;;··· .• j"'"L=yn..;_c:.:...:;h.;...~u-'-r'-'-g ;;_.;;_;;_..;_;;.;.o;;._·lg~4-0 l[)ri Methodist 2-1 .. 
South Central 
1£\/1 Alf'\f\ 1/'\."'lf\ A'\.Jr 
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I Current ,,,,•,1 School ij~e~ordll Activity 
1 Ranking . , 
West 
1 f\/1 A If'\() 1 ().'lf\ A '\II 
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For further information, contact the NSCAA National Office by e-mail or phone -
1-800-458-0678. 
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~~~'""'"" JVJen ~ muivJuuat .:>occer .:>rnusucs http://www.ncaa.org/stats/m_soccer/3/individual.html 
Men•s Individual Soccer Statistics 
Click here for an ASCII version 
n~t:!~~AA Di~isi~~ rii M~·~Socce~-~~=-~~=rr 
...... ····· .. .. . ............ · .......... ······· ................ 1 .......... . 
···[= il 
.. • ....... ····· .. } 
n~!~v~dual Rankings - Through Games of . .. . . .. . . ... . . . . . . .. .. . . . . . .. . . J 
·nr~-·=·~--=-·~- .... · .......•....... · .. --~~-=------==--r==r-~~-:r---·-----[---··-~c=-c-·~1 
R~=~-· ··-~~~-={J~j~~~t.j~., •• ~I 
fn[nya'{ennolenko,Baruch Js~J 6 I 10 I 4 .I 24 1400'1 
i}·IMc.trc.? C:~l1I1&, J3:c.ti11c.tPo ... ... ... ... . . . ls13: J 9 l 14 l 5 · L 33 J? .67, 
f}!ll)c.tl1 ~I1t()I1il1~' ~~~aton \Mass) ............... . .. jS() 1 ... 8 J 1~ j 3 . L 29 ~~.()~! 
[4ljPatrick Laurent, J3aster~ .. . -----.. -.. ----jJR ~--7---~~·To·--[TI 24 ~:43-1 
filR()~ ~~l1\V' ~~~at()l1 (Il~.) .................... .... ....... ... . • . . ...... .. ~~~ L 12 j 16 l ? J .. 39 l3~i?J 
.[]~~~~~~~,~};[·=·--~~-.-.. -=·~-···-----.. --~-··--.rs~-[-·II--[.1I-··j[~o-i[¥=f3~9<?-
r!?HAI1~)'~(l)', A!11~t:~~t .. .................... . ls13: L ? . J () i~ilts .. JI}:99J 
[}1l!\11dr~ \\'c.ttts, 1\T~~· \\'eslt:Y<ll1 .. ... . !sRJ 11 . I. 1~ I 6 :1 32 ~~:?1J 
I}!IJ3Yrol1 Sch11It~; ~estf11inster(1\11o) . ...... ... ....... .. ... . . . .. JFJ3: I 9 j10 J 6 H 26 ~~·8?; 1 
fiQ;lD~<lu~~!~<ll1ts~'""ay11~s~urg .. ~-... -. ---~~-... ________ fJR_f_._t1~·-r--T4-=l3.~[ 31 .. J~-~~J 
J1JJI~e~dy ~il1~I11<ll1• Johns If()p~ins .. . .. . .. ... .. . . . .. . . . . . .. . . . . . .... jsR I .. 9 I ... 9 l 7 J . 25 . l ~.?8J 
·~~;~~;:~;~~~::e::~:~~-.--=-··· --.... --·--... --~!F"PFfF! I· ~!]}~~'I 
~~~;:~~~e~~~y;:t~r;:~nn.) ~~i~ :~ I :i i i : ~: ~~:~Oil 
fl61rA~~~-;~s;;s~~~~-=-... ··-.·. ··-----'-~--""~·~oT---7--~[8~·-r"I~ 1 · 1s -=~2~?7~ 
'[i?"iiJyiat~ p()r<ll1•J()hn~ ~opki11s .· .......... · ... · .• .... ...... . . ~~() L 9 J . 11 JHl J 23 ~~.5~j 
[r7Jf~~-"Ta~<lni11i,Vill(l Julie ... -~-.. ~~--~--~-.. --. --.1113: ·r---9---r--9-··--o~J[P"-~I~~??i 
[G!IJ3:iC.~(lrd}~aylor,J=>ril1cipi(l m js()J 9 .. J 11 .. l H 1 .I 23 •· ~~~5(jj 
12()"\l~c.t~~ Mal~s~i, ~Eoc.~p()rt~t~ IFR! 8 I 9 J 2 J 20 ~~~50( 
[20!1Matt Adler,Tllfts · .. ····· .. . . .. ·• m • • • jsR L 6 . I 7 I ] l 15 12.50~ 
[29~1~abactorf, ~~stfi~Ictst. .. --·-· ..-.. · --·--·--------~ -r--s----r·---7--:~~---1 20 · -~~.sg,/ 
1 ,...C A 1f\/1 A/C\{) 1(\.'"')~ A ~A 
1"4\......r\.M. !VJCU ~ U1U1 VJUUdl 0Ut,.,\,.;Cl UlilUSLH;~ http://www.ncaa.org/stats/m_soccer/3/individual.htrnl 
1£\11 AI()() 1£\."':1£" A 11.4 
l'ILAA Men·s lnOIVIOUal :Soccer :StatiStiCS http://www.ncaa.org/stats/m_soccer/3/individual.htmJ 
tA./1 A/Of\ 11\ .... l.:: A"A.t' 
NCAA Men's IndiVIdUal Soccer Siatistics http://www.ncaa.org/siats/m_soccer/3/individual.html 
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l'ILAA Mens Jearn ;::,occer ;::,rausucs http://www.ncaa.org/stats/m_soccer/3/team.html 
Men•s Team Soccer Statistics 
Click here for an ASCII version 
1 f\/1 A/(\() 1 A."'1"'7 A "A If 
NCAA Men's Team Soccer Statistics http://www.ncaa.org/stats/m_soccer/3/team.html 
I .364 
I .395 
I .429 
1 f"\11 A fflf\ 1 f\,1)"'7 A All 
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1 f\/C lt\0 C\. A A A '-A 
National Soccer Coaches Association of America 
NSCAA/adidas Men's NCAA Div Ill Regional 
Ran kings 
Great Lakes 
~~~~~~~ ..... dt school !F~r~---Activit~ ................... . 
,.-;=-=--="'--'-'-· .....:···;.;..;······l:arlh·~·~······ ....... l1 11 _0_~ .. !f~~~DeP~u~2-1,[)H0berlin··· 
:I? ... ·jHE3i~E3I~E3r~t !j1 0-0~0 j[DH Ohio Northern 2-0 
:13 ljotterbein .......•. jF, ~~ ,F;~~~u~~~~~~ A4~~erson 
j 14 . m • • •••••••• ,Q~i~ ~E3~'~Y<lr111z-1 j ••... l![) A (_)~i() [)~~ if)i~(ln 1-9 . . . . 
:I? . .... . ilf.\UE3Q~E3r1Y t~?~1 m HTI.\ '1\ff=)~tiTlinster 1 ~1 .. .• 
~~ ·········· ·········· ..... J?e .. ~.~~~······ -JF~l~Earlham 1-2, D~Prindpi~ 
·I? .. w M d • 'II?E3.r1i~()r1 .• ····· ... il?:?.:9. .ll?f:i t:JiE?ITl9:2 ..... · .......................................................  
:Ia ... ····· ......................... ·IAI~a················· .... JEl~ Hope .1.-0(ot), ~A ~alvi~ 2-1 .. • 
~~ ... ............ .l~ii1Tlif1Q~()r1 .. J?~~~g . :i£?f.\~ittf=)r1~E3rQ 3-2 .. 
l/10 ........ ... . .. · ....... :IH~pe .. ........ 1/7-3-0 , ~~~;~~;~~11 ~~t), DH 
Metro 
http://www.nscaa.com/ranks/d3_men_regional.cfm 
1£\/l:/(\(\ 11\.1"\t: A ~If 
National ::soccer coacnes Association or Amenca nttp:llwww.nscaa.com/ranks/dJ_men_regional.ctm 
· Also Receiving Votes: 
Medgar Evers, NJCU 
Mid-Atlantic 
1 f\lt: 1(\{\ 1 f\.()£ A 1\.8 
l~aQonm ;:,occer 1...-oacnes Associanon or Amenca http://www.nscaa.com/ranks/d3_men_regional.cfm 
. Haverford, Western Maryland 
New England 
r=::c..=====!' ==Sc.;..ch=o=o,;;.;.l==·· ·_;;::······=···········~~-e~~rdl_~~~ .... A~-tiv_ity ~,_ .. ··-····-·· .. 
{! .. ~~~~~?! . . . f5-Q~O ii[)H Bowdoin 1-0 
:12 .l~illi~~s ......... ······ .. .. . .. . I n Trinity4-2 . . .. . ..................... . 
IC·.=······=·····=· ==.iE~~~-=~E;---~~;:n~;J-~~-. ----~ 
'14 ·jTufts .. . js-0~1 ITAE3atesO~O,DHMIT7~2 
.F,~-"'-··· ~-""===· =jK~~n~ State . . .. .. ·· ..•. !6~2~() 168 Plymouth St~t~ 2-1 ..... 
116 ~ ~;i~:~~icut iF q~n~a6~~ Regina 3-1 ,LAE 
·IF?=. ·=======· ·=JTrir1i!Y J4~?-0 I~H\!Villiarnl> 2~4 ....... .. 
Ja ; Springfield F~---~~r~~;ewater 3-2, DA 
•lr:-:=t;;.;;... ====_==js~t=~ :j~-2-~=~ ~-i:~~~o~:4-o, THTu~s 
:.·f.9. t. !!wheaton ·~. _3_0 ·[P··L····A···coast Gu .. a ...r ..d ... o-1, oA 
..... • . ......... .. .. .. . .... [ !LaSalle 2-1( ot) 
·Also Receiving Votes: 
Coast Guard, Roger Williams, Salem State 
.. . .............. '"" 
1 f\IC. /(\(\ 1 f\.(\£ A l. ll 
Nattonal :soccer coaches AssociatiOn ot Amenca http://www.nscaa.com/ranks/d3_men_regional.cfm 
Northeast 
l<::llrr~l"l~ ~ill1~ii"I!:J L School qmi~~~~?r~j~ .. Activity 
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1999 DIVISION III MEN'S SOCCER SINGLE-GAME HIGHS 
(Through Games of September 19) 
INDIVIDUAL HIGHS 
POINTS 
Pts. Player, Team vs. Opponent Date 
10 Jace Jones, Whitworth vs. Cal. Maritime Sept. 3 
9 Tom Consolmagno, Staten Island vs. John Jay Sept. 8 
9 Matt Kpakiwa, Lebanon Valley vs. Marywood Sept. 13 
GOALS 
Gls. Player, Team vs. Opponent Date 
5 Jace Jones, Whitworth vs. Cal. Maritime Sept. 3 
4 Tom Consolmagno, Staten Island vs. John Jay Sept. 8 
4 Matt Kpakiwa, Lebanon Valley vs. Marywood Sept. 13 
4 Dan Antoniuk, Wheaton (Mass.) vs. Brandeis Sept. 18 
4 Chris Pryor, Gettysburg vs. Washington (Md.) Sept. 18 
4 Richard Taylor, Principia vs. Fontbonne Sept. 18 
ASSISTS 
Asts. Player, Team vs. Opponent Date 
4 Ben Wickert, Whitworth vs. Cal. Maritime Sept. 3 
4 Rodney Malone, Greenville vs. Blackburn Sept. 4 
3 Andrew Wilson, Austin vs. Southwestern Okla. Sept. 4 
3 Scott Polanich, Sewanee vs. Fontbonne Sept. 4 
3 Eric Brown, Wheaton (Ill.) vs. Ill. Wesleyan Sept. 15 
3 Zack Beck, Rockford vs. Clarke Sept. 18 
3 Ryan Wise, Heidelberg vs. Wooster Sept. 18 
GOALIE SAVES 
Svs. Player, Team vs. Opponent Date 
26 Sam Pavlik, Lakeland vs. St. Francis (Ill.) Sept. 1 
20 Luke Buhrow, Wartburg vs. Martin Luther Sept. 13 
TEAM HIGHS 
>ingle-fJame t11gns ama 
TEAM GOALS 
Gls. Team vs. Opponent Date 
13 Whitworth vs. Cal. Maritime Sept. 3 
11 Nazareth vs. Cazenovia Sept. 17 
11 Wesley vs. Marywood Sept. 18 
10 Greenville vs. Blackburn Sept. 4 
10 Rose-Hulman vs. William Penn Sept. 11 
10 Luther vs. William Penn Sept. 18 
10 Plattsburgh St. vs. Utica/Rome Sept. 18 
CURRENT UNBEATEN STREAK: 
24-St. Lawrence; 11- Ohio Wesleyan; 7- Earlham, Heidelberg, Neb. Wesleyan, Wheaton (Ill.); 6 
-Centre, Elizabethtown, Norwich, Otterbein; 5- Emory, Ithaca, Knox, Puget Sound, Ramapo, 
Webster; 4- Calvin, Gordon, Grinnell, Keene St., Manhattanville, Mary Washington, Messiah, 
Plattsburgh St., St. Olaf 
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Men's Soccer 
LINFIELD 5, GEORGE FOX 1--- Oct. 30,1999, at Newberg, Ore. 
LINFIELD (5) GEORGE FOX (1) 
Sh G A Sh G A 
Jim Mooney, D 0 0 1 John Wilson, D 0 0 0 
Blake Drew, D 0 0 0 Kevin Fleming, D 0 0 0 
Matt Wheaton, M 0 0 0 Kyle Langeliers, D 1 0 0 
Tim Bishop, F 2 1 0 Ryan Austin, D 0 0 0 
David Rath, D 0 0 0 Merrick Brownlee, M 3 0 0 
Chris McDonald, M 6 2 0 Adam Moore, M 3 0 0 
EricTyler Gottschalk, D 1 0 0 Kevin Whitaker, M 2 0 0 
Jake Riley, F 3 0 1 Jamie Johnson, F 1 1 0 
Shanon Hopkins, F 6 2 2 Nick Chapman, F 2 0 1 
Todd Dolan, M 3 0 0 Bryan Erickson, F 5 0 0 
David Waarvick, G 0 0 0 Chad Baker, G 0 0 0 
Phil Harris 4 0 0 Ryan Melvin 1 0 0 
Dustin Short 1 0 0 Adam Carlson 3 0 0 
Jeff Vahid-Tari 0 0 Chris Shields 0 0 0 
Jesse Johnson 1 0 0 
Demetri Tsohantaridis 0 0 0 
Totals 27 5 4 Totals 22 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 90 27 5 10 
David Waarvick, 90 22 1 4 
SCORING 
Linfield 2 3 5 
George Fox 1 0 1 
GF- Jamie Johnson (A- Nick Chapman) I st 19:48 
L- Shanon Hopkins (A- Jim Mooney) 1st 21:44 
L- Tim Bishop (A- Shanon Hopkins) 1st 23:06 
L - Shanon Hopkins (unassisted) 2nd 51:28 
L- Chris McDonald (A -Jake Riley) 2nd 58:56 
L -Chris McDonald (A- Shanon Hopkins) 2nd 71:26 
Corner Kicks - Linfield 2, George Fox 2. Fouls - Linfield 13, George Fox 10. 
Yellow Cards- Dustin Short (L), 40:48; John Wilson (GF), 40:48 
Time- 1:47 Attendance - 225 
NOTES 
Records: Linfield (12-6-1, NWC 8-4-1), George Fox (6-12-0, NWC 4-9-0) 
Next Games: Linfield at Willamette- Saturday, Nov. 6, 2:30pm 
Pacific at George Fox- Saturday, Nov.6, 2:30pm 
Men's Soccer 
GEORGE FOX 4, WILLAMETTE 3 --- Oct.29, 1999, at Newberg, Ore. 
WILLAMETTE (3) GEORGE FOX (4) 
Sh G A Sh 
Trevor Frank, F 2 1 0 John Wilson, D 1 
Chase Jordan, F 4 0 1 Bryan Erickson, F 2 
Garet Luebbert, F 0 0 0 Kevin Fleming, D 2 
John Hartinuax, M 0 0 0 Ryan Austin, M 0 
Kenji Wright, M 0 0 1 Kevin Whitaker, M 0 
Scott Tomlins, M 5 1 0 Merrick Brownlee, M 4 
Michael Semenza, D 2 1 0 Chris Shields, D I 
Corey Boudreau, D 1 0 0 Jamie Johnson, F 1 
Tim Kenyon, D 0 0 0 Nick Chapman, F 1 
Kelly Walsh, D 0 0 0 Kyle Langeliers, D 2 
John Goldwater, G 0 0 0 Chad Baker, G 0 
Jeremy Staten 0 0 0 Jessie Johnson 0 
David Pietrok 0 0 0 Ryan Melvin 0 
DougPham 0 0 0 Adam Moore 0 
Demetri Tsohantaridis 0 
Totals 14 3 2 Totals 14 
GOAL KEEPING M Sh GA Sv 
Chad Baker, GF 90 14 3 5 
John Goldwater, W 90 14 4 6 
SCORING 
Willamette 0 3 3 
George Fox 0 4 4 
GF- Merrick Brownlee (A- Bryan Erickson) 2nd 48th minute 
GF -own goal 2nd 49th minute 
W- Scott Tomlins (unassisted) 2nd 54th minute 
W- Michael Semenza (A- Kenji Wright) 2nd 72nd minute 
GF -Merrick Brownlee (unassisted) 2nd 82nd minute 
GF -Nick Chapman (A- Bryan Erickson) 2nd 84th minute 
W- Trevor Frank (A- Chase Jordan) 2nd 87th minute 
Corner Kicks- Willamette 4, George Fox 4. Fouls- Willamette 18, George Fox 23. 
Yellow Cards- Willamette 2 (Kenyon, Pham),, George Fox 1 (Ja. Johnson). 
Time- 1 :52 Attendance- 160 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
Willamette (7-11-3, NWC 4-6-2), George Fox (6-11-0, NWC 4-8-0) 
Willamette at Pacific- Saturday, Oct. 30, 2:30pm 
Linfield at George Fox- Saturday, Oct. 30, 2:30pm 
G A 
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0 0 
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Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Composite Schedule/Results 
(Through 11/6) 
Sept. 1: Seattle 2, Whitworth 0; Pacific 5, Evergreen St. 1; Linfield 3, Cascade 0 (later forfeited). 
Sept. 2: Weber St. (club)1, PLU 0 (Exhibition). 
Sept. 3: Whitworth 13, Cal Maritime 0 (at W. Baptist Tournament); Pacific 1, Macalester (MN) 1 
(20T). 
Sept. 4: PLU 0, Warner Pacific 0; Whitworth 4, Western Baptist 1; UPS 1, Westminster (UT) 0; Linfield 
2, Northwest 0; Northwest Nazarene 4, Whitman, 2. 
Sept. 5: UPS 3, Colorado College 0 (at SLC, UT); PLU 3,Cascade 1; Hawaii Pacific 4, Willamette 1; 
Luther (IA) 2, Pacific 0; Linfield 7, Evergreen St. 0. 
Sept. 6: Willamette 3, Hawaii Pacific 1. 
Sept. 8: Pacific 3, Cascade 2; Concordia 2, George Fox 1. 
Sept. 10: UPS 7, Evergreen St. 0. 
Sept. 11: South~estern (TX) 2, Willamette 1; Linfield 3, Western Baptist 1; Chapman (CA) 2, George 
Fox 1. 
Sept. 12: Trinity (TX) 1, Willamette 0; UPS 2, Cascade 0; Whitman 1, Albertson (ID) 0. 
Sept. 13: Pomona-Pitzer (CA) 4, George Fox 3. 
Sept. 15: Concordia 2, Willamette 2; Pacific 5, Warner Pacific 1. 
Sept. 16: Whitworth 2, Evergreen St. 1. 
Sept. 17: Whitworth 3, MSU-Billings 0; Willamette 4, Western Baptist 0; Colorado College 3, Linfield 0; 
Whitman 2, Evergreen St. 1. 
Sept. 18: UPS 3, Bethel (MN) 1; Western Baptist at George Fox 3, Western Baptist 2; Warner Pacific 2, 
Whitman 1. 
Sept. 19: Simon Fraser 3, Whitworth 0; Concordia 2, Pacific 2; Linfield 1, StThomas (MN) 0. 
Sept. 20: UPS 4, Carleton (MN) 0; Willamette 1, Cascade 0. 
Sept. 22: George Fox 5, Warner Pacific 2; Whitworth 3, Whitman 0. 
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Sept. 25: Linfield 2, PLU 1 (OT); Whitworth 4, George Fox 1; UPS 2, Willamette 1 (OT); Pacific 5, 
Whitman 1. 
Sept. 26: Willamette 2, PLU 1; Whitman 3, George Fox 0; Linfield 3, UPS 0; Whitworth 1, Pacific 0. 
Sept. 29: UPS 2, PLU 1; Willamette 3, Linfield 2; George Fox 2, Pacific 1 (OT). 
Oct. 2: PLU 2, Pacific 0; Whitworth 0, Willamette 0; UPS 2, George Fox 0; Linfield 2, Whitman 1. 
Oct. 3: George Fox 1, PLU 0; Linfield 1, Whitworth 0 (OT); Willamette 2, Whitman 1; UPS 2, Pacific 1. 
Oct. 6: Seattle 1, PLU 0 (OT); Warner Pacific 1, Willamette 0 (2ot). 
Oct. 9: PLU 3, Whitman 0; UPS 1, Whitworth 0 (20T); Pacific 1, WillametteO; Linfield 1, George Fox 
0. 
Oct. 10 : Whitworth 0, PLU 0; UPS 4, Whitman 0; Pacific 1, Linfield 0; Willamette 4, George Fox 3 
(20T). 
Oct. 16: PLU 1, Willamette 1; George Fox 3, Whitman 2; UPS 2, Linfield 0; Pacific 2, Whitworth 0. 
Oct. 17 : Linfield 3, PLU 2; Pacific 3, Whitman 0; UPS 5, Willamette 0; Whitworth 2, George Fox 0. 
Oct. 23 : PLU 2, George Fox 1; Linfield 1, Whitworth 1; Whitman 3, Willamette 1; UPS 1, Pacific 0. 
Oct. 24: PLU 1, Pacific 0; Whitworth 2, Willamette 0; UPS 3, George Fox 1; Linfield 3, Whitman 1. 
Oct. 29: Whitworth 1, PLU 0; UPS 3, Whitman 0; George Fox 4, Willamette 3; Pacific 4, Linfield 3 
(20T). 
Oct. 30 : Whitman 1, PLU 0; UPS 1, Whitworth 0; Pacific 4, Willamette 1; Linfield 5, George Fox 1. 
Nov. 3: Seattle Pacific 3, PLU 0. 
Nov. 6: UPS 1, PLU 0; Whitworth 7, Whitman 0; Willamette 3, Linfield 2; George Fox 5, Pacific 2. 
Nov. 10: NCAA First Round. 
Nov. 12-14: NCAA Regional. 
Nov. 19-21: NCAA Quarterfinal. 
Nov. 26-28: NCAA Semi-finals and Final. 
(All matches begin at 2:30 p.m., unless otherwise noted.) 
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Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Standings (Tbru 10/30) 
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Northwest Conference Men's Soccer Team Stats (11/1) 
'Scoring Offense I Games FF 
jPuget Sound jl9 j48 j2.53 
jLin.field lt9 
.. 
~2 12.21 
'!Pacific .119 ,139 12.05 
!Whitworth ;119 j36 lt.89 
!George Fox j}s l3o 'j1.61 
·lwmamette '12~·-···· 131 lt.41 
!Whitman lt7 lt9 IL12 
!Pacific Lutheran . jt6 lt7 .,1.06 
'Shntonts I~ ,,Shutouts F 
jPuget Sound ji9 
·113 !o.6s 
!Whitworth ·~~~ 
.... 
19 ,0.47 
!Linfield lt9 17 Jo.37 
!Pacific Lutheran lt6 [s lo.3t 
!Pacific lt9 14 :10.21 
I Whitman In 13 jO.l8 
lwillamette 
.. . 
.. 122 12 . '10.09 
jGeorgeFox Its It 'jo.06 
... 
'Scoring Defense !Games !Minutes 'Goals Allo>Wd IGAA . 
IPuget Sound ji9 11760 Is ;j0.41 
!Whitworth ·119 jiSIS lt4 j0.69 
jPacific Lutheran lt6 lt546 l_t6 j0.93 
.!Linfield j19 11?26 j21 jLtO 
!Pacific lt9 lt756 123 jl.lS 
IWillamette 122 12142. .. .. [42 lt.76 JWhitman. In jt632 j39 12.15 
jGeorge Fox Its .,1663 144 j2.44 
... 
l of2 ll/11991;$3 PM 
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NWC Men's Individual Stat Leaders (11/1) 
!Scoring Leaders IGP !Goals !Assists !Points IPPG 
jTye Tolentino, UPS rt9'lt1 lt2 J34 j1.79 
jshannon Hopkins, Lin fi8lt2 14 '128 lt.56 
jchris Raymond, UPS fi8jto 16 126 lt.44 
jDavid Ludwin, UPS rt919 17 lzs 11.32 
!Trevor Frank, Will. fi6l9 j3 121 ji.31 
jDustin Sackett, Pac. fi8jii It j23 IL28 
jMerrickBr~wnlee, GF fi81& 16 j22 j1.22 jcbris McDonald, Lin. rt919 j3 121 ji.11 
!chase Jordan, Will. !22'19 j6 124 jl.09 
!Tim Bishop, Lin fi813 lt2 118 j1.00 
!Goal Scoring ~~F 
!Shannon Hopkins, Lin Its 112 ilo.67 
jDustin Sackett, Pac. Its !u '10.61 
jTrevor Frank, Will jt6 j9 Jo.s6 
!chris Raymond, UPS Its Ito .j0.56 
!Tye Tolentino, UPS j19 In lo.ss 
jDavid Ludwin, UPS ji9 19 j0.47 
!chris McDonald, Lin lt9 !9 j0.47 
_!Merrick Brownlee, GF -!18 Is jo.44 
!chase Jordan, Will. !22 j9 loA I 
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/Assists Average 
!Tim Bishop, Lin 
jTye Tolentino, UPS 
jBrad Day, Pac. 
jBen Wickert, Whtw 
!Kevin Zamira, uPS 
!David Ludwin, UPS 
jJ.J. Klaus, Whtw 
jMerrick Brownlee, (]F 
/Goals Against Avg. 
jR.yan Wittstruck, UPS 
!Doug Lupton, Whtw 
jJonas Tanzer, PLU 
jAian Brinkmeier, Pac. 
!Davi~ Waarvick, Lin 
jJohn Goldwater, Will. 
jChad Baker, GF . . 
... 
/Saves Per Game 
!John Goldwater, Will. 
jchad Baker, GF 
jDoug Lupton, Whtw 
!Jonas Tanzer, PLU 
jDavid Waarvick, Lin 
jAlan Brinkmeier, Pac 
jRyan Wi~truck, UPS 
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Its lt2 jo.67 
lt9 II2 jo.63 
lt7 19 !o.53 
lt9 19 lo.47 
lt9 j9 jo.47 
. -
lt9 17 lo.37 
117 j6 jo.35 
jl8 16 j0.33 
Fl~ /Tm~ FIGAA. 
~11535 jl760 rlo.47 
~!1818 j1818 fi41o.69 
... 
ru-Jl190 jl546 ~10.91 
~11251 lt756 fi4·1t.Ol 
fi8!15_86 .. lt726 __ -~'1.13 
12212044. 12142 ~11.67 
~11393 lt663 ~12.33 
Fl~ .,TmMffi F/sPG · 
'j22j2044 12142 1131 [5.95 
~11393 lt663. j76 ,5.07 
~~1818 lt818 Iss 14.47 
ru-·l1l90 lt546 ·Iss 14.23 
fi8lt586 j1726 j73 ~.06 
~11251 11756 167 j3.94 
~11535 Jt760 ls4 [3.35 
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Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Standings (Thru 10/29) 
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'j~ill~~ette~~(lf~(ltS ... . .. f4~-f2"·1 14 . ;I 17 L 23 J7-11~~~ ~0 Jl~? 
lge<:>~~~ ~())( B.~iJ1~ I 4~? J 12 J16 J .. 27 !I (:)~11 ~~? Jl??. i 
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Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Composite Schedule/Results 
(Through 10/29) 
Sept. 1: Seattle 2, Whitworth 0; Pacific 5, Evergreen St. 1; Linfield 3, Cascade 0 (later forfeited). 
Sept. 2: Weber St. (club)1, PLU 0 (Exhibition). 
Sept. 3: Whitworth 13, Cal Maritime 0 (at W. Baptist Tournament); Pacific 1, Macalester (MN) 1 
(20T). 
Sept. 4: PLU 0, Warner Pacific 0; Whitworth 4, Western Baptist 1; UPS 1, Westminster (UT) 0; Linfield 
2, Northwest 0; Northwest Nazarene 4, Whitman, 2. 
Sept. 5: UPS 3, Colorado College 0 (at SLC, UT); PLU 3,Cascade 1; Hawaii Pacific 4, Willamette 1; 
Luther (IA) 2, Pacific 0; Linfield 7, Evergreen St. 0. 
Sept. 6: Willamette 3, Hawaii Pacific 1. 
Sept. 8: Pacific 3, Cascade 2; Concordia 2, George Fox 1. 
Sept. 10: UPS 7, Evergreen St. 0. 
Sept. 11: Southwestern (TX) 2, Willamette 1; Linfield 3, Western Baptist 1; Chapman (CA) 2, George 
Fox 1. 
Sept. 12: Trinity (TX) 1, Willamette 0; UPS 2, Cascade 0; Whitman 1, Albertson (ID) 0. 
Sept. 13: Pomona-Pitzer (CA) 4, George Fox 3. 
Sept. 15: Concordia 2, Willamette 2; Pacific 5, Warner Pacific 1. 
Sept. 16: Whitworth 2, Evergreen St. 1. 
Sept. 17: Whitworth 3, MSU-Billings 0; Willamette 4, Western Baptist 0; Colorado College 3, Linfield 0; 
Whitman 2, Evergreen St. 1. 
Sept. 18: UPS 3, Bethel (MN) 1; Western Baptist at George Fox 3, Western Baptist 2; Warner Pacific 2, 
Whitman 1. 
Sept. 19: Simon Fraser 3, Whitworth 0; Concordia 2, Pacific 2; Linfield 1, StThomas (MN) 0. 
Sept. 20: UPS 4, Carleton (MN) 0; Willamette 1, Cascade 0. 
Sept. 22: George Fox 5, Warner Pacific 2; Whitworth 3, Whitman 0. 
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Sept. 25: Linfield 2, PLU 1 (OT); Whitworth 4, George Fox 1; UPS 2, Willamette 1 (OT); Pacific 5, 
Whitman 1. 
Sept. 26: Willamette 2, PLU 1; Whitman 3, George Fox 0; Linfield 3, UPS 0; Whitworth 1, Pacific 0. 
Sept. 29: UPS 2, PLU 1; Willamette 3, Linfield 2; George Fox 2, Pacific 1 (OT). 
Oct. 2: PLU 2, Pacific 0; Whitworth 0, Willamette 0; UPS 2, George Fox 0; Linfield 2, Whitman 1. 
Oct. 3: George Fox 1, PLU 0; Linfield 1, Whitworth 0 (OT); Willamette 2, Whitman 1; UPS 2, Pacific 1. 
Oct. 6: Seattle 1, PLU 0 (OT); Warner Pacific 1, Willamette 0 (2ot). 
Oct. 9: PLU 3, Whitman 0; UPS 1, Whitworth 0 (20T); Pacific 1, WillametteO; Linfield 1, George Fox 
0. 
Oct. 10 : Whitworth 0, PLU 0; UPS 4, Whitman 0; Pacific 1, Linfield 0; Wi1lamette 4, George Fox 3 
(20T). 
Oct. 16: PLU 1, Willamette 1; George Fox 3, Whitman 2; UPS 2, Linfield 0; Pacific 2, Whitworth 0. 
Oct. 17 : Linfield 3, PLU 2; Pacific 3, Whitman 0; UPS 5, Willamette 0; Whitworth 2, George Fox 0. 
Oct. 23 : PLU 2, George Fox 1 ; Linfield 1, Whitworth 1; Whitman 3, Willamette 1; UPS 1, Pacific 0. 
Oct. 24 : PLU I, Pacific 0; Whitworth 2, Willamette 0; UPS 3, George Fox 1; Linfield 3, Whitman 1. 
Oct. 29: Whitworth 1, PLU 0; UPS 3, Whitman 0; George Fox 4, Willamette 3; Pacific 4, Linfield 3 
(20T). 
Oct. 30 : PLU at Whitman; UPS at Whitworth; Willamette at Pacific; Linfield at George Fox. 
Nov. 3: PLU at Seattle Pacific, 7 p.m. 
Nov. 6: PLU at UPS, 11 a.m.; Whitman at Whitworth; Linfield at Willamette; Pacific at George Fox. 
Nov. 10: NCAA First Round. 
Nov. 12-14: NCAA Regional. 
Nov. 19-21: NCAA Quarterfinal. 
Nov. 26-28: NCAA Semi-finals and Final. 
(All matches begin at 2:30p.m., unless otherwise noted.) 
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Northwest Conference Men's Soccer Team Stats (10/25) 
,,Scoring Offense !I Garnes . . r/o=JI~PG .. 
'IPuget Sound P? . .. . . . . . :144 . . . . ... . )12.59 
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1jscoring Defense ,BRIGoals Allowed ····· ,FJ 
liPuget Sound . Jt '7 . . . . 11568 .. I? . . 19:~() .. 
~~~~!t\Vort~ . . .. . ......... J17 . .... . .. . .. •ji (j26 .. . ...... -!13 . ... . ...... .. . ....... .. . . . . ...... _.lo. ?? ) 
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.lwmamette w~·-. "]fl%2 _____ !34 11.56 ...• 
-l9~~i$~ ~()~ .. 116 . It ~s3 . • !~? ... . . .. .. ..... .. ;~~:ii ~ 
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NWC Men's Individual Stat Leaders 
,,Scoring Leaders . loP. EEEFJ 
ll'fy~Tolel1tino, UPS j17 J19 ......... 112 ............. J32 .. 11.88 .. · .. 
:~. ~(1>'~()11~. l1P~ .... ·.--=~-"-!f1_6_!1()--.· .. ·--15----·. -·f25 :: . .. . ·IT56J 
;lpavid ~ud~in, UPS -'...C-~-· ... --=--)17 -ej8 ~-~-17 .. . . q j2~~.=-CCJ1 :~5 , 
il~~(ll1()11fi()Pkii}S,~ii1... ...... H~6······ .·~ .. ··.· ······ jf2 :~9 ............ HI~?? ! 
ljTrevorFrank,WilL ........ 114 j7. . .. 13 . . j17 'j1.21 
!lp~~~i~ ~~~~~tt, ~~~- ... . ......•..• ,1~ J?. .. ······· jl ·J····· .. :11? ... :!j.l? : 
iiMerrickBro\Vnlee, GF .. . .~'16. '16 j18 ........ j1.13 , 
1 r§~~~e:!C>!~~I1·~ill. . . --.· ~-· !20 -19 . 'f4 .... ···~-------f.~ 
]j~en V\'i~~~rt· \Y~t~ ...... , . "~~-"'117 ~~--~ 1?,~. 117 ..... ]11:90 j 
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'.li::;!;:~~::_U_P_S_..................... nn • • :liL ~~ 16:~~ . ····· 
fDavidLud\Vin, UPS-- --... ·-. -. ------·--[17-----f?~---.. -]o!fT--; 
:liJ. KI~~s. wht~q · ·· · ··· .. · · · · j1s · · il6 · jo.4o · ···· ... · ··
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.. --·--.. ---------·-------------.;...;.......) 
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Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Standings (Thru 10/24) 
1. .. ~F[p~f'FFI GF f5 
1Pt1~~t.~?t1l!~~?~~~~s q J19~1 ) .. ~9 L ~~ ml 7q II?~~ it ~4Jj ~ J 
.[~il!field Wildcats :L?~}~l L }2. L.l ~ .... :1 .... }~ ..... •II~~5~IJL34 U1? 
1\Vhit\Vort~Pirates .. ..I5-3-3J 18.11.13 1. 6 j9-5-3J 35Jjt3/ 
~a~i~i~ B~xer;~·--·-----~[5~~-[15~-[Ttf·--["Tf'-[?~~~·3·1 .. ]119··· 
IJ:>~C.ific Lt1t~~ral!:t_ut~s .q il ~:5-~ l 14 {I~ L IS . j5-(5~3JJ7 111? .. 
~a~~tt~Bearcats .. .~·2] 14 114JJ9-.. 'F~L.27 J32; 
!George Fox B[Uins I 3-8 ! 9 112 J 24 !15-11 125 !136 
.,~i~(l~ l\1i~~iOI!(l~i~~ ... t 2~9 H · 6 · • n 1~ L ?9 t4~11 OIJITf 
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Northwest Conference Men's Soccer Team Stats 
/Scoring Offense fames FF 
jPuget Sound 115 140 12.67 
!Whitworth Its 132 12.13 
!Pacific lis j31 j2.07 
!Linfield Its jJO 12.00 
jGeorgeFox lt4 123 IL64 
lwmamette Its j26 11.44 
!Pacific Lutheran lt2 lt4 lt.I7 
.Jwrutman In ji4 ji.OS 
/Shutouts /Games /shutouts F 
jPuget Sound Its Ito lo.67 
jLinfieJd 115 17 j0.47 
!Whitworth Its 17 lo.47 
jPacific Lutheran 112 14 lo.33 
!Pacific Its 14 lo.27 
!Whitman 113 12 . jO.l5 
!wmamettc Its 12 lo.It 
jGeorge Fox /14 II lo.o7 
/Scoring Defense /Games .,Minutes . /Goals Allowed joAA 
IPuget Sound 115 j1388 j7 loAs 
.,Whitworth 115 lt446 lt2 j0.75 
·!Linfield lis In so 114 j0.93 
jPacific Lutheran 113 jii86 jl3 jo.99 
!Pacific /15 j1380 117 ji.ll 
jwillamette Its ji7S2 I2S IL41 
jWhitrnan 113 lt272 129 j2.05 
jGeorgeFox '112 11111 /27 12.19 
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NWC Men's Individual Stat Leaders 
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'Scoring Leaders 
jTye Tolentino, UPS 
!chris Raymond, UPS 
jDavid Ludwin, UPS 
jShanon Hopkins, Lin 
jDustin Sackett, Pac. 
!Trevor Frank, Will. 
!chase Jordan, Will. 
!Merrick Brownlee, G F 
'Goal Scoring 
jDustin Sackett, Pac. 
lshanon Hopkins, Lin 
!chris Raymond, UPS 
/David Ludwin, UPS 
jTye Tolentino, UPS 
!chase Jordan, Will. 
!Trevor Frank, Will. 
'Assists Average 
~--------·--------'----'··-- --------------
Tye Tolentino, UPS 
!Tim Bishop, Lin. 
jBrad Day, Pac. 
jKevin Zamira, UPS 
jBen Wickert, Whtw 
[David Ludwin, l.J!S 
jJ .J. Klaus, Whtw 
!Merrick Brownlee, GF 
jchris Raymond, UPS 
IGP !Goals !Assists !Points IPPG 
rs--ls In 127 jLSO 
Fl9 16 124 lt.71 
rs--·ls 17 123 j1.53 
Fl9 12 j20 jL43 
Fl9 It 119 lt.36 
ru-----16 13 !Is lt.25 
~19 14 122 jl.22. (1415 16 116 IL14 
F~F 
114 19 jo.64 
lt4 19 lo.64 
ji4 19 lo.64 
Its Is lo.s3 
Its Is j0.53 
lis .,9 jo.so 
lt2 16 lo.so 
.. 
~~F 
jts lu lo.73 
Its .,9 lo.6o 
In 17 j0.54 
Its Is j0.53 
j1s 17 lo.47 
115 17 lo.47 
113 j6 io.46 
j14 16 lo.43 
lt4 16 lo.43 
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'Goals Against Avg. 
jRyan Wittstruck, UPS 
jDoug Lupton, Whtw 
!Alan Brinkmeier, Pac. 
jJonas Tanzer, PLU 
jDavid Waarvick, Lin 
jJohn Goldwater, Will. 
jchad Baker,. GF . . 
jsaves Per Game 
!John Goldwater, Will. 
jChad Baker, GF 
!Jonas Tanzer, PLU 
jDoug Lupton, Whtw 
!David Waarvick, Lin 
jAian Brinkmeier, Pac 
jRyan Wittstruck, UPS 
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ru--!ti63 11388 
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pjo.s4 
~10.75 
rlo.82 
rlo.85 
~j1.oo 
~11.28 
jn-lt.92 
Flspo 
~,6.11 
~,4.73 
142 14.67 
j1o 
. 14.67 
js6 14.00 
rz--14.00 
j45 13.46 
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NWC Men's Soccer Standings (Thru 10/17) 
~~Cl~ifi~~llt~~~Cil.1~jjt~s L2~s~2 J 8 . L 11114 1?~?~3lt~Jt6.: 
!Whitman Missionaries j 1 ~8 . L 3 .. I 8 l ~5 l~-19 lt4 :1?1 
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NWC Men's Soccer Standings (Thru 10/16) 
r . --fFFP-FfAilJGF:1I~A, 
iPl1~~tS()l1I1d l::()~~~r~ J 7~1 I 21 I 15 I 6 '!13-lj35;17 
[~il1fi~1~~7il~cats L 5-3 J 15 j ]1 l 8 .. l 9-5* j27Jt2 
jWillamette }3earcats . . I ~~2~? J14 .. I. 13 [ 1] 17~7-3 [?~ ll22 
ruri'. .. ····· . . . . . . . .. ... .. . . .. -.-. ··lr-.. 3 ..... =-.. 3.-.. .2 .... r .... ·-... 1 ..... 1.·-.. ·-.. ·r-... -.·.s-.--.. :l.-.. -. -... 5. ·.-.-. -.•• r-.~.5 .... ·.-=--... 2.-. · ~ ...... 3o ...... J ... 1t. 2.·.·.-. • 1vvhit~()rth J:>ir~tes..... 11 
II'~~i~ic}3()xers . j ~-4 J 1? L 1 1 L .. ~ ... J 7-5~?J?8 }17' 
~~ic ~l1t~~~an ~t1!~s ·. [2-±~-ri-~r?---JrJI--J~=·(j.}-@J:[T~-J 
I<:J~()l·~~~()x.:ti~irl~ 1 3-5 1 9 1 w I 11 Js-8 !?3 1 ?9! 
l~itm(lf1l\1i~si()n~ies . J 1-7 L 3 . L 8 · I 22 l 3-9 J 14 J2s) 
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Northwest Conference Men's Soccer Stats 
!Scoring Offense I Games FF 
jPuget Sound IB 133 j2.54 
jWhitworth 113 j3o 12.31 
!Linfield IB 127 12.08 
!Pacific 113 j26 12.00 
!George Fox j12 j20 11.67 
lwmamette jt6 125 11.56 
jPacific Lutheran lw In lt.to 
jWhitman Ill jt2 jL09 
!Shutouts Joames Jshutouts F 
jPuget Sound {13 Is j0.62 
jLinfield 113 17 j0.54 
[Whitworth lt3 16 jo.46 
rPacific Lutheran jlO j4 jOAO 
!Whitman Ill 12 ,0.18 
jPacific IB 12 jo.ts 
jwmamette lt6 12 lo.IJ 
jGeorge Fox lt2 It lo.os 
JScoring Defense !Games !Minutes Jooals Allowed F 
IPuget Sound In lt214 17 jo.s2 
·I Whitworth In lt266 lw jo.11 
jLinfield 113 ltt70 Ito jo.77 
!Pacific Lutheran lw 1976 19 lo.83 
jwmamette lt6 lt489 j23 jL39 
jPacific In lt200 117 lt.28 
jWhltman In lt080 123 lt.97 
!George Fox lt2 lt104 j27 12.20 
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NWC Men's Individual Stat Leaders 
!Scoring Leaders loP !Goals !Assists !Points IPPG 
jTye Tolentino, UPS fl317 Is 122 IL69 
jShannon Hopkins, Lin fi219 12 120 lt.67 
jDavid Ludwin. UPS fl31s 14 120 lt.54 
!chase Jordan, Will. fl619 14 122 IL3S 
jDustin Sackett, Pac. fi21s lo ji6 IL33 
!Chris Raymond, UPS fi216 13 Its j1.25 
!Trevor Frank, Will. fi2l6 13 Its IL25 
IBen Wickert, Whtw fl314 17 Its lt.t5 
JGoal Scoring F~F 
jnustin Sackett, Pac. lt2 Is lo.67 
jShannon Hopkins, Lin 112 19 10.75 
!David Ludwin, UPS 113 Is lo.62 
!chase Jordan, Will. 116 19 jo.s6 
jTye Tolentino, UPS j13 17 j0.54 
!chris Raymond, UPS lt2 16 lo.so 
!Trevor Frank, Will. lt2 16 lo.so 
IJace Jones, Whtw IB Is lo.Js 
!Assists Average F~F 
ITim Bishop, Lin. IB 19 lo.69 
!Kevin Zamira, UPS IB Is lo.62 
ITye Tolentino, UPS In Is lo.62 
jBen Wickert, Whtw jn 17 jo.54 
!Brad Day, Pac. 113 17 j0.54 
jJ.J. Klaus, Whtw lu Is joAs 
!Lenny Peterson, Whtw 113 Is lo.3s 
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TO:GEORGE FOX ocr-11-1999 11:21P FROM:NWC SID 509 325 2786 
U!ltitled Document ttle:I//Wf/Men·s :soccer/!MY~J~ /V044.).nun 
'Goals Against Avg. FIMin /rmMin FIGAA 
!Ryan Wittstruck, UPS 1111989 11214 ~10.55 
!Doug Lupton, Whtw [1311266 [1266 .~10.71 
!David W arvick, Lin [1311075 ltt70 ~,0.84 
jAian Brinkmeier, Pac. 1111695 11200 rs-1Lo4 
!John Goldwater, Will. ~11404 11489 ~11.22 
jJonas Tanzer, PLU r16so j976 p--jo.93 
!chad Baker, GF r1644 1914 ro-11.82 
'Saves Per Game FFfm Mffi jsvs F 
lr-Jo_hn_G-ol-dw-a-te-r,-W-il-L----~~1404 lt489 ~~6.19 
!Jonas Tanzer, PLU r f680 j976 .. r37 fs.29 
r-ID-ou_g_L_u_pt-on-,-Wh-tw----'-----[13lt266 11266 161 j4.69 
jchad Baker, GF rl644 ., i-9-14---po-,4.19 
i-IA-lan-B-rinkm--e-ier-, -Pa_c ____ l11l695 !1200 ~ 14.00 
jRyan Wittstruck, UPS 1111989 ji214 ~~3.64 
jr-D-av-id_W_arv-ic-k,-L-in _____ ~~1075 It~ 70 j41 13.42 
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Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Composite Schedule/Results 
(Through 10/10) 
Sept. 1: Seattle 2, Whitworth 0; Pacific 5, Evergreen St. 1; Linfield 3, Cascade 0 (later forfeited). 
Sept. 2: Weber St. (club) 1, PLU 0 (Exhibition). 
Sept. 3: Whitworth 13, Cal Maritime 0 (at W. Baptist Tournament); Pacific 1, Macalester (MN) 1 
(20T). 
Sept. 4: PLU 0, Warner Pacific 0; Whitworth 4, Western Baptist 1; UPS 1, Westminster (UT) 0; Linfield 
2, Northwest 0; Northwest Nazarene 4, Whitman, 2. 
Sept. 5: UPS 3, Colorado College 0 (at SLC, UT); PLU 3,Cascade 1; Hawaii Pacific 4, Willamette 1; 
Luther (IA) 2, Pacific 0; Linfield 7, Evergreen St. 0. 
Sept. 6: Willamette 3, Hawaii Pacific 1. 
Sept. 8: Pacific 3, Cascade 2; Concordia 2, George Fox 1. 
Sept. 10: UPS 7, Evergreen St. 0. 
Sept. 11: Southwestern (TX) 2, Willamette 1; Linfield 3, Western Baptist 1; Chapman (CA) 2, George 
Fox 1. 
Sept. 12: Trinity (TX) 1, Willamette 0; UPS 2, Cascade 0; Whitman 1, Albertson (ID) 0. 
Sept. 13: Pomona-Pitzer (CA) 4, George Fox 3. 
Sept. 15: Concordia 2, Willamette 2; Pacific 5, Warner Pacific 1. 
Sept. 16: Whitworth 2, Evergreen St. 1. 
Sept. 17: Whitworth 3, MSU-Billings 0; Willamette 4, Western Baptist 0; Colorado College 3, Linfield 0; 
Whitman 2, Evergreen St. 1. 
Sept. 18: UPS 3, Bethel (MN) 1; Western Baptist at George Fox 3, Western Baptist 2; Warner Pacific 2, 
Whitman 1. 
Sept. 19: Simon Fraser 3, Whitworth 0; Concordia 2, Pacific 2; Linfield 1, StThomas (MN) 0. 
Sept. 20: UPS 4, Carleton (MN) 0; Willamette 1, Cascade 0. 
Sept. 22: George Fox 5, Warner Pacific 2; Whitworth 3, Whitman 0. 
lf\/11/{\{\ 11.1)1 ,\ 1.11 
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Sept. 25: Linfield 2, PLU 1 (OT); Whitworth 4, George Fox 1; UPS 2, Willamette 1 (OT); Pacific 5, 
Whitman 1. 
Sept. 26: Willamette 2, PLU 1; Whitman 3, George Fox 0; Linfield 3, UPS 0; Whitworth 1, Pacific 0. 
Sept. 29: UPS 2, PLU 1; Willamette 3, Linfield 2; George Fox 2, Pacific 1 (OT). 
Oct. 2: PLU 2, Pacific 0; Whitworth 0, Willamette 0; UPS 2, George Fox 0; Linfield 2, Whitman 1. 
Oct. 3: George Fox 1, PLU 0; Linfield 1, Whitworth 0 (OT); Willamette 2, Whitman 1; UPS 2, Pacific 1. 
Oct. 6: Seattle 1, PLU 0 (OT); Warner Pacific 1, Wi1lamette 0 (2ot). 
Oct. 9: PLU 3, Whitman 0; UPS 1, Whitworth 0 (20T); Pacific 1, WillametteO; Linfield 1, George Fox 
0. 
Oct. 10: Whitworth 0, PLU 0; UPS 4, Whitman 0; Pacific 1, Linfield 0; Willamette 4, George Fox 3 
(20T). 
Oct. 16 : PLU at Willamette; Whitman at George Fox; UPS at Linfield; Whitworth at Pacific. 
Oct. 17 : PLU at Linfield; Whitman at Pacific; UPS at Willamette; Whitworth at George Fox. 
Oct. 23: George Fox at PLU; Linfield at Whitworth; Willamette at Whitman; Pacific at UPS. 
Oct. 24: Pacific at PLU; Willamette at Whitworth; George Fox at UPS; Linfield at Whitman. 
Oct. 29 : PLU at Whitworth; UPS at Whitman; Willamette at George Fox; Linfield at Pacific. 
Oct. 30 : PLU at Whitman; UPS at Whitworth; Willamette at Pacific; Linfield at George Fox. 
Nov. 3: PLU at Seattle Pacific, 7 p.m. 
Nov. 6: PLU at UPS, 11 a.m.; Whitman at Whitworth; Linfield at Willamette; Pacific at George Fox. 
Nov. 10: NCAA First Round. 
Nov. 12-14: NCAA Regional. 
Nov. 19-21: NCAA Quarterfinal. 
Nov. 26-28: NCAA Semi-finals and Final. 
(All matches begin at 2:30p.m., unless otherwise noted.) 
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Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Standings (Thru 10/3) 
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Northwest Conference Men's Soccer Stats 
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Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Standings (Thru 9/29) 
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: Men's Soccer Composite Schedule 
Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Composite Schedule/Results 
(Through 9/26) 
Sept. 1: Seattle 2, Whitworth 0; Pacific 5, Evergreen St. 1; Linfield 3, Cascade 0. 
Sept. 2: Weber St. (club)l, PLU 0 (Exhibition). 
Sept. 3: Whitworth 13, Cal Maritime 0 (at W. Baptist Tournament); Pacific 1, Macalester (MN) 1 
(20T). 
Sept. 4: PLU 0, Warner Pacific 0; Whitworth 4, Western Baptist 1; UPS 1, Westminster (UT) 0; Linfield 
2, Northwest 0; Northwest Nazarene 4, Whitman, 2. 
Sept. 5: UPS 3, Colorado College 0 (at SLC, UT); PLU 3,Cascade 1; Hawaii Pacific 4, Willamette 1; 
Luther (IA) 2, Pacific 0; Linfield 7, Evergreen St. 0. 
Sept. 6: Willamette 3, Hawaii Pacific 1. 
Sept. 8: Pacific 3, Cascade 2; Concordia 2, George Fox 1. 
Sept. 10: UPS 7, Evergreen St. 0. 
Sept. 11: Southwestern (TX) 2, Willamette 1; Linfield 3, Western Baptist 1; Chapman (CA) 2, George 
Fox 1. 
Sept. 12: Trinity (TX) 1, Willamette 0; UPS 2, Cascade 0; Whitman 1, Albertson (ID) 0. 
Sept. 13: Pomona-Pitzer (CA) 4, George Fox 3. 
Sept. 15: Concordia 2, Willamette 2; Pacific 5, Warner Pacific 1. 
Sept. 16: Whitworth 2, Evergreen St. 1. 
Sept. 17: Whitworth 3, MSU-Billings 0; Willamette 4, Western Baptist 0; Colorado College 3, Linfield 0; 
Whitman 2, Evergreen St. 1. 
Sept. 18: UPS 3, Bethel (MN) 1; Western Baptist at George Fox 3, Western Baptist 2; Warner Pacific 2, 
Whitman 1. 
Sept. 19: Simon Fraser 3, Whitworth 0; Concordia 2, Pacific 2; Linfield 1, StThomas (MN) 0. 
Sept. 20: UPS 4, Carleton (MN) 0; Willamette 1, Cascade 0. 
Sept. 22: George Fox 5, Warner Pacific 2; Whitworth 3, Whitman 0. 
(ll")l\1(\(\ f\.A'1 A, 
VIen 's Soccer Composite Schedule 
Sept. 25: Linfield 2, PLU 1 (OT); Whitworth 4, George Fox 1; UPS 2, Willamette 1 (OT); Pacific 5, 
Whitman 1. 
Sept. 26: Willamette 2, PLU 1; Whitman 3, George Fox 0; Linfield 3, UPS 0; Whitworth 1, Pacific 0. 
Sept. 29: UPS 2, PLU 1; Willamette 3, Linfield 2; George Fox 2, Pacific 1 (OT). 
Oct. 2: PLU at Pacific; Whitworth at Willamette; UPS at George Fox; Whitman at Linfield. 
Oct. 3: PLU at George Fox; Whitworth at Linfield; Whitman at Willamette; UPS at Pacific. 
Oct. 6: Seattle at PLU, 3:30p.m.; Willamette at Warner Pacific, 7 p.m. 
Oct. 9: Whitman at PLU; Whitworth at UPS; Pacific at Willamette; George Fox at Linfield. 
Oct. 10: Whitworth at PLU; Whitman at UPS; Pacific at Linfield; George Fox at Willamette. 
Oct. 16: PLU at Willamette; Whitman at George Fox; UPS at Linfield; Whitworth at Pacific. 
Oct. 17 : PLU at Linfield; Whitman at Pacific; UPS at Willamette; Whitworth at George Fox. 
Oct. 23 : George Fox at PLU; Linfield at Whitworth; Willamette at Whitman; Pacific at UPS. 
Oct. 24: Pacific at PLU; Willamette at Whitwmth; George Fox at UPS; Linfield at Whitman. 
Oct. 29 : PLU at Whitworth; UPS at Whitman; Willamette at George Fox; Linfield at Pacific. 
Oct. 30 : PLU at Whitman; UPS at Whitworth; Willamette at Pacific; Linfield at George Fox. 
Nov. 3: PLU at Seattle Pacific, 7 p.m. 
Nov. 6: PLU at UPS, 11 a.m.; Whitman at Whitworth; Linfield at Willamette; Pacific at George Fox. 
Nov. 10: NCAA First Round. 
Nov. 12-14: NCAA Regional. 
Nov. 19-21: NCAA Quarterfinal. 
Nov. 26-28: NCAA Semi-finals and Final. 
(All matches begin at 2:30p.m., unless otherwise noted.) 
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Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Standings (Thru 9/26) 
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Northwest Conference Men's Soccer Player of the Week 
Sept. 20-26 
Player of the Week: Shannon Hopkins (Linfield, So., F, Hilo, HI) scored four goals in two games, 
including a hat trick in the Wildcats' 3-0 win at previously undefeated UPS. Honorable Mention: Logan 
Williams (Pacific, Sr.) overcame a serious leg cut to score a goal in the Boxers' 5-1 win at Whitman; Ty 
Kovatch (Pacific, Jr.) scored two goals in the same match at Whitman; Jahn Kallis (Whitworth, Jr., D) 
scored his first two goals of the season to spark Whitworth's 4-1 win over George Fox. 
Sept.13-19 
Player of the Week: Dustin Sackett (Pacific, Fr., F, Springfield, OR) scored his second hat trick of the 
season in the Boxers' 5-1 win over Warner Pacific. Honorable Mention: Trevor Frank (Wi1lamette, Sr., 
F) had two goals and an assist in two games ... Mark Lupton (Whitworth, Jr., D) scored two goals in 
the Pirates' 3-0 win over MSU-Billings. 
Sept. 6-12 
Player of the Week: Joe Capp (Whitman, Jr., GK, Yakima, WA) made eight saves to record a shutout 
in his first start for the Missionaries, a 1-0 win at Albertson. Honorable Mention: Jeff V ahid-Tari 
(Linfield, So., F) scored his third goal in two games in Wildcats' win over Western Baptist. .. Tye 
Tolentino (UPS, Jr., MF) became the Loggers' all-time assist leader with 16 after getting two in win over 
Evergreen ... Dustin Sackett (Pacific, Fr., F) scored two goals in Boxers' win over Cascade. 
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Subject: I NWC Soccer Stats 
To: .i. cvoliva@willamette.edu 
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Bee: I i Blair Cash 
Hi Everyone! 
Monday, September 27, 1999 8:38:57 PM 
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The following are th NWC soccer stats. Please forgive any goofs ... we really need to 
appreciate the great work Steve does because I'm just saying ...... "lt ain't easy" 
Have a great week.!!! 
Robin/Suzy 
Northwest Conference Men's Soccer Stats 
Scoring 
Whitworth 8 
UPS 8 
Paciifc 
Linfield 
GFU 7 
Willamette 1 0 
Whitman 
PLU 4 
Shutouts 
UPS 8 
Linfield 
Whitworth 8 
Whitman 
PLU 4 
Willamette 10 
George Fox 7 
Pacific 
Scoring Defense 
UPS 8 
Whitworth 8 
27 
22 
8 
8 
14 
16 
7 
5 
5 
8 
3 
7 
1 
2 
0 
9 
730 
720 
3.37 
2.75 
22 2.75 
21 2.62 
2.00 
1.60 
10 1.42 
1.25 
0.62 
5 0.62 
0.37 
2 0.28 
0.25 
0.20 
0.00 
0 0.00 
5 0.61 
8 1.00 
Printed by: Blair Cash 
Title: NWC Soccer Stats 
PLU 4 380 5 
Wiillamette 10 931 15 
Pacific 8 750 
Linfield 8 720 
Whitman 7 630 
George Fox 7 630 19 
1.18 
1.45 
13 1.56 
5 1.62 
12 1.71 
2.71 
Northwest Conference Women's Soccer Stats 
Scoring 
Willamette 8 23 2.87 
George Fox 8 20 2.50 
Pacific 8 20 2.50 
Whitman 8 15 1.87 
UPS 7 12 1.71 
PLU 6 7 1.16 
Whitworth 7 8 1.14 
Linfield 8 9 1.12 
Shutouts 
Pacific 8 5 0.62 
Whitworth 7 4 0.57 
UPS 7 3 0.42 
Willamette 8 3 0.37 
PLU 6 2 0.33 
George Fox 8 1 0.12 
Whitman 8 1 0.12 
Linfield 8 1 0.12 
Scoring Defense 
Willamette 8 761 6 0.71 
Whitworth 7 690 7 0.91 
UPS 7 557 7 1.13 
Pacific 8 720 10 1.25 
PLU 6 569 8 1.26 
George Fox 8 750 14 1.68 
Whitman 8 749 14 1.68 
Linfield 8 720 16 2.00 
Northwest Conference Men's Individual Stat Leaders 
Scoring leaders 
Dustin Sackett, Pac. 7 8 0 16 
Shanon Hopkins, Lin 7 6 2 14 
Tye Tolentino, UPS8 5 4 14 1.75 
Ben Wickert, Whtw 9 4 7 15 
David Ludwin, UPS 8 4 3 11 1.38 
Chris Raymond, UPS 8 4 3 11 
Merrick Brownlee, GF 7 3 3 9 
Chris Burke, Pac. 7 3 3 9 
Monday, September 27, 1999 8:38:58 PM 
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2.29 
2.00 
1.66 
1.38 
1.29 
1.29 
Printed by: Blair Cash 
Title: NWC Soccer Stats 
Jace Jones, Whtw 
Bryan Erickson, GF 7 
Jamie Johnson, GF 
Goal Scoring 
Dustin Sackett, Pac. 
Shanon Hopkins, Lin 
Chase Jordan, Will. 
Tye Tolentino, UPS 8 
Jace Jones, Whtw 
Jamie Johnson, GF 
David Ludwin, UPS 8 
Chris Raymond, UPS 
Scott Kerwein, Whtw 
Assists Average 
Ben Wickert, Whtw 
Kevin Zamira, UPS 
Brad Day, Pac. 
Tye Tolentino, UPS 8 
Merrick Brownlee, GF 
Chris Burke, Pac. 
David Ludwin, UPS 8 
Chris Raymond, UPS 
Bryan Erickson, GF7 
Goals Against Average 
Mike Rottersman, UPS 
Nate Wiggans, PLU 
David Warvick, Lin. 7 
Doug Lupton, Whtw 
Ryan Wittstruck, UPS 
Nathan Davis, Whtmn 
Joe Capp, Whtmn 
John Goldwater, Will. 
Travis Ekstron, Whtmn 
Jonas Tanzer, PLU 
Chad Baker, GF 
Todd Mason, GF 
Garth Giles, Whtmn 
Saves Per Game 
Garth Giles, Whtmn 
Todd Mason, GF 
Joe Capp, Whtmn 
Jonas Tanzer, PLU 
Doug Lupton, Whtw 
Ryan Wittstruck, UPS 
David Warvick, Lin. 7 
9 
3 
7 
7 
7 
5 
9 
7 
4 
8 
6 
9 
8 
8 
4 
7 
7 
3 
8 
2 
2.5 
1 
625 
9 
5.5 
2 
4 
10 
3 
3 
4 
3 
2 
2 
3 
4 
3 
9 
5.5 
625 
5 
2 
3 
8 
6 
10 
0.62 
5 
4 
0.50 
4 
3 
7 
6 
5 
0.50 
3 
3 
0.37 
3 
0.28 
225 
90 
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90 
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1 
8 
2 
1.14 
0.85 
6 
0.55 
0.57 
0.50 
0.50 
0.77 
0.75 
0.62 
0.42 
0.42 
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Northwest Conference Women's Individual Stat Leaders 
Scoring Leaders 
Karli Holub, GF 8 7 1 15 1.88 
Noelle Miller, GF 8 4 5 13 1.63 
Jen Overstreet, GF 8 6 1 13 1.63 
Malia DeVilliers, Pac. 8 5 3 13 1.62 
Natalie Flindt, Will. 8 5 2 12 1.50 
Susan Doyle, Pac. 8 5 1 11 1.38 
Meaghan Whalen, Lin 8 5 0 10 1.25 
Alison Brennan, PLU 6 3 1 7 1.17 
Sarah Blawat, UPS 7 4 1 8 1.14 
Buffy Morris, Will. 8 4 1 9 1.13 
Angela Lightner, Pac. 8 4 0 8 1.00 
Ashley Homer, Will. 8 3 2 8 1.00 
Jennifer Dunford, Whtw 8 4 0 8 1.00 
Nicole Marshall, Whtmn. 8 3 1 7 0.88 
Kerry Cerelli, UPS 7 2 2 6 0.86 
Jessica Neff, Whtmn 7 2 2 6 0.86 
Erin Swanson, PLU 6 1 2 4 0.67 
Goal Scoring 
Karli Holub, GF 8 7 0.87 
Jen Overstreet, GF 8 6 0.75 
Natalie Flindt, Will. 8 5 0.62 
Susan Doyle, Pac. 8 5 0.62 
Malia DeVilliers, Pac. 8 5 0.62 
Meaghan Whalen, Lin. 8 5 0.62 
Noelle Miller, GF 8 4 0.50 
Aja Sincerny, Pac. 6 3 0.50 
Alison Brennan, PLU 6 3 0.50 
Buffy Morris, Will. 8 4 0.50 
Nicole Marshall, Whtmn 8 3 0.37 
Ashley Holmer, Will. 8 3 0.37 
Printed by: Blair Cash 
Title: NWC Soccer Stats 
Assists Average 
Noelle Miller, GF 
Katie Edmonds, Will. 
Louisa Dvorak, Lin. 8 
Heather Ebert, Will. 
Malia DeVilliers, Pac. 
Liz Lewis, Pac. 
Erin Swanson, PLU 6 
Jessica Neff, Whtmn 
Kerry Cerelli, UPS 
Natalie Flindt, Will. 
Corrine Schuler, Whtmn 
Alison Jones, Whtmn 
Goals Against Avg. 
Marissa Moller, Lin. 4 
Cherish Kaaa, Lin. 
Cori Wulf, GF 
8 
8 
4 
8 
8 
8 
2 
7 
7 
8 
8 
8 
360 
4 
8 
Kristina Anderson, Whtmn 8 
Gloria Cefali, PLU 6 
Karen Ecklebe, UPS 7 
Stacy Roberts, Whtw 8 
Anna Haegel, Will. 8 
Saves Per Game 
Cori Wulf, GF 8 
Gloria Cefali, PLU 6 
Kristina Anderson, Whtmn 8 
Stacy Roberts, Whtw 
Karen Ecklebe, UPS 
Marissa Moller, Lin. 4 
Anna Haegel, Will. 
Cherish Kaaa, Lin. 
Robin Hamilton 
Sports Relations Director 
Head Softball Coach 
University of Puget Sound 
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2 
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7 
7 
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42 
34 
4.00 
27 
12 
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Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Standings (Thru 9/18) 
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Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Composite Schedule/Results 
(Through 9/16) 
Sept. 1: Seattle 2, Whitworth 0; Pacific 5, Evergreen St. 1; Linfield 3, Cascade 0. 
Sept. 2: Weber St. (club)l, PLU 0 (Exhibition). 
Sept. 3: Whitworth 13, Cal Maritime 0 (at W. Baptist Tournament); Pacific 1, Macalester (MN) 1 
(20T). 
Sept. 4: PLU 0, Warner Pacific 0; Whitworth 4, Western Baptist 1; UPS 1, Westminster (UT) 0; Linfield 
2, Northwest 0; Northwest Nazarene 4, Whitman, 2. 
Sept. 5: UPS 3, Colorado College 0 (at SLC, UT); PLU 3,Cascade 1; Hawaii Pacific 4, Willamette 1; 
Luther (IA) 2, Pacific 0; Linfield 7, Evergreen St. 0. 
Sept. 6: Willamette 3, Hawaii Pacific 1. 
Sept. 8: Pacific 3, Cascade 2; Concordia 2, George Fox 1. 
Sept. 10: UPS 7, Evergreen St. 0. 
Sept. 11: Southwestern (TX) 2, Willamette 1; Linfield 3, Western Baptist 1; Chapman (CA) 2, George 
Fox 1. 
Sept. 12: Trinity (TX) 1, Willamette 0; UPS 2, Cascade 0; Whitman 1, Albertson (ID) 0. 
Sept. 13: Pomona-Pitzer (CA) 4, George Fox 3. 
Sept. 15: Concordia 2, Willamette 2; Pacific 5, Warner Pacific 1. 
Sept. 16: Whitworth 2, Evergreen St. 1. 
Sept. 17: MSU-Billings at Whitworth, 2 p.m.; Western Baptist at Willamette, 5 p.m.; Linfield at 
Colorado College, 4 p.m.; Evergreen St. at Whitman, 5 p.m. 
Sept. 18: UPS at Bethel (MN), 1 p.m.; Western Baptist at George Fox, 2:30p.m.; Whitman at Warner 
Pacific, 3 p.m. 
Sept. 19: Simon Fraser at Whitworth, Noon; Concordia at Pacific, 1 p.m.; Linfield vs. StThomas (MN) 
(at Colo. Spgs., CO), 4 p.m. 
Sept. 20: UPS at Carleton (MN), 4 p.m. 
Sept. 22: Warner Pacific at George Fox, 4:30p.m.; Whitworth at Whitman, 5 p.m. 
Sept. 25: Linfield at PLU; George Fox at Whitworth (Mead HS); Willamette at UPS; Pacific at 
Whitman. 
Sept. 26: Willamette at PLU; George Fox at Whitman; Linfield at UPS; Pacific at Whitworth. 
Sept. 29: UPS at PLU, 5 p.m.; Willamette at Linfield, 5 p.m.; George Fox at Pacific, 5 p.m. 
Oct. 2: PLU at Pacific; Whitworth at Willamette; UPS at George Fox; Whitman at Linfield. 
Oct. 3: PLU at George Fox; Whitworth at Linfield; Whitman at Willamette; UPS at Pacific. 
Oct. 6: Seattle at PLU, 3:30p.m.; Willamette at Warner Pacific, 7 p.m. 
Oct. 9: Whitman at PLU; Whitworth at UPS; Pacific at Willamette; George Fox at Linfield. 
Oct. 10: Whitworth at PLU; Whitman at UPS; Pacific at Linfield; George Fox at Willamette. 
Oct. 16: PLU at Willamette; Whitman at George Fox; UPS at Linfield; Whitworth at Pacific. 
Oct. 17 : PLU at Linfield; Whitman at Pacific; UPS at Willamette; Whitworth at George Fox. 
Oct. 23 : George Fox at PLU; Linfield at Whitworth; Willamette at Whitman; Pacific at UPS. 
Oct. 24: Pacific at PLU; Willamette at Whitworth; George Fox at UPS; Linfield at Whitman. 
Oct. 29: PLU at Whitworth; UPS at Whitman; Willamette at George Fox; Linfield at Pacific. 
Oct. 30 : PLU at Whitman; UPS at Whitworth; Willamette at Pacific; Linfield at George Fox. 
Nov. 3: PLU at Seattle Pacific, 7 p.m. 
Nov. 6: PLU at UPS, 11 a.m.; Whitman at Whitworth; Linfield at Willamette; Pacific at George Fox. 
Nov. 10: NCAA First Round. 
Nov. 12-14: NCAA Regional. 
Nov. 19-21: NCAA Quarterfinal. 
Nov. 26-28: NCAA Semi-finals and Final. 
(All matches begin at 2:30p.m., unless otherwise noted.) 
nt1""11f\f\ "'·"'"' n"'-
Men's Soccer 
WHITMAN 3, GEORGE FOX 0 ···Sept. 26,1999, at Walla Walla. Wash. 
GEORGE FOX (0) WHITMAN(3) 
Sh G A Sh G A 
ToddMason, G 0 0 0 Travis Exstrom, G 0 0 0 
John Wilson, D 0 0 0 Rob Tonnsen 1 0 0 
Bryan Erickson, F 2 0 0 Scorr Kilpatrick 0 0 0 
Kevin Fleming, D 0 0 0 Josh Weissman 0 0 0 
Ryan Austin, D 2 0 0 Eli Quesenberry 0 0 0 
Kevin Whitaker, M 0 0 0 Dan Millikan 4 0 0 
Merrick Brownlee, M 4 0 0 Dan Gestaut 0 0 0 
Chris Shields, D 0 0 0 Ross Good 2 1 1 
Jamie Johnson, F 1 0 0 Scott Burns 2 1 1 
Nick Chapman, F 3 0 0 Calder Hughes 5 1 0 
Kris Sorensen, M 1 0 0 Charlie Schneider 1 0 1 
Jessie Johnson 1 0 0 Nathan Davis 0 0 0 
Ryan Melvin 1 0 0 JoeCapp, G 0 0 0 
Adam Carlsen 0 0 0 Dave Andresen 0 0 0 
Adam Moore 2 0 0 Josh Neiderman 0 0 0 
Greg Lutze 0 0 0 Billy Fuld 0 0 0 
Nate Hoffman 0 0 0 
Bryan Hamilton 0 0 0 
Loren Anderson 0 0 0 
Tyson Ayres 0 0 0 
Spruce Schoenaman 0 0 0 
Matt Butts 0 0 0 
Colin Prince 0 0 0 
Olaf Lukin 0 0 0 
Totals 16 0 0 Totals 15 3 3 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Todd Mason, GF 90 15 3 8 
Travis Exstrom, W 45 9 0 4 
JoeCapp, W 45 7 0 4 
SCORING 
George Fox 0 0 0 
Whitman 3 0 3 
W- Calder Hughes (A- Charlie Schneider) 1st 15:10 
W- Ross Good (A- Scott Burns) 1st 29:05 
W- Scott Burns (A- Ross Good) 1st 36:17 
Corner Kicks- George Fox 8, Whitman 3. Fouls- George Fox 10, Whitman 12. 
Time-1:48 Attendance - 110 
NOTES 
Records: George Fox (2-5-0, NWC 0-2-0), Whitman (3-4-0, NWC 1-2-0) 
Next Games: George Fox at Pacific- Wednesday, Sept. 29, 5:00pm 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(Final) 
No. Player Gms Shts Gls !illg Ast Al!g Pts ~ 
15 Merrick Brownlee 19 67 11 0.58 7 0.37 29 1.53 
7 Bryan Erickson I9 55 5 0.26 8 0.42 18 0.95 
33 Jamie Johnson 19 41 5 0.26 2 0.11 12 0.63 
26 Nick Chapman 19 22 2 O.I1 4 0.21 8 0.42 
I8 Greg Lutze 5 2 I 0.20 0 0.00 2 0.40 
9 Ryan Austin 19 23 2 O.li 3 0.16 7 0.37 
12 Adam Moore 15 16 I 0.07 3 0.20 5 0.33 
8 Kevin Fleming 19 15 2 0.11 0 0.00 4 0.21 
31 Ryan Melvin 18 15 I 0.06 I 0.06 3 0.17 
10 Kevin Whitaker 18 19 1 0.06 1 0.06 3 0.17 
19 Jesse Johnson 17 11 0.06 0 0.00 2 0.12 
16 Chris Shields 17 9 0.06 0 0.00 2 0.12 
3 John Wilson 19 9 1 0.05 0 0.00 2 0.11 
14 Kyle Langeliers 12 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Adam Carlsen 8 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6 Kris Sorenson 7 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Neil Cantrall 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
24 Jonathan Fordice 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Demetri Tsohantaridis 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Ben Neuman I 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
own goal I 
GEORGE FOX 19 312 35 1.84 29 1.53 99 5.21 
Opponents I9 320 46 2.42 35 1.84 I27 6.68 
GOALKEEPING 
Gms Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Chad Baker 16 1483 264 79 4.94 37 2.31 I 
Todd Mason 3 270 56 I6 5.33 9 3.00 0 
GEORGE FOX 19 1753 320 95 5.00 46 2.42 1 
Opponents 19 I753 312 I02 5.37 35 1.84 4 
Corner Kicks- George Fox 79, Opponents 76 
Fouls- George Fox 195, Opponents 261 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-12-0 (Home: 6-3-0 Road: 1-9-0) 
NWC: 5-9-0 (Home: 4-3-0 Road: 1-6-0) 
Date OJ!J!Onent WIL Score Att. GFU Scorers 
9/8 at Concordia-Portland L 1-2 n/a Erickson 
9/11 at Chapman L 1-2 n/a Chapman 
9/13 at Pomona-Pitzer L 3-4 nla Whitaker, Shields, Brown 
9/18 Western Baptist w 3-2 220 Erickson, Brownlee, Melvin 
9/22 Warner Pacific w 5-2 85 Ja. Johnson 3, Brownlee, Erickson 
9125 * at Whitworth L 1-4 91 Ja.Johnson 
9/26 *at Whitman L 0-3 110 
9/29 *at Pacific W (ot) 2-1 200 Wilson, Austin 
10/2 * Puget Sound L 0-2 300 
10/3 * Pacific Lutheran w 1-0 225 Austin 
10/9 * at Linfield L 0-1 n/a 
10/IO * at Willamette L(ot) 3-4 n/a Moore, Fleming, Je. Johnson 
10/16 *Whitman W (ot) 3-2 240 Brownlee 2, Lutze 
10/17 *Whitworth L 0-2 200 
10/23 * at Pacific Lutheran L 1-2 n/a Fleming 
10/24 * at Puget Sound L 1-3 175 Brownlee 
10/29 * Willamette w 4-3 160 Brownlee 2, Chapman, own goal 
10/30 *Linfield L 1-5 225 Ja,Johnson 
11/6 *Pacific w 5-2 250 Brownlee 3, Erickson 2 
* - Northwest Conference game 
Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Attendance Average 
Home 9 1,905 212 
Road 4 576 144 
Neutral 0 0 0 
Total 13 2,481 191 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(Final, Corrected) 
No. Player Gms Shts Gls QRg Ast AJ!g Pts ~ 
15 Merrick Brownlee 19 67 11 0.58 7 0.37 29 1.53 
7 Bryan Erickson 19 55 5 0.26 8 0.42 18 0.95 
33 Jamie Johnson 19 41 5 0.26 2 0.11 12 0.63 
26 Nick Chapman 19 22 2 0.11 4 0.21 8 0.42 
18 Greg Lutze 5 2 1 0.20 0 0.00 2 0.40 
9 Ryan Austin 19 23 2 0.11 3 0.16 7 0.37 
12 Adam Moore 15 16 1 0.07 3 0.20 5 0.33 
8 Kevin Fleming 19 15 2 0.11 0 0.00 4 0.21 
31 Ryan Melvin 18 15 1 0.06 1 0.06 3 0.17 
10 Kevin Whitaker 18 19 1 0.06 1 0.06 3 0.17 
19 Jesse Johnson 17 11 1 0.06 0 0.00 2 0.12 
16 Chris Shields 17 9 1 0.06 0 0.00 2 0.12 
3 John Wilson 19 9 1 0.05 0 0.00 2 0.11 
14 Kyle Langeliers 12 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Adam Carlsen 8 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6 Kris Sorenson 7 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Neil Cantrall 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
24 Jonathan Fordice 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Demetri Tsohantaridis 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Ben Neuman 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
own goal 1 
GEORGE FOX 19 312 35 1.84 29 1.53 99 5.21 
Opponents 19 320 46 2.42 35 1.84 127 6.68 
GOAL KEEPING 
Gms Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Chad Baker 16 1483 264 79 4.94 37 2.31 1 
Todd Mason 3 270 56 16 5.33 9 3.00 0 
GEORGE FOX 19 1753 320 95 5.00 46 2.42 1 
Opponents 19 1753 312 102 5.37 35 1.84 4 
Corner Kicks- George Fox 79, Opponents 76 
Fouls- George Fox 195, Opponents 261 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-12-0 (Home: 6-3-0 Road: 1-9-0) 
NWC: 5-9-0 (Home: 4-3-0 Road: 1-6-0) 
Date Opponent W/L Score Att. GFU Scorers 
9/8 at Concordia(Ore.) L 1-2 n/a Erickson 
9/11 at Chapman L 1-2 n/a Chapman 
9/13 at Pomona-Pitzer L 3-4 n/a Whitaker, Shields, Brown 
9/18 Western Baptist w 3-2 220 Erickson, Brownlee, Melvin 
9/22 Warner Pacific w 5-2 85 Ja. Johnson 3, Brownlee, Erickson 
9/25 * at Whitworth L 1-4 91 Ja.Johnson 
9/26 *at Whitman L 0-3 110 
9/29 *at Pacific W (ot) 2-1 200 Wilson, Austin 
10/2 * Puget Sound L 0-2 300 
10/3 * Pacific Lutheran w 1-0 225 Austin 
10/9 * at Linfield L 0-1 n/a 
10/10 * at Willamette L (ot) 3-4 n/a Moore, Fleming, Je. Johnson 
10116 *Whitman W (ot) 3-2 240 Brownlee 2, Lutze 
10/17 *Whitworth L 0-2 200 
10/23 * at Pacific Lutheran L 1-2 n/a Fleming 
10/24 * at Puget Sound L 1-3 175 Brownlee 
10/29 * Willamette w 4-3 160 Brownlee 2, Chapman, own goal 
10/30 *Linfield L 1-5 225 Ja.Johnson 
11/6 *Pacific w 5-2 250 Brownlee 3, Erickson 2 
* - Northwest Conference game 
All games local time (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Attendance Average 
Home 9 1,905 212 
Road 4 576 144 
Neutral 0 0 0 
Total 13 2,481 191 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru November 7, 1999) 
No. Player Gms Shts Gls fu!g Ast LY!g Pts fi!g 
15 Merrick Brownlee 19 67 11 0.58 7 0.37 29 1.53 
7 Bryan Erickson 19 55 5 0.26 8 0.42 12 0.95 
33 Jamie Johnson 19 41 5 0.26 2 0.11 12 0.63 
26 Nick Chapman 19 22 2 0.11 4 0.21 8 0.42 
18 Greg Lutze 5 2 1 0.20 0 0.00 2 0.40 
9 Ryan Austin 19 23 2 0.11 3 0.16 7 0.37 
12 Adam Moore 15 16 1 0.07 3 0.20 5 0.33 
8 Kevin Fleming 19 15 2 0.11 0 0.00 4 0.21 
31 Ryan Melvin 18 15 0.06 1 0.06 3 0.17 
10 Kevin Whitaker 18 19 0.06 1 0.06 3 0.17 
19 Jesse Johnson 17 11 1 0.06 0 0.00 2 0.12 
16 Chris Shields 17 9 1 0.06 0 0.00 2 0.12 
3 John Wilson 19 9 1 0.05 0 0.00 2 0.11 
14 Kyle Langeliers 12 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Adam Carlsen 8 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6 Kris Sorenson 7 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Neil Cantrall 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
24 Jonathan Fordice 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Demetri Tsohantaridis 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Ben Neuman 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
own goal 1 
GEORGE FOX 19 312 35 1.84 29 1.53 99 5.21 
Opponents 19 320 46 2.42 35 1.84 127 6.68 
GOALKEEPING 
Gms Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Chad Baker 16 1483 264 79 4.94 37 2.31 1 
Todd Mason 3 270 56 16 5.33 9 3.00 0 
GEORGE FOX 19 1753 320 95 5.00 46 2.42 1 
Opponents 19 1753 312 102 5.37 35 1.84 4 
Corner Kicks- George Fox 79, Opponents 76 
Fouls - George Fox 195, Opponents 261 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-12-0 (Home: 6-3-0 Road: 1-9-0) 
NWC: 5-9-0 (Home: 4-3-0 Road: 1-6-0) 
Date Opponent WIL Score Att. GFU Scorers 
9/8 at Concordia( Ore.) L 1-2 n/a Erickson 
9/11 at Chapman L 1-2 n/a Chapman 
9/13 at Pomona-Pitzer L 3-4 n/a Whitaker, Shields, Brown 
9/18 Western Baptist w 3-2 220 Erickson, Brownlee, Melvin 
9/22 Warner Pacific w 5-2 85 Ja. Johnson 3, Brownlee, Erickson 
9/25 * at Whitworth L 1-4 91 Ja.Johnson 
9126 *at Whitman L 0-3 110 
9129 *at Pacific W(ot) 2-1 200 Wilson, Austin 
10/2 * Puget Sound L 0-2 300 
10/3 * Pacific Lutheran w 1-0 225 Austin 
10/9 * at Linfield L 0-1 n/a 
10/10 * at Willamette L (ot) 3-4 n/a Moore, Fleming, Je. Johnson 
10/16 *Whitman W (ot) 3-2 240 Brownlee 2, Lutze 
10117 *Whitworth L 0-2 200 
10/23 * at Pacific Lutheran L 1-2 n/a Fleming 
10/24 * at Puget Sound L 1-3 175 Brownlee 
10/29 * Willamette w 4-3 160 Brownlee 2, Chapman, own goal 
10/30 *Linfield L 1-5 225 Ja.Johnson 
11/6 *Pacific w 5-2 250 Brownlee 3, Erickson 2 
* - Northwest Conference game 
All games local time (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Attendance Average 
Home 9 1,905 212 
Road 4 576 144 
Neutral 0 0 0 
Total 13 2,481 191 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru November 5, 1999) 
No. Player Gms Shts Gls !illg Ast Al!g Pts ~ 
15 Merrick Brownlee 18 63 8 0.44 6 0.33 22 1.22 
33 Jamie Johnson 18 34 5 0.28 2 0.11 12 0.67 
7 Bryan Erickson 18 51 3 0.17 6 0.33 12 0.67 
26 Nick Chapman 18 21 2 0.11 4 0.22 8 0.44 
18 Greg Lutze 5 2 1 0.20 0 0.00 2 0.40 
12 Adam Moore 14 16 1 0.07 3 0.21 5 0.36 
9 Ryan Austin 18 23 2 0.11 1 0.06 5 0.28 
8 Kevin Fleming 18 15 2 0.11 0 0.00 4 0.22 
31 Ryan Melvin 17 14 1 0.06 1 0.06 3 0.18 
10 Kevin Whitaker 17 18 1 0.06 1 0.06 3 0.18 
19 Jesse Johnson 16 11 1 0.06 0 0.00 2 0.13 
16 Chris Shields 17 9 1 0.06 0 0.00 2 0.12 
3 John Wilson 18 9 1 0.06 0 0.00 2 0.11 
14 Kyle Langeliers 11 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Adam Carlsen 8 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6 Kris Sorenson 7 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Neil Cantrall 1 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
24 Jonathan Fordice 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Demetri Tsohantaridis 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Ben Neuman 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
own goal 1 
GEORGE FOX 18 293 30 1.67 24 1.33 84 4.67 
Opponents 18 304 44 2.44 34 1.89 122 6.78 
GOALKEEPING 
Gms Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Chad Baker 15 1393 248 76 5.07 35 2.33 1 
Todd Mason 3 270 56 16 5.33 9 3.00 0 
GEORGE FOX 18 1663 304 92 5.11 44 2.44 1 
Opponents 18 1663 293 99 5.50 30 1.67 4 
Corner Kicks- George Fox 75, Opponents 71 
Fouls - George Fox 184, Opponents 240 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 6-12-0 (Home: 5-3-0 Road: 1-9-0) 
NWC: 4-9-0 (Home: 3-3-0. Road: 1-6-0) 
Date Opponent WIL Score Att. GFU Scorers 
9/8 at Concordia(Ore.) L 1-2 n/a Erickson 
9/11 at Chapman L 1-2 n!a Chapman 
9/13 at Pomona-Pitzer L 3-4 n/a Whitaker, Shields, Brown 
9/18 Western Baptist w 3-2 220 Erickson, Brownlee, Melvin 
9/22 Warner Pacific w 5-2 85 Ja. Johnson 3, Brownlee, Erickson 
9/25 * at Whitworth L 1-4 91 Ja.Johnson 
9/26 *at Whitman L 0-3 110 
9/29 *at Pacific W (ot) 2-1 200 Wilson, Austin 
10/2 * Puget Sound L 0-2 300 
10/3 * Pacific Lutheran w 1-0 225 Austin 
10/9 * at Linfield L 0-1 n/a 
10110 * at Willamette L (ot) 3-4 n/a Moore, Fleming, Je. Johnson 
10/16 *Whitman W (ot) 3-2 240 Brownlee 2, Lutze 
10/17 *Whitworth L 0-2 200 
10/23 * at Pacific Lutheran L l-2 n/a Fleming 
10/24 * at Puget Sound L 1-3 175 Brownlee 
10/29 * Willamette w 4-3 160 Brownlee 2, Chapman, own goal 
10/30 *Linfield L 1-5 225 Ja.Johnson 
11/6 *Pacific 2:30pm 
11110 NCAA Division III Men's First Rounds, TBA 
11/13-15 NCAA Division III Men's Regionals, TBA 
I 1/19-21 NCAA Division III Men's Quarterfinals, TBA 
11/26-28 NCAA Division III Men's Finals, TBA 
* -Northwest Conference game 
All games local time (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Attendance Average 
Home 8 1,655 207 
Road 4 576 144 
Neutral 0 0 0 
Total 12 2,231 186 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru October 28, 1999) 
No. Player Gms Shts Gls fu!g Ast ~ Pts ERg 
15 Merrick Brownlee 16 56 6 0.38 6 0.38 18 1.13 
33 Jamie Johnson 16 32 4 0.25 1 0.06 9 0.56 
7 Bryan Erickson 16 44 3 0.19 2 0.13 8 0.50 
18 Greg Lutze 5 2 1 0.20 0 0.00 2 0.40 
12 Adam Moore 12 13 1 0.08 3 0.25 5 0.36 
9 Ryan Austin 16 23 2 0.13 1 0.06 5 0.31 
26 Nick Chapman 16 18 ] 0.06 3 0.19 5 0.31 
8 Kevin Fleming 16 13 2 0.13 0 0.00 4 0.25 
31 Ryan Melvin 15 13 1 0.07 1 0.07 3 0.20 
10 Kevin Whitaker 15 I6 I 0.07 1 0.07 3 0.20 
19 Jesse Johnson 14 10 I 0.07 0 0.00 2 0.14 
16 Chris Shields 15 8 1 0.07 0 0.00 2 0.13 
3 John Wilson 16 8 I 0.06 0 0.00 2 0.13 
14 Kyle Langeliers 9 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6 Kris Sorenson 7 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Neil Cantral I I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Adam Carlsen 7 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
24 Jonathan Fordice 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Ben Neuman 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 16 257 25 1.56 18 1.13 68 4.25 
Opponents 16 263 36 2.25 28 1.75 100 6.25 
GOALKEEPING 
Gms Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Chad Baker 13 1213 207 61 4.69 27 2.08 I 
Todd Mason 3 270 56 16 5.33 9 3.00 0 
GEORGE FOX 16 1483 263 77 4.81 36 2.25 1 
Opponents 16 1483 257 89 5.56 25 1.56 4 
Corner Kicks- George Fox 69, Opponents 65 
Fouls - George Fox 151, Opponents 209 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 5- I 1-0 (Home: 4-2-0 Road: 1-9-0) 
NWC: 3-8-0 (Home: 2-2-0 Road: 1-6-0) 
Date Opponent W/L Score Att. GFU Scorers 
9/8 at Concordia(Ore.) L 1-2 n/a Erickson 
9111 at Chapman L 1-2 n/a Chapman 
9/13 at Pomona-Pitzer L 3-4 n/a Whitaker, Shields, Brown 
9/18 Western Baptist w 3-2 220 Erickson, Brownlee, Melvin 
9/22 Warner Pacific w 5-2 85 Ja. Johnson 3, Brownlee, Erickson 
9/25 *at Whitworth L 1-4 91 Ja.Johnson 
9/26 *at Whitman L 0-3 110 
9/29 *at Pacific W (ot) 2-1 200 Wilson, Austin 
10/2 * Puget Sound L 0-2 300 
10/3 * Pacific Lutheran w 1-0 225 Austin 
10/9 * at Linfield L 0-1 n/a 
10/10 * at Willamette L (ot) 3-4 n/a Moore, Fleming, Je. Johnson 
10/16 *Whitman W (ot) 3-2 240 Brownlee 2, Lutze 
10/17 *Whitworth L 0-2 200 
10/23 * at Pacific Lutheran L 1-2 n/a Fleming 
10/24 * at Puget Sound L 1-3 175 Brownlee 
10/29 * Willamette 2:30pm 
10/30 *Linfield 2:30pm 
11/6 *Pacific 2:30pm 
11/10 NCAA Division ill Men's First Rounds, TBA 
11113-15 NCAA Division ill Men's Regionals, TBA 
11119-21 NCAA Division ill Men's Quarterfinals, TBA 
11/26-28 NCAA Division ill Men's Finals, TBA 
* - Northwest Conference game 
All games local time (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Attendance Average 
Home 6 1,270 212 
Road 4 576 144 
Neutral 0 0 0 
Total 10 1,826 183 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru October 18, 1999) 
No. Player Gms Shts Gls Qng Ast Aug Pts fn.g 
15 Merrick Brownlee 14 56 5 0.36 6 0.43 16 1.14 
7 Bryan Erickson 14 43 3 0.21 2 0.14 8 0.57 
33 Jamie Johnson 14 30 4 0.29 0 0.00 8 0.57 
18 Greg Lutze 5 2 1 0.20 0 0.00 2 0.40 
12 Adam Moore 12 13 1 0.08 3 0.25 5 0.36 
9 Ryan Austin 14 22 2 0.14 1 0.07 5 0.36 
26 Nick Chapman 14 15 1 0.07 3 0.21 5 0.36 
10 Kevin Whitaker 13 16 1 0.08 1 0.08 3 0.23 
31 Ryan Melvin 14 12 1 0.07 1 0.07 3 0.23 
19 Jesse Johnson 12 8 1 0.08 0 0.00 2 0.17 
16 Chris Shields 14 8 1 0.07 0 0.00 2 0.14 
8 Kevin Fleming 14 10 1 0.07 0 0.00 2 0.14 
3 John Wilson 14 7 1 0.07 0 0.00 2 0.14 
6 Kris Sorenson 7 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Adam Carlsen 7 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 7 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
24 Jonathan Fordice 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Neil Cantral 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Ben Neuman 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 14 242 23 1.64 17 1.21 63 4.50 
Opponents 14 237 31 2.21 23 1.64 86 6.14 
GOALKEEPING 
Gms Min Shots Sv GA GApg ShO 
Chad Baker 11 1033 181 52 22 1.92 1 
Todd Mason 3 270 56 16 9 3.00 0 
GEORGE FOX 14 1303 237 68 31 2.14 1 
Opponents 14 1303 242 80 23 1.59 4 
Corner Kicks- George Fox 61, Opponents 58 
Fouls - George Fox 128, Opponents 176 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 5-9-0 (Home: 4-2-0 Road: 1-7 -0) 
NWC: 3-6-0 (Home: 2-2-0 Road: 1-4-0) 
Date Opponent W/L Score Att. GFU Scorers 
9/8 at Concordia(Ore.) L 1-2 n/a Erickson 
9/11 at Chapman L 1-2 n/a Chapman 
9113 at Pomona-Pitzer L 3-4 n/a Whitaker, Shields, Brown 
9/18 Western Baptist w 3-2 220 Erickson, Brownlee, Melvin 
9/22 Warner Pacific w 5-2 85 Ja. Johnson 3, Brownlee, Erickson 
9/25 * at Whitworth L 1-4 91 Ja.Johnson 
9/26 *at Whitman L 0-3 110 
9129 *at Pacific W (ot) 2-1 200 Wilson, Austin 
10/2 * Puget Sound L 0-2 300 
10/3 * Pacific Lutheran w 1-0 225 Austin 
10/9 * at Linfield L 0-1 n/a 
10/10 * at Willamette L (ot) 3-4 n/a Moore, Fleming, Je. Johnson 
10/16 *Whitman W (ot) 3-2 240 Brownlee 2, Lutze 
10117 *Whitworth L 0-2 200 
10/23 * at Pacific Lutheran 2:30pm 
10/24 * at Puget Sound 2:30pm 
10/29 * Willamette 2:30pm 
10/30 *Linfield 2:30pm 
11/6 *Pacific 2:30pm 
11/10 NCAA Division III Men's First Rounds, TBA 
11113-15 NCAA Division III Men's Regionals, TBA 
11119-21 NCAA Division III Men's Quarterfinals, TBA 
11/26-28 NCAA Division III Men's Finals, TBA 
* - Northwest Conference game 
All games local time (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Attendance Average 
Home 6 1,270 212 
Road 3 401 134 
Neutral 0 0 0 
Total 9 1,671 186 
t .. GEORGE FOX UNIVERSITY 1999 
1,_:: MEN'S SOCCER STATISTICS 
RECORD 
Conference 
PLAYER 
WIN 
4 
2 
GAMES 
LOSS 
8 
5 
TIE 
0 
0 
GOALS GPG 
Nick Chapman 12 1 0.083 
Bryan Erickson 12 3 0.250 
Kevin Whitaker 12 1 0.083 
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APG 
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POINTS 
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Merrick Brownlee 12 3 0.250 6 0.500 12 
Greg Lutze 2 0 0.000 0 0.000 0 
Kyle Langellers 5 0 0. 000 0 0.000 0 
Jonathan Fordice 2 0 0.000 0 0.000 0 
Kevin Fleming 12 1 0.083 0 0.000 2 
Adam Moore 1 0 1 o. 1 00 3 0.300 5 
TOTAL 12 20 1.667 17 1.417 57 
KEEPER GAMES GA GAPG SAVES SVPG MIN 
Chad Baker 9 18 1.924 46 5.111 842 
-1 Todd Mason 3 9 3.000 16 5.333 270 0 
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GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru October 8, 1999) 
No. Player Gms Shts Gls fu!g Ast Aug Pts ~ 
15 Merrick Brownlee 10 33 3 0.30 5 0.50 11 1.10 
7 Bryan Erickson 10 27 3 0.30 2 0.20 8 0.80 
33 Jamie Johnson 10 19 4 0.40 0 0.00 8 0.80 
9 Ryan Austin 10 14 2 0.20 1 0.10 5 0.50 
26 Nick Chapman 10 13 1 0.10 3 0.30 5 0.50 
10 Kevin Whitaker 10 12 1 0.10 1 0.10 3 0.30 
12 Adam Moore 8 6 0 0.00 2 0.25 2 0.25 
31 Ryan Melvin 10 9 1 0.10 0 0.00 2 0.20 
16 Chris Shields 10 8 1 0.10 0 0.00 2 0.20 
3 John Wilson 10 4 1 0.10 0 0.00 2 0.20 
19 Jesse Johnson 8 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6 Kris Sorenson 7 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 10 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Adam Carlsen 5 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Greg Lutze 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
24 Jonathan Fordice 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 10 151 17 1.70 14 1.40 48 4.80 
Opponents 10 160 22 2.20 15 1.50 59 5.90 
GOALKEEPING 
Gms Min Shots Sv GA Gapg ShO 
Chad Baker 7 644 104 34 13 1.82 1 
Todd Mason 3 270 56 16 9 3.00 0 
GEORGE FOX 10 914 160 so 22 2.17 1 
Opponents 8 914 151 57 17 1.67 2 
Corner Kicks - George Fox 43, Opponents 40 
Fouls - George Fox 74, Opponents 116 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-6-0 
NWC: 2-3-0 
(Home: 3-1-0 
(Home: 1-1-0 
Road: 1-5-0) 
Road: 1-2-0) 
Date Opponent WIL Score Att. 
9/8 at Concordia(Ore.) L 1-2 n/a 
9/11 at Chapman L 1-2 n/a 
9/13 at Pomona-Pitzer L 3-4 n/a 
9/18 Western Baptist w 3-2 220 
9/22 Warner Pacific w 5-2 85 
9/25 *at Whitworth L 1-4 91 
9/26 * at Whitman L 0-3 110 
9/29 * at Pacific W (ot) 2-1 200 
10/2 * Puget Sound L 0-2 300 
10/3 * Pacific Lutheran w 1-2 225 
10/9 * at Linfield 2:30 pm 
10/10 * at Willamette 2:30 pm 
10/16 * Whitman 2:30 pm 
10/17 *Whitworth 2:30pm 
10/23 * at Pacific Lutheran 2:30 pm 
10/24 * at Puget Sound 2:30 pm 
10/29 * Willamette 2:30 pm 
10/30 *Linfield 2:30pm 
11/6 * Pacific 2:30 pm 
11110 NCAA Division III Men=s First Rounds, TBA 
11113-15 NCAA Division III Men=s Regionals, TBA 
11119-21 NCAA Division III Men=s Quarterfinals, TBA 
11/26-28 NCAA Division III Men=s Finals, TBA 
*-Northwest Conference game 
GFU Scorers 
Erickson 
Chapman 
Whitaker, Shields, Brown 
Erickson, Brownlee, Melvin 
Ja. Johnson 3, Brownlee, Erickson 
Ja. Johnson 
Wilson, Austin 
Austin 
All games local time (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Attendance Average 
Home 4 830 208 
Road 2 201 101 
Neutral 0 0 0 
Total 6 1,031 172 
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GEORGE FOX UNIVERS-ITY 1999 
MEN'S SOCCER STATISTICS 
WIN 
RECORD 4 
Conference 2 
PLAYER GAMES 
LOSS 
6 
3 
TIE 
0 
0 
GOALS GPG 
Nick Chapman 10 1 0.100 
Bryan Erickson 10 3 0.300 
Kevin Whitaker fO 1 0.100 
Jamie Johnson 1 0 4 0.400 
Jesse Johnson 8 0 0.000 
Adam Carlsen 5 0 0.000 
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Jonathan Fordice 2 0 0.000 
Kevin Fleming 1 0 0 0. 000 
Adam Moore 8 0 0.000 
TOTAL 10 17 1.700 
KEEPER GAMES GA GAPG 
Chad Baker 7 13 1.817 
Todd Mason 3 9 3.000 
TOTAL 10 22 2.166 
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GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER STATISTICS 
( thru October 1 , 1999) 
No. Player Gms Shts Gls Qug Ast Al!g Pts ~ 
15 Merrick Brownlee 8 28 3 0.38 5 0.63 11 1.38 
7 Bryan Erickson 8 18 3 0.38 2 0.25 8 1.00 
33 Jamie Johnson 8 14 4 0.50 0 0.00 8 1.00 
26 Nick Chapman 8 10 1 0.13 2 0.25 4 0.50 
12 Adam Moore 7 6 0 0.00 2 0.29 2 0.29 
9 Ryan Austin 8 9 0.13 1 0.13 3 0.38 
10 Kevin Whitaker 8 10 0.13 1 0.13 3 0.38 
31 Ryan Melvin 8 9 0.13 0 0.00 2 0.25 
16 Chris Shields 8 7 1 0.13 0 0.00 2 0.25 
3 John Wilson 8 3 1 0.13 0 0.00 2 0.25 
19 Jesse Johnson 6 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6 Kris Sorenson 5 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 8 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Adam Carlsen 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Greg Lutze 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
24 Jonathan Fordice 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 8 117 16 2.00 13 1.63 45 5.63 
Opponents 8 135 20 2.50 13 1.63 53 6.63 
GOALKEEPING 
Gms Min Shots Sv GA Gapg ShO 
Chad Baker 5 464 79 22 11 2.20 0 
Todd Mason 3 270 56 16 9 3.00 0 
GEORGE FOX 8 734 135 38 20 2.50 0 
Opponents 8 734 117 45 16 2.00 1 
Corner Kicks - George Fox 32, Opponents 37 
Fouls - George Fox 60, Opponents 88 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 3-5-0 
NWC: 1-2-0 
(Home: 2-0-0 
(Home: 0-0-0 
Road: 1-5-0) 
Road: 1-2-0) 
Date Opponent WIL Score Att. 
9/8 at Concordia(Ore.) L 1-2 n/a 
9/11 at Chapman L 1-2 n/a 
9/13 at Pomona-Pitzer L 3-4 n/a 
9/18 Western Baptist w 3-2 220 
9/22 Warner Pacific w 5-2 85 
9/25 * at Whitworth L 1-4 91 
9/26 * at Whitman L 0-3 110 
9129 * at Pacific w 2-1 200 
10/2 * Puget Sound 2:30 pm 
10/3 * Pacific Lutheran 2:30 pm 
10/9 * at Linfield 2:30 pm 
10/10 *at Willamette 2:30pm 
10/16 * Whitman 2:30 pm 
10/17 *Whitworth 2:30pm 
10/23 * at Pacific Lutheran 2:30 pm 
10/24 * at Puget Sound 2:30 pm 
10/29 * Willamette 2:30 pm 
10/30 * Linfield 2:30 pm 
11/6 * Pacific 2:30 pm 
11110 NCAA Division III Men's First Rounds, TBA 
11/13-15 NCAA Division III Men's Regionals, TBA 
11/19-21 NCAA Division III Men's Quarterfinals, TBA 
11/26-28 NCAA Division III Men's Finals, TBA 
*-Northwest Conference game 
GFU Scorers 
Erickson 
Chapman 
Whitaker, Shields, Brown 
Erickson, Brownlee, Melvin 
Ja. Johnson 3, Brownlee, Erickson 
Ja.Johnson 
Wilson, Austin 
All games local time (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Attendance Average 
Home 2 305 153 
Road 3 401 134 
Neutral 0 0 0 
Total 5 706 141 
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GEO.R·G·E FOX. U.NIV·ER .. S_ITY .1999 
MEN'S SOCCER STATIST! CS 9/30/99 (J) m 
lJ 
I 
WIN LOSS TIE PCT. GF GA w IS) I 
....,. 
\.0 
RECORD 3 5 0 0.375 1 6 20 \.0 \.1) 
Conierenca 1 2 0 0.333 3 8 1\) 
IS) 
PLAYER GAMES GOALS GPG ASSISTS 
(J1 
APG POINTS PPG ....,. 
Nick Chapman 8 1 0.125 2 0.250 4 0.500 
Bryan Erickson 8 3 0.375 2 0.250 8 i.OOO 
. Kevin Whit~ker 8 1 0.125 1 0.125 3 0.375 
········Jam "Ia Johnson 8 4 o:sob 0 cLooo· 8 · f.ooo 
·:·:·-··\Jesse~dohnson- ··· ........ .. ······-6. . ..... - - .. 0 .,- ·0;·000·· ... - ~ . -· ··0 .. -····.--G;-900 ..... . . ·-·-0·· . . . . . . . ··- .. , .. .()..000-·· 
Adam Carlsen 3 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
· ···-- "Joiiri"WUson· ·a 1 ·. ··o:tzs ·····o ·o:ooo 2 ·o:2so · 
· · "Kris Sorensen 5 ·o ··o.ooo· 0 · ·o:ooo 0 0;000 
Nigel Hunter 0 0 #DIV/01 0 #DIV/01 0 #DIV/0! 
Ryan Melvin 8 1 0.125 0 0.000 2 0.250 
· Ayan-··Austin ·8 1· -0.125·: t ... Q,i25· 3 .. o.-375·. 
Chris Shields 8 1 0.125 0 0.000 2 0.250 
Merrick Brownlee 8 3 0.375 5 0.625 1 1 1.375 
Greg Lutze 2 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
Kyle .Langeli~rs 1 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
. Jonathan Fordice 2 0 0.000 0 o:ooo 0 6.0"00 
Kevin Fleming 8 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
Adam Moore 7 0 0.000 2 0.286 2 0.286 
TOTAL 8 16 2.000 13 1.625 45 5.625 
KEEPER GAMES GA GAPG SAVES SVPG MIN SHUTOUTS 
-l Chad Baker 5 1 i 2.134 22 4.400 464 0 0 
-l Todd Mason 3 9 3.000 16 5.333 270 0 lJ J) r 
IS) 
lJ ....,. 
IS) TOTAL 
....,. . 8 20 2.452 38 4.750 734 0 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru September 28, 1999) 
No. Player Gms Shts Gls !illg Ast Al!g Pts ~ 
15 Merrick Brownlee 7 24 3 0.43 4 0.57 10 1.43 
7 Bryan Erickson 7 16 3 0.43 2 0.29 8 1.14 
33 Jamie Johnson 7 13 4 0.57 0 0.00 8 1.14 
26 Nick Chapman 7 8 1 0.14 2 0.29 4 0.57 
12 Adam Moore 6 6 0 0.00 2 0.33 2 0.33 
10 Kevin Whitaker 7 9 1 0.14 0 0.00 2 0.29 
31 Ryan Melvin 7 9 1 0.14 0 0.00 2 0.29 
16 Chris Shields 7 5 ] 0.14 0 0.00 2 0.29 
9 Ryan Austin 7 5 0 0.00 1 0.14 1 0.14 
19 Jesse Johnson 6 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 John Wilson 7 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6 Kris Sorenson 4 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 7 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Adam Carlsen 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Greg Lutze 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
24 Jonathan Fordice 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 7 100 14 2.00 11 1.57 39 5.57 
Opponents 7 110 19 2.71 13 1.86 51 7.29 
GOALKEEPING 
Gms Min Shots Sv GA Gapg ShO 
Chad Baker 4 360 54 11 10 2.50 0 
Todd Mason 3 270 56 19 9 3.00 0 
GEORGE FOX 7 630 110 30 19 2.71 0 
Opponents 7 630 100 44 l4 2.00 1 
Corner Kicks - George Fox 28, Opponents 30 
Fouls - George Fox 60, Opponents 88 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 2-5-0 
NWC: 0-2-0 
(Home: 2-0-0 
(Home: 0-0-0 
Date Opponent WIL Score 
9-8 at Concordia(Ore.) L 1-2 
9-11 at Chapman L 1-2 
9-13 at Pomona-Pitzer L 3-4 
9-18 Western Baptist w 3-2 
9-22 Warner Pacific w 5-2 
9-25 * at Whitworth L 1-4 
9-26 *at Whitman L 0-3 
9-29 *at Pacific 5:00pm 
10-2 * Puget Sound 2:30pm 
10-3 * Pacific Lutheran 2:30pm 
10-9 * at Linfield 2:30pm 
10-10 * at Willamette 2:30pm 
10-16 *Whitman 2:30pm 
10-17 *Whitworth 2:30pm 
10-23 * at Pacific Lutheran 2:30pm 
10-24 * at Puget Sound 2:30pm 
10-29 * Willamette 2:30pm 
10-30 *Linfield 2:30pm 
11-6 *Pacific 2:30pm 
* - Northwest Conference game 
Road: 0-5-0) 
Road: 0-2-0) 
Att. GFU Scorers 
n/a Erickson 
n/a Chapman 
n/a Whitaker, Shields, Brown 
220 Erickson, Brownlee, Melvin 
85 Ja. Johnson 3, Brownlee, Erickson 
91 Ja.Johnson 
110 
All games local time (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Attendance Average 
Home 2 305 153 
Road 2 201 101 
Neutral 0 0 0 
Total 4 506 127 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru September 24, 1999) 
No. Player Gms Shts Gls Qng Ast Al!g Pts fi!g 
15 Merrick Brownlee 5 18 3 0.60 3 0.60 9 1.80 
7 Bryan Erickson 5 14 3 0.60 1 0.20 7 1.40 
33 Jamie Johnson 5 11 3 0.60 0 0.00 6 1.20 
26 Nick Chapman 5 5 1 0.20 2 0.40 4 0.80 
10 Kevin Whitaker 5 8 1 0.20 0 0.00 2 0.40 
31 Ryan Melvin 5 7 1 0.20 0 0.00 2 0.40 
16 Chris Shields 5 5 1 0.20 0 0.00 2 0.40 
12 Adam Moore 5 4 0 0.00 2 0.40 2 0.40 
9 Ryan Austin 5 2 0 0.00 1 0.20 1 0.20 
19 Jesse Johnson 5 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 5 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 John Wilson 5 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Adam Carlsen 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
24 Jonathan Fordice 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Greg Lutze 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6 Kris Sorenson 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 5 76 13 2.60 9 1.80 35 7.00 
Opponents 5 81 12 2.40 7 1.40 31 6.20 
GOALKEEPING 
Gms Min Shots Sv GA Gapg ShO 
Chad Baker 3 270 40 10 6 2.00 0 
Todd Mason 2 180 41 11 6 3.00 0 
GEORGE FOX 5 450 81 21 12 2.40 0 
Opponents 5 450 76 32 13 2.60 0 
Corner Kicks- George Fox 15, Opponents 23 
Fouls- George Fox 49, Opponents 74 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 2-3-0 
NWC: 0-0-0 
(Home: 0-0-0 
(Home: 0-0-0 
Date Opponent WIL Score 
9-8 at Concordia(Ore.) L 1-2 
9-11 at Chapman L 1-2 
9-13 at Pomona-Pitzer L 3-4 
9-18 Western Baptist w 3-2 
9-22 Warner Pacific w 5-2 
9-25 * at Whitworth 2:30pm 
9-26 *at Whitman 2:30pm 
9-29 *at Pacific 5:00pm 
10-2 * Puget Sound 2:30pm 
10-3 * Pacific Lutheran 2:30pm 
10-9 * at Linfield 2:30pm 
10-10 * at Willamette 2:30pm 
10-16 *Whitman 2:30pm 
10-17 *Whitworth 2:30pm 
10-23 * at Pacific Lutheran 2:30pm 
10-24 * at Puget Sound 2:30pm 
10-29 * Willamette 2:30pm 
10-30 *Linfield 2:30pm 
11-6 *Pacific 2:30pm 
* - Northwest Conference game 
Road: 0-2-0) 
Road: 0-0-0) 
Att. 
nla 
n!a 
n/a 
220 
85 
GFU Scorers 
Erickson 
Chapman 
Whitaker, Shields, Brown 
Erickson, Brownlee, Melvin 
Ja. Johnson 3, Brownlee, Erickson 
All games local time (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Attendance Average 
Home 0 0 0 
Road 2 
Neutral 0 0 0 
Total 2 
GEORGE FOX UNIV·ERS·ITY 199·9 · ~ 
M MEN'S SOCCER STATISTICS 9/22/99 0... 
~ ~ 
a: 
o... WIN LOSS TIE PCT. GF GA § 
'1 
S) 
'-
Sl 
J) 
J) 
J) 
RECORD 2 3 0 0.400 1 3 1 2 
Conference 0 0 0 #DIV /Of 0 0 
PLAYER GAMES GOALS GPG ASSISTS APG POINTS PPG 
Nick Chapman 5 1 0.200 2 0.400 4 0.800 
Bryan Erickson 5 3 0.600 1 0.200 7 1.400 
Kevin Whitaker 5 1 0.200 0 o.ooo 2 0.400 
Jamie Johnson 5 3 0.600 0 0.000 6 1.200 
Jesse Johnson 5 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
Adam Carlsen 3 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
.. _Jqtm.:._'M_!§_Q!L ____ _ . . . . ..... ·-----· _ -·-· _ _?_ _ _ .... ___ . _ . ·-··- .. _()_. ___ .O!.Q_Q9..... . .- _ ............ Q ..... ,()=QQP._ ....... __ .. _ . ·--· ·-· _____ .Q __ ... _________ ...... 9.!90Q __ _ 
Kris Sorensen 2 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
Nigel Hunter 0 0 #OIV/0! 0 #OIV/01 0 #DIV/Of 
Ryan Melvin 5 1 0.200 0 0.000 2 0.400 
Ryan Austin 5 0 0.000 1 0.200 1 0 . .200 
c~r~~- S_hl!:)lds . · 5 1 0.200 o o.oo._o 2 o.4oo 
.... Mexdc.LcBr.o.wnle.e ............ _ .. . .5 . _ ... . ...... 3 ...... 0160_Q ............ _ ..... -~ _____ .OAlQO._ ... _ .. . ....... 1.0 .. _.. _ 2...<}0.0 .. _ 
Greg Lutze 2 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
--KyrEf[angaliers · · ···· · -· o-- · ··· · · · · --o- ---#otvJor ·--o· .. #DIVtor · · · · · ··· ·· · ----o·- · ·· ··-··#orvror· ·· · · --· · 
Jonathan Fordice 2 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
Kevin Fleming 5 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
Adam Moore 5 0 0.000 2 0.400 2 0.400 
TOTAL 5 1 3 2.600 1 0 2.000 3 6 7.200 
KEEPER GAMES GA GAPG SAVES SVPG MIN SHUTOUTS 
I' Chad Baker 3 6 2.000 9 3.000 270 o 
~ Todd -Mason 2 6 3.000 11 a.ooo- 180 0 
L ,.,.. SO'f? ~ ~. 
n TOTAL 5 12 2.400 20 4.000 450 0 
:««-
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru September 21, 1999) 
No. Player Gms Shts Gls Qng Ast !Rg Pts ~ 
7 Bryan Erickson 4 9 2 0.50 0 0.00 4 1.00 
26 Nick Chapman 4 4 1 0.25 2 0.50 4 1.00 
12 Adam Moore 4 4 0 0.00 2 0.50 2 0.50 
16 Chris Shields 4 4 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
33 Jamie Johnson 4 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Kevin Whitaker 4 6 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
9 Ryan Austin 4 1 0 0.00 1 0.25 1 0.25 
15 Merrick Brownlee 4 11 2 0.50 2 0.50 6 1.50 
11 Adam Carlsen 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
24 Jonathan Fordice 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
19 Jesse Johnson 4 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Greg Lutze 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
31 Ryan Melvin 4 4 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
3 John Wilson 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6 Kris Sorenson 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 4 49 8 2.00 7 1.75 23 5.75 
Opponents 4 72 10 2.50 6 1.50 26 6.50 
GOALKEEPING 
Gms Min Shots Sv GA Gapg 
Chad Baker 2 180 31 6 4 2.00 
Todd Mason 2 180 41 11 6 3.00 
GEORGE FOX 4 360 72 17 10 2.50 
Opponents 4 360 49 16 8 2.00 
Corner Kicks - George Fox 10, Opponents 20 
Fouls - George Fox 44, Opponents 67 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru September 21, 1999) 
No. Player Gms Shts Gls !illg Ast ARg Pts ~ 
7 Bryan Erickson 4 9 2 0.50 0 0.00 4 1.00 
26 Nick Chapman 4 4 1 0.25 2 0.50 4 1.00 
12 Adam Moore 4 4 0 0.00 2 0.50 2 0.50 
16 Chris Shields 4 4 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
33 Jamie Johnson 4 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Kevin Whitaker 4 6 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
9 Ryan Austin 4 1 0 0.00 1 0.25 1 0.25 
15 Merrick Brownlee 4 11 2 0.50 2 0.50 6 1.50 
11 Adam Carlsen 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
24 Jonathan Fordice 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
19 Jesse Johnson 4 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Greg Lutze 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
31 Ryan Melvin 4 4 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
3 John Wilson 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6 Kris Sorenson 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 4 49 8 2.00 7 1.75 23 5.75 
Opponents 4 72 10 2.50 6 1.50 26 6.50 
GOALKEEPING 
Gms Min Shots Sv GA Gapg 
Chad Baker 2 180 31 6 4 2.00 
Todd Mason 2 180 41 11 6 3.00 
GEORGE FOX 4 360 72 17 10 2.50 
Opponents 4 360 49 16 8 2.00 
Corner Kicks - George Fox 10, Opponents 20 
Fouls - George Fox 44, Opponents 67 
G:EORGE FOX UNIVERS-ITY 1999-
T-i \.tEN'S SOCCER STATISTICS 9/18/99 
lSI 
0... 
WIN LOSS TIE PCT. GF GA 
RECORD 1 3 0 0.250 8 10 
Conference 0 0 0 #OIV/01 0 0 
PLAYER GAMES GOALS GPG ASSISTS APG POINTS PPG 
Nick Chapman 4 1 0.250 2 0.500 4 1.000 
Bryan Erickson 4 2 0.500 0 0.000 4 1.000 
Kevin Whitak.~r 4 1 0.250 o o.ooo 2 0.500 
Jamie Johnson 4 0 0.000 0 · 0.000 0 o:ooo 
Jesse Johnson 4 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
Adam Carlsen 3 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
.John.,__Wilson_ -······ ···-·· --····-· --·-··------·-·· ... A ...... ·-·-·-·-·--- _________ o ______ Jl...O..OO ... ____ .... -·· ·-·-·---- ·-- o_. ------~.QQQ _____________ . _ ···-···---~----···---·-·· o.ooo 
Kris Sorensen 1 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
Nigel Hunter 0 0 #DIV/01 0 #DIV/01 0 #DIV/01 
Ryan Melvin 4 1 0.250 0 0.000 2 0.500 
Ryan Austi.n 4 o o.ooo 1 0.250 1 0.250 
ct.l.rls ·shields 4 1 o.2so o o.ooo 2 ·o.5oo 
. MsrriGk-Btownlee ... - . . . ....... 4 . . .. . . _ . _ .... 2 ....... o.s.o.o.... ... . . . . .. 2 .. __ .... 0~.5.00 . . . . . .. _6 ... .... . . . ... j_.5.06 ....... . 
. ~!~S--~-~!~~-----· ................... _ 2 0 o.ooo 0 0.000 o o.ooo 
Ky·l~ Langellers· ·- .. ·· ·o ·· - .. ·c--··lfotvJor ··-- ... · · ----·o··-·aolvtor-- · ·· · .. - · --o·.. ... - .. #DJV/or-···-· · 
Jonathan Fordice 2 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
Kevin Fleming 4 0 0.000 0 o.ooo 0 0.000 
Adam Moore 4 0 o.ooo 2 0.500 2 0.500 
en TOTAL 4 8 2.000 7 1.750 23 5.750 
lSI 
If) 
lSI 
en KEEPER 
en 
en 
T-i ~ Chad Baker 
1 Todd Mason 
0... 
w (f) 
TOTAL 
.. 
~ 
GAMES 
2 
2 
4 
GA GAPG SAVES SVPG MIN SHUTOUTS 
4 2.000 9 4.500 180 0 
6 3.000 11 4.500 180 0 
10 2.500 2 0 5.000 360 0 
T-i 
lSI 
0... 
...J 
.cr 
t-
0 
t-
G·EORGE FOX UNIVERSITY 1999 
~ MEN'S SOCCER STATISTICS 
RECORD 
Conference 
WIN 
0 
0 
LOSS 
3 
0 
TIE 
0 
0 
PCT. 
0.000 
#DIV/01 
GF 
5 
0 
9/14/99 
GA 
8 
0 
PLAYER GAMES GOALS GPG ASSISTS APG POINTS PPG 
Nick Chapman 3 1 0.333 
Bry.an .. Erickson 3 1 0.333 
Kevin Wh~aker 3 1 0.333 
Jamie Jolinson 3 o o.ooo 
Jesse Johnson 3 0 0.000 
Adam Carlsen 2 0 0.000 
··'John'Witson··· · ·· · ··' · ·a· · · ·O' '-O;OOO'· 
Kris Sorensen 0 0 #DIV /01 
Nigel Hunter o 0 #DIV /01 
Ryan Melvin 3 0 o.ooo 
Ryan Austin 3 0 0.000 
Chris···Shields 3 1 ·0.333 
--Moo~rown-lee··· ···· · ................ ·3-........ · ..... - --- .. -- ··1 ........ --o:33a-·-------· ·-· --- · 
. -Greg.J .. utz.e-.... 2 .. . . 0. .0.00:0 
Kyle Langeliers 0 0 #DIV/01 
Jonathan Fordice 2 0 0.000 
Kevin Fleming 3 0 0. 000 
Adam Moore 3 0 0.000 
TOTAL 3 5 1.667 
KEEPER GAMES GA GAPG 
Chad Baker 1 2 2.000 
Todd Mason 2 6 3.000 
TOTAL 3 8 2.667 
-:-:-:-:-
2 0.667 4 
0 0.000 2 
0 0.000 2 
0 0.000 0 
0 0.000 0 
0 0.000 0 
. . . --·0 ........ 0;000. . .. ....... 0----- - ... 
0 #DIV/Ot 0 
0 #DIV/0! 0 
0 0.000 0 
0 0.000 0 
0 ·0.000 2 
-·-1---------o~333·----- · · --- ..... · ----- ---s------- .. 
0 .0.000.. ..0 . 
0 #DJV/01 0 
0 0.000 0 
0 0.000 0 
2 0.667 2 
5 1.667 15 
1.333 
0.667 
0.667 
0.000 
0.000 
0.000 
--0;000·-------- . ----- ... 
#DIV/01 
#OIV/01 
. 0.000 
0.000. 
0.667 
... ·· ----·t:ooo--------· · ----- ....... -
o,~oo .. 
#DIV/01 
0.000 
0.000 
0.667 
5.000 
SAVES SVPG MIN SHUTOUTS 
6 6.000 90 0 
11 6.000 180 0 
17 5.667 270 0 
... 
··-:-···:_:! 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru September 12, 1999) 
No. Player Gms Shts Gls !!ng Ast Al!g Pts fRg 
7 Bryan Erickson 2 8 1 1.00 0 0.00 2 1.00 
26 Nick Chapman 2 3 1 0.00 0 0.00 2 1.00 
12 Adam Moore 2 0 0 0.00 1 1.00 1 0.50 
16 Chris Shields 2 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
33 Jamie Johnson 2 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Kevin Whitaker 2 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
9 Ryan Austin 2 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Merrick Brownlee 2 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Adam Carlsen 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
24 Jonathan Fordice 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
19 Jesse Johnson 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Greg Lutze 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
31 Ryan Melvin 2 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 John Wilson 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 2 23 2 1.00 1 1.00 5 2.50 
Opponents 2 39 4 2.00 2 1.00 10 5.00 
GOALKEEPING 
Gms Min Shots Sv GA Gapg 
Chad Baker 1 90 16 6 2 2.00 
Todd Mason 1 90 23 9 2 2.00 
GEORGE FOX 2 180 39 15 4 2.00 
Opponents 2 180 23 12 2 1.00 
Corner Kicks- George Fox 4, Opponents 14 
Fouls- George Fox 29, Opponents 34 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 0-2-0 NWC: 0-0-0 Home: 0-0-0 Road: 0.:.2-0 
Date Opponent W/L Score Att. GFUScorers 
9-8 at Concordia(Ore.) L 1-2 n/a Erickson 
9-11 at Chapman L 1-2 n/a Chapman 
9-13 at Pomona-Pitzer 1:00pm 
9-18 Western Baptist 2:30pm 
9-22 Warner Pacific 4:30pm 
9-25 * at Whitworth 2:30pm 
9-26 *at Whitman 2:30pm 
9-29 *at Pacific 5:00pm 
10-2 * Puget Sound 2:30pm 
10-3 * Pacific Lutheran 2:30pm 
10-9 * at Linfield 2:30pm 
10-10 * at Willamette 2:30pm 
10-16 *Whitman 2:30pm 
10-17 *Whitworth 2:30pm 
10-23 * at Pacific Lutheran 2:30pm 
10-24 * at Puget Sound 2:30pm 
10-29 * Willamette 2:30pm 
10-30 *Linfield 2:30pm 
11-6 *Pacific 2:30pm 
*-Northwest Conference game 
All games local time (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Attendance Aver;!ge 
Home 0 0 0 
Road 2 
Neutral 0 0 0 
Total 2 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru September 12, 1999) 
No. Player Gms Shts Gls QRg Ast Al!g Pts ~ 
7 Bryan Erickson 2 8 1 1.00 0 0.00 2 1.00 
26 Nick Chapman 2 3 1 0.00 0 0.00 2 1.00 
12 Adam Moore 2 0 0 0.00 1 1.00 1 0.50 
16 Chris Shields 2 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
33 Jamie Johnson 2 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Kevin Whitaker 2 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
9 Ryan Austin 2 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Merrick Brownlee 2 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Adam Carlsen 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
24 Jonathan Fordice 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
19 Jesse Johnson 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Greg Lutze 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
31 Ryan Melvin 2 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 John Wilson 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 2 23 2 1.00 1 1.00 5 2.50 
Opponents 2 39 4 2.00 2 1.00 10 5.00 
GOALKEEPING 
Gms Min Shots Sv GA Gapg 
Chad Baker 1 90 16 6 2 2.00 
Todd Mason I 90 23 9 2 2.00 
GEORGE FOX 2 180 39 15 4 2.00 
Opponents 2 180 23 12 2 1.00 
Corner Kicks - George Fox 4, Opponents 14 
Fouls- George Fox 29, Opponents 34 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 0-2-0 NWC: 0-0-0 Home: 0-0-0 Road: 0-2-0 
Date Opponent WIL Score Att. GFU Scorers 
9-8 at Concordia(Ore.) L 1-2 n/a Erickson 
9-11 at Chapman L 1-2 n/a Chapman 
9-13 at Pomona-Pitzer 1:00pm 
9-18 Western Baptist 2:30pm 
9-22 Warner Pacific 4:30pm 
9-25 * at Whitworth 2:30pm 
9-26 *at Whitman 2:30pm 
9-29 *at Pacific 5:00pm 
10-2 * Puget Sound 2:30pm 
10-3 * Pacific Lutheran 2:30pm 
10-9 * at Linfield 2:30pm 
10-10 * at Willamette 2:30pm 
10-16 *Whitman 2:30pm 
10-17 *Whitworth 2:30pm 
10-23 * at Pacific Lutheran 2:30pm 
10-24 * at Puget Sound 2:30pm 
10-29 * Willamette 2:30pm 
10-30 *Linfield 2:30pm 
11-6 *Pacific 2:30pm 
*-Northwest Conference game 
All games local time (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Attendance Average 
Home 0 0 0 
Road 2 
Neutral 0 0 0 
Total 2 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru September 10, 1999) 
No. Player Gms Shts Gls Qng Ast AJ!g Pts ~ 
7 Bryan Erickson 1 2 1 1.00 0 0.00 2 2.00 
12 Adam Moore 1 0 0 0.00 1 1.00 1 1.00 
16 Chris Shields 1 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
26 Nick Chapman 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
33 Jamie Johnson 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Kevin Whitaker 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
9 Ryan Austin 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Merrick Brownlee 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Adam Carlsen 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Kevin Fleming 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
24 Jonathan Fordice 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
19 Jesse Johnson 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Greg Lutze 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
31 Ryan Melvin 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 John Wilson 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 1 7 1 1.00 1 1.00 3 3.00 
Opponents 1 16 2 2.00 2 2.00 6 6.00 
GOAL KEEPING 
Gms Min Shots Sv GA Gapg 
Chad Baker 1 90 16 6 2 2.00 
GEORGE FOX 1 90 16 6 2 2.00 
Opponents 1 90 7 4 1 1.00 
Corner Kicks- George Fox 1, Opponents 10 
FouJs- George Fox 12, Opponents 17 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 0-1-0 NWC: 0-0-0 Home: 0-0-0 Road: 0-1-0 
Date Opponent W/L Score Att. GFU Scorers 
9-8 at Concordia(Ore.) L 1-2 n/a Erickson 
9-11 at Chapman 7:30pm 
9-13 at Pomona-Pitzer 1:00pm 
9-18 Western Baptist 2:30pm 
9-22 Warner Pacific 4:30pm 
9-25 * at Whitworth 2:30pm 
9-26 *at Whitman 2:30pm 
9-29 *at Pacific 5:00pm 
10-2 * Puget Sound 2:30pm 
10-3 * Pacific Lutheran 2:30pm 
10-9 * at Linfield 2:30pm 
10-10 * at Willamette 2:30pm 
10-16 *Whitman 2:30pm 
10-17 *Whitworth 2:30pm 
10-23 * at Pacific Lutheran 2:30pm 
10-24 * at Puget Sound 2:30pm 
10-29 * WiHamette 2:30pm 
10-30 *Linfield 2:30pm 
11-6 *Pacific 2:30pm 
*-Northwest Conference game 
All games local time (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Attendance Average 
Home 0 0 0 
Road 2 150 75 
Neutral 0 0 0 
Total 2 150 75 
